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E L TIEMPO (S . Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y lluvias. Resto de Espafta: Cielo con nubes. 
Temperaturas: máxima de ayer, 22 en Huelva; mínima, 
2 bajo cero en Palencia. En Madrid: máxima de ayer, 
12; mínima, 2, (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) u b O / \ I £ • 
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U n a D i c t a d u r a s o c i a l i s t a 
Las victorias que nos dan 
Las declaraciones del señor Largo Caballero han absorbido los comentarios 
políticos ayer y anteayer. En otro lugar las recogemos. Apresurémonos a declarar 
que juzgamos inadmisible, intolerable, la posición en que el ministro de Trabajo 
se coloca y pretende, también, situar a su partido. Pero adviértase bien que 
nuestra repulsa no se dirige contra los puntos de vista de orden social que en 
sus declaraciones fija el señor Largo Caballero, sino contra su concepción del 
momento político y contra sus injustificables amenazas. 
Las fórmulas y soluciones a diversos problemas sociales, llevadas ya a la 
"Gaceta" o todavía en preparación, en verdad que no nos infunden demasiada 
alarma; y aun las juzgamos de importancia tan secundaria, que su ejecución 
y cumplimiento no justifican, a nuestro juicio, la necesidad del partido socialis-
ta—que el señor Largo Caballero expresa—de permanecer en el Poder. Cualquier 
Gobierno, aun sin intervención del socialismo, pudiera bacer suyos esos proyec-
tos, sin introducir, por eso, novedad alguna en el ideario de ningún partido. 
Más aún; algunos de esos proyectos los creemos asentados en principios de 
justicia. Nos parece bien, por ejemplo, que el Estado sufrague los gastos de los 
Comités paritarios. La estadística de los obreros parados no es más que una 
aplicación extensiva, legítima, de servicios públicos ya estatuidos por las leyes 
españolas, y un elemento de estudio necesario a políticos y economistas. Los 
L O D E L D I A ' T r e s deportados a No hay acuerdo en el Consejo de l a S. de N. 
F e r n a n d o P ó o 
Han sido suspendidos por la autori-
dad el mitin de la Asociación de Pa-
dres de Familia, que debía celebrarse en 
Barcelona, una conferencia organizada 
por la misma entidad en Cádiz y otras 
dos del señor Gil Robles en Molina de 
Segura y Salamanca. En totalidad, cua-
tro actos de carácter católico prohibi-
dos en dos días. 
Desde cualquier punto de vista, no 
puede considerarse esto más que como 
una arbitrariedad. Parece que existe el 
deseo de aplicar los católicos una ley 
de excepción, no tolerándoles que se de-
fiendan cuando son constantemente ata-
cados en mítines, al frente de los cuales 
ha figurado algún ministro, y desde don-
de el ataque ha revestido forma verda-
deramente ofensiva. Por otra parte, an-
teayer mismo se autorizaba un mitin 
Diez confinamientos en la Penín-
sula y dos multas de dos 
mil pesetas 
El delegado chino exige la retirada de las tropas japonesas 
antes de aceptar la investigación. También hay divergencias 
respecto al número de comisionados y su nacionalidad 
Las noticias que llegan hoy de Mand-
churia son francamente alarmantes... si 
'No era un movimiento monárqui- son "ertas. Expresamos esta duda te-
co, sino católico-político contra 
el Gobierno", dice el señor 
Casares Quiroga 
El ministro de la Gobernación faci-
litó a los periodistas la lista de las 
personas sancionadas con motivo del 
movimiento político pasado. 
Deportaciones 
potencias, salvo Bélgica y alguna otra 
tienen pocos intereses en Oriente. Y a 
distancia—dejándose llevar del senti-
miento—parece que tiene más razón Chi 
na que los japoneses. 
* * * 
PARIS, 23.—El doctor Szé, delegado 
de China en la Sociedad de Naciones, 
A Santa Isabel de Fernando Poo: Don 
comunista en Castellón, donde los ora-¡Andrés de las Marías, sacerdote, chantre,̂ 611 chino—referentes a China—que pue Jurados mixtos son instituciones muy de acuerdo con los principios de conci-
liación v arbítrale defendidos por la sociología católica. Del control obrero enldores dirigieron al Gobierno ataques ru-lde la Catedral; don Francisco Rosales.|den ser motivo de preocupación, pero ^ ' 
la industria ya hemos hablado en otras ocasiones. Sin duda, habrá que reformar, ^ ^ ¿ S ^ t t I T c ^ c " „„ ^ ¡ ^ ^ ^ é S ^ i S ^ ^ & Í S n0 en Mandchuria. 8Íno *n *** w S S o l S 
para mejorarlo, el proyecto del Gobierno; acaso su eficacia sea harto menor de 
la que esperan sus panegiristas; no figura entre las más apremiantes reivindi-
caciones obreras... Pero, en fin, no le hemos hecho formal oposición, y con los 
elementos patronales más conciliadores y más persuadidos de que es inevitable 
una evolución en la vida del trabajo, creemos que la colaboración de todos los'No se ahoga un movimiento "espiritual!^s[rYtoade'Borja {Zaragoza.) 
Sufrirán confinamiento 
que • - - ^ - Í J -
opongan un mitin a otro, en el libre jue-¡ conociaa-
go de la vida ciudadana. Y esto no sólo 
es odioso, por lo que tiene de injusto.| „ _ . r z ¡—^71 :— 
sino que supone un criterio equivocado L Do" Eu/enl" ^q"108 pído". comandan-M« e„ „u „ „„ _ , .''te etir o, cinco meses en Caramantes, 
elementos productores cabe holgadamente dentro de las tesis y normas de la|—y menos aún un movimiento religio 
escuela social católica. so—con el empleo de medios coactivos. 
Vale la pena de hablar más despacio de todo ello; pero queremos decir muv|Antes bien> este es eI camino seguro 
claramente que sí nuestra oposición ha de ser irreductible contra cualquier avan- busTezqveexetensiónimÍent0 adqUÍera rü 
ce antirreligioso, no sentiremos ¡ni con mucho! idéntico impulso contra l a s 
reformas sociales realizadas o anunciadas. Es seguro que no vamos a identi-
ficar nuestro criterio con el del señor Largo Caballero, pero tampoco hemos 
de sumarnos a quienes repugnan cualquier mudanza de la organización eco-
nómico-social que venga del campo socialista. Menos podrá justificarse esa 
resistencia con la invocación de la doctrina católica. No hay derecho a ligar 
a la Iglesia a las conveniencias de una clase social, o al férreo aseguramiento 
de un "statu quo" en muchas partes rechazable; ni es lícito olvidar que la 
redención del proletariado, su mejora y su ascenso en lo social y en lo eco-
nómico, son un postulado de la sociología católica, magníficamente defendido 
Por lo que toca a las derechas, nues-
Don l'edro Fernández lehaso, coman-
dante de Infantería en activo, cuatro 
meses en Tajueco (Soria). 
Don Helli Rolando Telia Cantos, co-
mandante de Infantería en activo, cua-
tro meses en Ruesca, distrito de Daroca 
niendo en cuenta el origen de los tele-
gramas: los que señalan avances japo-
neses son de fuente china; los que ha-
blan de ataques chinos vienen de Tokio 
o de Mukden, ciudad dominada por las 
tropas niponas. Puede muy bien suceder ha declarado esta noche que su país 
que se trate de maniobras iniciadas en I™ aceptaría el envío de la Comisión 
Ide investigaciones a menos que el Ja-
Oriente para adquirir pleno desarrollo! pón empiece a retirar sus tropas inme-
en París. Con todo, hay noticias de ori-| diatamente del territorio ocupado. 
El representante de China entregó 
ayer un memorándum relativo al nom-
de la Comisión. El Gobierno 
dice que no tiene objeción algu-
aunque sean escasos—donde los sóida-!na que hacer a que una Comisión cons-
dos japoneses no puedan defender a susitituída de manera adecuada, pase a 
compatriotas. efectuar una información sobre la situa-
ción existente en Manchuna, haciendo 
De todos modos, por si esas noticias; un informe acerca de ella. 
son exactas, publicamos el gráfico paral El Gobierno chino estima, sin embar-
orientar a los lectores. Hay tropas chi-Ufo, que una información que no vaya 
ñas en Haílun, al Norte de Tsítsikar, y acompañada de medidas que aseguren 
, _ ^ ^ r. , al mismo tiempo el cese inmediato de 
otras al Sur, cerca de Chenchow. Las lag hostilidades y la retirada de los ja-
primeras están constituidas por los res-jponeses (retirada qüe debe comenzar 
tos del ejército de Ma-Chang-Chan, de-'desde ahora y proseguirse paulatina 
píritu. Lo grave fuera que no tuviesen! distrito de Medinaceli (Soria). (A es 
elementos para organizar mítines, oquejtos militares, añadió el ministro, les he 
sus actos mereciesen una indiferencia'impnepto vo la sanción, pero c.nrrp«pon-
desdeñosa. Pero, implícito en la suspen-ide llevarla a cabo al ministro de la 
sión el reconocimiento de la fuerza v deK'1'"1"*-* 
Don Vicente García Rodríyoez, t r e s 
.no constituye otra cosa que un sencillo 
otras-dlcen los informes Japoneses-|expediente que permitirá dilatar y per-
son de Chang-Sue-Liang, el gobernador|petuar por un período más o menos lar-
de Mandchuria hasta hace dos meses. |go la ocupación injustificada del terri-
En cuanto a las deliberaciones de Pa-|torio de China por un agresor que_ ha 
El Obispo de León se 
dirige al Gobierno 
El Presupuesto de culto y clero es 
una carga de justicia 
Una pequeña indemnización por 
los bienes de que el Estado se 
apoderó contra derecho 
Después del Convenio, hubo ven-
tas en la diócesis, sin que se 
haya indemnizado 
E L CLERO VIVE EN LA POBREZA, 
CASI EN LA MISERIA 
LEON 23.—"El Boletín Oficial del 
Obispado" publica el siguiente documen-
to que el Prelado de la diócesis ha diri-
gido al jefe del Gobierno. 
"El infrascrito Obispo de León tiene 
el honor de acudir con el debido respe-
to a V. E . reclamando contra el proyec-
to de reducción y supresión del llamado 
presupuesto eclesiástico, en legítima de-
fensa de los sagrados Intereses de la 
Iglesia, que le estaJi confiados. Ruega 
a V. E., se sirva dispensar, que moleste 
su atención y la del Gobierno de su 
presidencia, con la breve y sencilla ex-
posición de las sólidas razones en que 
se apoya esta justa reclamación, espe-
rando será atendida por tratarse de una 
deuda justa y solemnemente reconocida 
por el Estado. 
Es una deuda 
la importancia que tienen, lo índispen-| ''ZT ¡ ~T. " ~ " L, |r{q narpeon hah^r ar lp lantar ln m n v norni' " 0 " ' — ; " — ' iae justicia 
sable es no abandonar por nada el ca-l™es¿s_a. CaSarej03' dlStnt0 de Burgo iris. Parecen^ durante las discusmnes que se del JEstado 
La cantidad, que figura en los presu-
puestos del Estado para el pago de las 
obligaciones eclesiásticas, o el sosteni-
miento del Culto y Clero, ed una carga 
¡conseguido ya vírtualmente su ObjetojUsticia conmutativa, es una deuda 
n ilegal durante las discusiones que se del Estado con la Iglesia, una pequeña 
Imino emprendido, no cometer la torpe-1deD°nEsteban Bilbao tres meses a Na- COm0 ^ de PreVer ^ dOS Potenciasihan celebrado. indemnización por los bienes de que el 
y precisado en Encíclicas pontificias y, de modo singular, en la "Quadragessi-;za de apartarse de él. Con la lev V ronftaJSS distrito de Fonsa-rada intensadas quieren una Comisión a la Asi, pues, añade el documento, sería Estado se apodero con la desamortiza-
;mo Anno". aún no bien conocida. lia razón, Sin descuidar la tarea ni í n l a l g o ) . ' Consagrada ^ ^ ^ ^ limposible , Gobierno chino examinar cion. J ^ ^ ^ ^ ¿ a ^ ¿ h ^ 
Asi que. a un lado lo social, reafirmemos nuestra calificación de las decía-¡sólo día. Al incremento de los centrosj Don ^ « ^ . B ^ M f ^ V w ^ ^ J . l f conseguir al mismo tiempo la orden d e l ^ ^ ^ i d á á M s^no L ^tendie^a"^ Por haber despojado de sus bienes al 
' , ! «i, J „ verdadero dueño, que los poseía por los 
emanda mencionada. ,| títulos más legítimos al amparo de la 
pone- las impone o aspira a imponerlas. ¿Y a quién? ¡Pues nada más que al l ^ . « "* ">* prooiemas oore-¡ce^ario dos , - I » * * implícitamente en los acuerdos del L China espera ^ sinceramente que el ^ de la razón y de los derechos más 
r _ . . . . . _ . . . f.• i . ros, a la elevación de 
í .   l  l  i l, h   nn io  o  l  a i -¡ oi  al . l i   l  l u  Alfonso Kermunez vareia. ex viz-
raciones políticas del ministro del Trabajo: sencillamente intolerables. Por el ¡electorales, al pago de cuotas, a la crea- conde de Ramiranes, tres meses a Rui-
fondo y por la forma. Porque es de advertir que el señor Largo no las ex- de Prensa al fomento de Sindica-j mpQ^'j^s¿lj[j|q,,¿ieez ^pa^pjn' fraile mer-
, _ _ , „ o c ^ o o i r v ^ r ^ r l n o • V o m , i ¿ r . ? - T W a n;,flo ó Q n11p a I 1 LOS, ai eSLUUlO QC IOS p i ODiemaS ODrC-1 i _ j ^ . „ i r 
futuro Presidente de la República, al Parlamento y al país! Y si Presidente. 1 - ^ ^ ; ^ - — ^ con "esto" "claro | ^Do^Juan hampos ^Torfe 
Parlamento y país, no se acomodan y allanan a tan imperiosas Imposiciones. ^ a organ*;zar mítineSi manifestacio-ljesX, ^ un mes 
»s a Villarroya de los c _ , . 22 . nPt . .brp v pi Consejo aportará al probl ma  l  
exposiciones a pinares distrito de Aliaga (Teruel). consejo üe ae octuore pasado, y el, sometido una solución verdadera 
los Poderes públicos. Y con esto, claroj Don jnan Ca pos Torreblanco. padre - -
•el señor Largo Caballero y el partido socialista se creerán retados a la guerrajneg y conferencias. No de carácter revi-
civil e irán a ella. Vea el lector los textos: 
"Ahora bien; en el caso de que una fracción republicana se 
quisiese encargar del Poder para gobernar con criterio de parti-
do, disolviendo las Cortes antes de que éstas cumplan su mandato, 
nos consideraríamos relevados de nuestros compromisos. 
Ese intento sólo sería la señal para que el partido socialista 
y la Unión General de Trabajadores lo considerasen como una pro-
vocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucio-
nario. No puedo aceptar tal posibilidad, que sería un reto al par-
tido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil". 
¡sionista, puesto que están prohibidos 
Pero los demás no lo están y deben or-
a Oriegos de Albarracin (Teruel) 
Don Vicente Rojo Cubillo, gerente de 
una fábrica de armas de Guernica, un 
¡ganizarse, dando cuenta a la Prensa dej ^eso¿ Litag0' distrit0 de Tarazona {Za-
lla, marcha de los trabajos para que, en|ra80za M U A 
¡los casos en que haya suspensión, apa-
¡rezca más patente la magnitud del Don José María Sol Jaquotot. con 2.0001 
¡atropello. pesetas 
momento que podíamos llamar "chinó-
filo" de la Sociedad de Naciones. Esto 
ha sido rechazado, puesto que se adop-
tan como base del dictamen los acuer-
ciertoa y sagrados. Después de la expo-
liación y venta de los bienes de la Igle-
y práctica. sla procedía en justicia una Indemnlza-
. . J i /-> • ción, alguna compesación; y asi decía 
Las reuniones del ConsejOjel presidente del Consejo de Ministros 
sesión del Congreso 
;gran masa neutra, cuyo peso es deciK! mercante d̂  Bilbao, 2.ono prs t̂as. 
vo, se va enterando de todo y ante ella 
¡pierde prestigio no quien ciudadana y le 
~ . ^ '• Z , , ~, I—Cánovas—en la . PARIS, 23.-Dos miembros del Con-!del 10 de mayo de 1S92. ..procedía que 
dos del 30 de septiembre, que no pasan sej0 de l« Sociedad de Naciones dedi- la igiesia recibiera en forma de deuda 
de ser una declaración de orincioios Pe-!Car0n la jornada de ayer a celehTaT nu-¡pública, en la forma más sagrada para ae ser una aeciaracion ae principios, re-^g^g^ entrevistag ]a nadón egpañ0iai ia indemnización 
ro, al mismo tiempo, los japoneses de-j El general Dawes, Sir John Simón yique representa el capitulo de obligacio-
sean que los comisionados no tengan si-1 el secretario general de la Sociedad de ¡nes eclesiásticas." Como se estipuló en 
Am m W W n r * . Naciones, Sir Eric Drummond, conver-jeJ. Conc^rda^ de J8D1. 
saron separadamente con el doctor Szé 
Téngase en cuenta el hecho de que laT Don" Jesús Sanmartín Lamiera*, co-|quiera el nombre de investigadores. D e ¡ ^ 
A la guerra civil? ¡No! ¡A las elecciones! ¡A probar que el pueblo español, .galmente quiere manifestarse en defen-
c r c i ' m t o o  tsi nao, «'.IHHI p r e d a s . j » • r r • i i i r m « í t r n u n i u i u t ; «. u n ci UULUU OÍC. ; U r i^^.a <,_, a<.tn. «„ «i "nrin. 
Los demás complicados no sufrirán !e8te mí>do triunfaría Incluso en la a p a - , ^ . ^ gobre la cuestión dcl¡ ^ ^ ^ ^ . f 3 ^ ¿ a obíig"! 
sanción. jriencia la tesis japonesa: estudio com-¡envi0 a Manchuria de una Comisión de|cjón. "porque la cantidad destinada para 
Comentando los hechos que han pro-| let d todo , problema para dcmos-l encuesta. A las seis de la tarde, Yos-|ei Culto y Clero no es como otras par-
movido estas sanciones, dijo el ministro^ ^ . . . I U Í — r . ^ w , * n ™r R r i c n r f ñ ^ n U t Á * . ^ - i <,0„0ral del Esta-la máxim^ parte de la opinión española son sociafistas! 6 a consentir que go-¡sa de sus ideas, sino la autoridad que|d;^;uiGo¿ernación quTno Orrfa que'tu- trar que China quebrantó primero la hizawa fué recibido por Briand quien tidas del presupuesto genen 
i . - / „ A „ v , . , v ^ i „ o „ a OÍ fo i oc ia zioíMcVm oioptnrni T n n n i í t i c f l dpmo-iProlllbe esas manifestaciones. Algún diaiviprf. m n t i r m n n á r n n l c n s ino más b i e n l i , i - i 4 j conversó también apropósito de la Co- do, que puede el Lrobierno 
bierne una fracción republicana, si tal es la decisión electoral. La política demo-l^^ ^ „iiocif_ nQ(B , i K _ f ^ L . - - - - ^ e n t o ^ ó n e w l i ^ y 00 cumplir 108 Tratados- misión de encuesta. ¡suprimir, no; es una deud 
crática y popular no puede ser sino esta. Ser Poder, si el país así lo quiere y el babrá en nuestro país libertad para la f ., „ ¿ i exposición de las ideas y garantías pa-
socialismo español está capacitado para ejercerlo. Ser oposición y en ella perfilan^ log derechos individuales. Lo que no 
un programa, preparar unos hombres, educar unas masas y ganar adeptos. Pero|se pueda realizar ahora, quede aplaza-
¿guerra civil? Tanto vale esa declaración como el anuncio de una tiranía ha- do para entonces. La realidad nos devol-
sada. por paradójico que parezca, en el conocimiento de la propia impotencia jverá nuestras masas y nuestro público, 
espiritual, siquiera ésta se compense con el ejercicio de una fuerza física, que aumentados en tercio y quinto 'por el 
dé eficacia de mayoría a lo que en el país no es más que minoría útilmente :'mPUlso represado bajo la coacción j» por ser yo la única autoridad que en por los fuertes. Y. además, las pequeñasj 
un movimiento católico-pol 
Gobierno actual. No cree que ha tenido 
gran importancia, aunque de no haber 
sido cortado podría haber tomado ma-
yor envergadura. 
Preguntáronle los periodistas qué ha-
bía de La Coruña, y dijo: 
Otra divergencia menos importante, 
pero sintomática, se refiere a la compo-
sición del Comité. China quiere que in-
tervengan las pequeñas potencias. Es, texto de la resoluciAn redactada 
—¿f ¿obernador'meTíamó el domingo natura1' Presto que se cree atropelladaj Briand y Drummond. 
(Continúa en la torcera plana) 
los partidarios que gana la arbitrario- Madrid estaba. Le aconsejé que se en-| 
organizada. „ „ . j J ¡dad nara sus víctimas Con oue nadie trara en la cárcel, y sin derramamiento' • 
E l pensamiento del señor Largo Caballero, es, smduda, un psnsamiOll. ^ P¿¡ ' J ^ ^ S ^ l é I S i S w * » se i ^ l e r a la paz en la, 
to político muy español, muy siglo XIX... y muy siglo XX: quien se cree seguro:^ se dé cuenta de] terreno , misma. Ya he dado cuenta de lo ocu 
de su fuerza la impone al Estado y subyuga sus Poderes. Esa fuerza tiránica :namos con cada atr0peii0< 0 eon cadal rr;d° a ^ J " ^ ! 0 ^ l ! ^ ! ? ^ Cn , 
y subversiva intégrala una coalición de caciques; o una Junta militar; o la1 x_ . « í L . _ - I periodistas le preguntaron, .mal-
cambiar o 
a contraída 
El Consejo s¡'reunió esta mañanaÍPor, el ptado. y así como el Gobernó 
. . ' .„ . , A. , iestá obligado a pasar los cupones de la 
sin asistenca de los delegados de China¡Deuda ^b].ca ¿¡fô  J o por B 
y del Japón, y comenzó l ex men de|asi egtá obligad0 a pagar esto. Ni vale 
los diferentes pu tos que contiene el|dec¡r( qUe ei Estado es laico, o que el 
por 
suspensión, puede afirmarse que esta- mente> acerca de una información 
Unión General de Trabajadores. ¡Es igual! Quien se cree f erte—repetim s— 
sojuzga a Poderes, a organizaciones políticas y al país entero, y les presenta es-
ta disyuntiva: someterse o anularse. 
Claro que la Constitución no conserva mayores prestigios después de esas palabras y de nuestra conducta que esa 
amenazas'del señor Largo Caballero. Dijéráse que nuestros políticos ^ - a n ni l-ctona es^ta^sólo ^ l ^ d e r e d j o s 
sienten la Constitución que ahora redactan, m creen en ella, ni la respetan. Ape- de Españai 
ñas pasa día sin que contradigan, con dichos o con hechos, los principios y ñor- Debe |jcari5e 
mas con que van nutriéndola y formándola. Pero algunas de esas infracciones,! 
pu-
mos en la vía que conduce a la victoria. ¡ blicada por un periódico, sobre el gene-
Y conste, una vez más, aunque no es, ral Cabanellas, y el señor Casares Qui 
preciso, dada la claridad de nuestras roga se abstuvo de contestar. 
Se constituye en Almería 
la Acción Nacional 
Siguen las suspensiones Subvención a Cofradías y 
Comunidades religiosas El Gobierno prohibe las conferen-
cias de Gil Robles en Molina, 
- Murcia y Salamanca 
UNA PROTESTA DE LA FEDERA-
CION DE PADRES DE FAMILIA 
ALMERIA. 23.— Ha quedado consti-l SALAMANCA, 23.—El gobernador, des-muchas v¿ces violentas, tal vez encuentren atenuación y excusa en una necesi-j No hay manera de saber, ni de colé- e f ^ n ^ ^ ^ a[í;p> 
dad de defensa, propia de cualquier régimen naciente. Pero el señor Largo Ca- gir, cuáles sean las características y fí-
ballero no es el régimen, no es la Reí 
lista, es el partido socialista, son asp 
ll    l i ,   l  pública lo que defiende; es el credo socía- nalidades del complot que la Policía di-
x i m a p a r a 
aspiraciones y compromisos meramente par- ce haber descubierto. "Bufo-monárqui- partido. e H H ^ n T l ^ m^STadTlaeuerra civil que él pre'senta como posibl ; como segu- o", le llaman algunos diarios de ízquier-ielementos de derecha, sin distinción de;ci<Ín Ciudadana;1, tidistas los motivos ae ta guerra c i v u q u e i onomi{rn<J AP in n-nú da. "Católico-político", pero no en pro matices políticos. 
y* nn in<j riminstancias aue índica, producidas no por enemigos de la Kepu- , __ . J - , • • * J , ra. en las c i r c u n s i c i n L i c t a que m u ^ a . , ^ . , „ . . . r, u n :de la Monarquía, dice el ministro de la 
meriense, se anuncia una asamblea pró-|Pfndido a conferencia del señor Gil Ro-
la constitución definitiva deljWM.,PertenecIeilto al cursillo organizado 
Invita a adherirse a todos ios Por la "Asociación Femenina de Educa 
Cuando se dió la orden de suspensión 
Gobierno no tiene, ni quiere religión, 
lo que es muy l mentab e; pero no se 
trata de eso, ni hay que confundir las 
cosas. Se trata del pago de una deuda, 
como queda dicho, y reconocida además 
por un pacto grave, lo más solemne e 
:nviolable, y en buenos principios de de-
recho no puede eludirse esta obligación. 
Ni tampoco vale apelar a vanos subter-
fugios; como, que ya se ha pagado, y 
con exceso. Es preciso fundamentar los 
asertos, siendo fácil al Gobierno hacer 
la comprobación; porque en el Ministe-
rio de Hacienda y en las Delegaciones 
SEVILLA, 23.—A las siete de la ma-ltendrá med:os para comprobar y cono-
ñana terminó la reunión del Ayunta- cer los bienes de que despojó a la Igle-
miento iniciada en la noche del domin-|qia, las láminas emitidas v las que de-
go. Se aprobó el presupuesto. El de gas-bía emitir, segtin lo convenido. Después del 
tos asciende a 26 millones de pesetas. Convenio vendió en esta Diócesis bienes 
Se ha acordado pagar las subvencio- de bastante valor, y aún no ha emitido 
nes a las Hermanitas de la Cruz, a las has láminas, ni pagado rédito alguno, y 
Hermanitas de los Pobres, al Asilo deiio mismo en otras. Y como el Gobierno 
San Cayetano, a los Amigos del Niño y 
a la Escuela de Triana de Nuestra Se-
ñora de la O. 
No consta en presupuesto la subven-
ción para las Cofradías de Semana San-
Sobr 
ya habían llegado comisiones de los Pue-I^VeT^ e r a ^ d T 1 ^ "fundado que 
e unas a D a r Í c í o n e s l b l 0 S y 0tra? eStaban CamÍn0, ¡arbitrarán los recursos necesarios páralesto una prueba de'su'jurlcidad. K vr.mv.̂ ! MOLINA DE SEGURA. 23.—Por orden dar esta subvención a las Cofradías. Ac-( M . , «.'.Kl^a 
del Gobierno ha sido suspendida la con- tüMmente se procede a hacer efectiva la mas que la Tuerza puDiir.a 
da. "Católico-político", pero no en pro 
,  l  í , i  
blica, sino por partidos y hombres que la han tramo y la sosuenen. ror repuou- ^ de 
escasa importan 
canos, en una palabra. cía, en juicio de todos. 
Nos atreveríamos a preguntar si España, la República, el Parlamento y los j Sin embargo, tres de los detenidos 
partidos, acatan las conminaciones del socialismo, lanzadas por el señor Largo jhan sido deportados a Fernando Poo. 
Caballero. Y anticipamos que un allanamiento a ellas tanto vale como dar es-|Los demás han sido confinados en ml-lui|tM cofflentiÉírioé TuscTtado con^ía^ha^aus^do^enorme indignación y sel H a l l a^írn 2 ^ 0 K n T n k a « 
tado oficial en una forma o en otra, a la dictadura socialista. isérrimos pueblos españolea que, por su motivo de la SUpuesLa aparición de la'ha protestado enérgicamente. ' ^ u ^ u u u i u ^ , 
-iincomunic.aeión,iapnrlamiento y falta_de|v¡rgCn no tienen hasta ahora funda-l MURCIA( 23._Ha producido gran con-
de la República dice que M un Gobier-
no de justicia, se confía en que cumpli-
rá este deber de justicia, que es tan 
claro y evidente, que seguramente cual-
quier Tribunal fallaría en sentido af'r-
mativo, y también el Gobierno daría con 
FALENCIA. 23.—La autoridad ecle-|ferencia qUe había de pronunciar el dipu-obvención del año pasado 
siástíca hace constar que los hechos que'tado agrario señor Gil Robles. La noti 1 
Las derechas triunfan en 
El Escorial 
I n d i c e - r o s u m e n 
24 noviembre 1931 
E L ESCORIAL, 23.—Ayer domingo se 
celebraron elecciones para cubrir seis 
vacantes de concejales. El triunfo ha 
correspondido a los candidatos de las 
derechas, que han obtenido cuatro pues-jii 
tos por dos los socialistas. 
Este resultado tan favorable se ha lo- t 
grado a pesar de la división de las dere-jt 
chas que presentaban dos candidaturas, 
una 'de la Cámara Patronal y otra del 
Sindicato Católico. 
En uno de los dos distritos en que se 
divide este Ayuntamiento resultaron ele-
gidos por gran diferencia de votos sobre ! 
los socialistas, don Ernesto Megia y don | 
Ruperto Cebrián. de la Cámara Patro- | 
nal y don Alfredo del Moral, del Sindica- i 
to Católico. En el otro distrito, feudo de 
las fuerzas socialistas, éstos obtuvieron 
dos puestos, don Vicente Carrillo y don 
Francisco Sebas. y el otro el candidato 
del Sindicato Católico, don Ceferino Sas-
tre Pascual. . . 
Se ha observado que a pesar de no ha-
ber votado gran parte del Censo y de 
haberlo hecho casi todos los ^enes de 
veintitrés años, muchos de eD©» •octa^ 
listas, éstos han tenido menos votos que 
en abril, mientras que las fuerzas de or-
den han visto aumentados sus votantes. 
Otra derrota socialista 
La vida en Madrid Tag. 
Deportes I'as>• 
Información c o m e r c l a l y 
financiera Pág. 
Crónion de sociedad Fág. 
La covfata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Tág . 
Silueta (Las "castigadoras"), 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
Notas del block Pág- 10 
|aquellos elementos do vida necesarios a 
I quienes viven en ciudades no significan 
||menor quebranto ni casi menos pérdida 
¡ de libertad que la reclusión en una 
cárcel. 
Nadie puede oponerse a que la Di-
rección de Seguridad, si tiene motivos 
monto alguno que permita considerar-
los como sobrenaturales. 
• 't•••»•«•I la Alk« . .« , ,t., • . ....t t i.a • a a KatIlLftib 1.fe t••• 
como "Heraldo de Madrid", harto com-
placiente y benévolo al juzgar las dispo-
siciones represivas del Gobierno de la 
para creer en la existencia de m a n e j o s I ^ P ^ f cfontra l ^ Periódicos que le 
ilegales, indague y averigüe y practique sondes^os , reconoce que el articulo 
las detenciones que juzgue necesariasr36,.^,15 u • ^ausa de esta nueva pe- p„dreg de Familia de Cádiz habíar'V,,10"ía Mue " uetc H J O nahdad, no debiera ser motivo sino del016 ^ares 06 P^mma ae ^aaiz, ñama entregadas a ot e ementos para esclarecer los hechos, ^n este m!S"L|pnin„ ojnonpc.apjx- lorgamzado algunas conferencias que sir-1 mo sentido nos hemos manifestado e/i. ^, 7T, wi _ ™ , vieran de propaganda de las Asoclacio-Vea el Gobierno que el afán con que ne3 indicadas. Tratarianse en ellas temas 
Además, es bien sabido que en las na-
ciones más civilizadas, más poderosas, 
más liberales y progres:vas se atiende 
al sostenimiento del Culto, y es muy 
sensible que en nuestra querida Espa-
ña, donde !a inmensa mayoría es cató-
lica, se trato de suprimir esta obligación. 
Hace unos meses que ciertos elementos con lo! que se ofe"de grevemente a los 
de Valencia entregaron cierta cantidad 'fn,t,m!(:ntos, religiosos del país, y espe-
de bombas que, a su voz recibieron T 6 al bfMlpmpnto clero ûe tan-
cuando se preparaba el movimiento re-11" yienc tratojando on pro del orden, 
volucionario de diciembre. Había granide ^ Paz y tranquilidad, y del respeto 
preocupación, pues me constaba, dijo el y obed,cncia a la autoridad. I 
,,T „ , ^ Z \ I '• gobernador, que había otras bombas de 
^ Í ^ ^ & ^ . J ^ - ^ I ? ? . 1 ? * ^ ^ ^ misma procedencia que habían sido 
VALENCIA. 23—El gobernador ha 
trariedad en la opinión la orden del ml-jmanifestado hoy que se había hecho un 
nistro de la Gobernación suspendiendo: importante servicio policíaco, 
las conferencias del diputado señor Gil 
Robles, anunciadas en Molina de Segura 
y esta capital. Estos actos prometían ser 
un gran acontecimiento. 
Los Padres de Familia 
g Vestas columnas, disculpando incluso los rrores policíacos que el apresuramiento i casti5a cualquier frase viva, de censura de enseñanza, especialmente, y 
,„ «Lu. A . H ^ L r.nnrrPtn, hubiesen a actos del régim .n. acusa, a las claras, caen de lleno dentro de las a 
r - Ü d o s ' V n l q ^ 
quiénes las tenían, porque se perdió la 
pista de quiénes las recibieron. 
Hace dos meses se empezaron a Ins-otros que; 
MATIRID. — B u e n a Impresión del 
"lock-out" de taxistas. La Asamblea 
general de propietarios acordó reti-
rar los ofleloa y dar un plazo de ocho 
días para encontrar solución. Una 
protesta unánime contra los propósi-
tos de socializar la industria. Dimi-
ten los concejales socialistas delega-
dos de servicios (página 10). 
—o— 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Sevilla subvenciona a las Comunida-
des.—La Federación de Jóvenes Cris-
tianos de Cataluña Inaugura sus ta-
reas (páginas 1 y 2). 
0 la falta de datos co c etos i IV^11'8 UC1 .^fi1"'  i 3 i .io  a  u  a m  a  l  ctuacionesitruir diligencias y tan en secreto se han 
podido producir. ;el impen0 d.e alfUna PfS1Ón- Pasión no encomendadas a las referidas orgamza-;,levado «ue ^ comisariC0 ^ 
1 Pero ya se ha condenado a varios del̂ 70Prteraref0 lia fiera- veces es t o d o \ ? ™ ? ! : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í f ^ l l ^ V 7* estábamos enterados del asun 
los detenidos, y a penas que W'jp¡l*M 0 ^ cree el ministro ¿ la G 
llamarse leves. Y. rea mente, sreJcC.hardnG bernación que "la defensa de la Repú-
menos una .l"«t.fiCar10n unas c""s^ra- blica' ha de entrar en ejercicio con ora-
ciones previas, algo, en fin, que ' ¡sión de un artículo como el de "A B C" ? 
que por qué se toir.an esas « « « ^ ¿Sólo con eao se cree 
Bien está el secreto mientras duren ins^ en t é r m i n o s de 
indagaciones. Mas cuando se condena es; En mitine3 en hoj 
egales. dentro de un régimen de líber- to. Ayer se 1JKró dar con ej dep6ái{0 
*%] ministro de la Gobernación, previa|d0nde estaban las bombas-Las bombas recogidas sumarán unas consulta del gobernador civil, denegó ero=n mn^hoc !i to . ,1. i * , «Wi muenas careadas v otras descars'a- -permiso para ce obrar las conferenc aa.Li_c cQ . ^ 0 4 „ ,1*1 u J , UE1',L'TLI6* T-I TI i i - i j - - J I • oas. be trata de bombas de las denomi- . En su vista, la Federación de las Aso-1 - - 1 le-
que las indagaciones han terminado. yjh res sind¡caiistas y comunistas. ¿Es 
es justo que la opin.ón sepa por qué ra- ¿ ^ ^ cr i^ imi l la , desligada por completo de toda:^ 
zones se condena a unos ciudadanos a 
la deportación o el confinamiento. El 
secreto en este punto ya no tiene por 
qué subsistir. La misma paz pública exi-
aparte de los fines altísimos del sacer-
docio, es un gran elemento de cultura, 
y más aún que la fuerza armada, con-
tribuye a la consolidación del régimen 
y .del bienestar social; pero no se apre-
c!a, o no se conoce este inmenso bene-
ficio. Se anuncia un considerable au-
mento en los presupuestos para quitar 
la enseñanza de las Ordenes religiosas. 
Rogaría al Gobierno que medite mucho 
antes de aprobar un proyecto, que tan-
tos perjuicios ha de irrogar en el orden 
social, religioso y económico, y que tan-
 perjudica al bien de la República, 
'ay dinero en abundancia para eso. y 
'|falta para muchas cosas, y para la tan 
ua dotación del Clero. Es indudable 
esto no es inspirarse en el sentido 
onM. 
Pobreza, por no decir miseria 
rnoTy oTro"div¡^o. 7 a ü n c o A ^ j f ^ ^ P ^ 1 ^ P a T l ^ e r a ? ? ^ í duf í n ' t o U ^ a - Conviene t a m b i é n d e s h a c e r ^ T ^ r 
a la izquierda? ' r" ^ t T ? ™ ^ . ^ "!!a lz0- ? de h a b e r o c a s i o n a d o el v u e l c o es m u y c trario, par  común: creen muchos que el Clero , . — —1 . i i or io conitMC-ncri s o n i r e n s o m n ? ^ nrwn- .T . — . — - w w ^ — - — — ...w.^..^.^. vjuc n v^iciu 
En fin; considere el Gobierno cuánto!nizaba con la colaboración entusiasta ^'u16 W ^ * ™ ™ * ™ estallado alguna es rico, y sucede todo lo contrario: por-
, ,ha de perjudicarle-y al régimen—la in-|propagand¡.sta d putado católico Gi'l Ro- í u3- f o n sid,0 entregarlas las 250 lúe a excepción de los párrocos de al-
e alguna exphcac.ón que el Gobierno e/el cxtlea .er0 ^ J g J 0 P 0,1 Ro | bombas al Parque de Artillería. ?unas ciudades y poblaciones importan-
Al preguntarle donde estaban las teK' donde los emolumentos o derechos debe dar. 
CIUDAD REAL, 23.-En las eleccio-
nes parciales para cubrir seis vacantes 
de cincejales en el pueblo de MJtagón, 
han sido derrotados totalmente ^ f0; 
la Conjunción de radicales,! — 
EXTRANJERO.—Parece que el Go-
bierno chino prepara una ofensiva 
en Mandchuria; no ha habido acuer-
do todavía en la Sociedad de las Na-
ciones.—Represalia yanqui contra In-
glaterra.—Incendio en el Palacio de 
Justicia de Lima (páginas 1 y 10) 
!de dar a estas sanciones. "A B C" está 
¡reputado, con razón, como un-diario se-
rio y solvente, en lodos los órdenes. Ha-
Kn nombro <lo la libertad, ctiva 
insistimos nuestra petición, v 1 otra me-
concesión permiso interesado ina aecir nada para no entorpecer 
Salúdale respetuosamente. Juan Cerve-igP?tÍOnes qUC se llavab?,n a eabo. 
lag estrechez, en la pobreza por no decir 
Nos sumamos a las protejas formu-^e honor a España, porque es gala de]v^¡^¿XPr^^0¡°"™H.^0- • Igestiones que se Clavaban a cabo." ' 00 la niisrria. Los números son m i s rio-
ladas por periódicos de izquierda contraLsu Prensa, como advierte "El Sol". ;.No,ra( prosident  ^ \ - versiones que circulan, las bom- " 
la suspensión y multa impuestas a nucs-jereerán en el extranjero que, sí no asal-j La Junta directiva de la Asociac on|bas Sc hall'iban en Poder de los sindica-
tro querido colega "A B C". Y va por;tado de graves peligros, es presa delNacional de Padrea de Familia, htfeito- líslas 
I delante el testimonio de los periódicosjviva zozobra y de inquietud un Gobierno do suya la protesta de la Federación de 
J'laludidos para que nadie atribuya a par-lque se cree obligado, para dcfcnderse'Cádiz, ha viaitado al señor ministro de 
tidísmo ni a prurito oposicionista nues-iy para defendér al régimen, a multar Gobernación, recabando de él la auto-
mac on que estima de justicia, para que 
!a Federación de Asoc aciones de Cádi 
I"»'!pueda ejercitar el 
años en el " S » ¿ S i S W á r l ^ ^ ^ ^ J X T ^ . ^ ¿ ^ . , ^ 0 diario tan poco L p e c . o s o i a i o a a ^ 
|y a suspendsr a un periódico de r.uto-
rti 
de fiscal municipal, fueron derrotados vieron una mayo 
flearse de apa-¡da d? VlcAUt. ideales> 
i También le hicieron presen 
, HUIMCM;.^ son aa eio-
cuentea que todos los discursos La do-
tación del cura en la erennalidad de las 
Parroquias, es de cinco pesetas diarlas 
V los derechos parroquiales nn llegan a 
100 pesetas pn el año; y la da los road-
mstro el degusto con que habían visto ji'tfrea es de cuati o peseta dHiriaa v 
la determ nación de las autoridades en ,menor aún la de los capellanes Fsto "di 
ue orden a suspender el grandioso mitin1?6 como vive y tienp que vivir en'ia a-
iz que la Asocacion de Padres de Familia Calidad, y á ^ u é \e pas3r 
a-de Barcelona, tenía anunciado para el cuarenta, cincuenta o más años c-n el i , „„, .v,.uv.v/ jima ci —• ,-v-.aia u maa ilOS B  
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Los funcionarios católicos 
franceses 
D I E Z MINISTROS A S I S T E N A 
UNAS MISAS 
DE 
<¡ Curación extraordinaria 
en Lourdes 
E 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Existe en Francia entre 
los funcionarlos públicos de todos los 
Ministerios y de todos los órdenes de la 
Administración, una asociación católica 
verdaderamente vigorosa. 
Los funcionarios de Correos, Telégra-
fos y Teléfonos, tienen por su parte la 
suya. 
Estas dos asociaciones católicas han P1 
celebrado solemnes cultos en Notre Dá-
me y en la Capilla Expiatoria de Mont-
martre. 
Esta noticia en si misma no tendría 
significación si no fuese porque diez mi-
nistros del actual Gabinete, se hicieron 
representar en los funerales que la Unión 
Católica de Funcionarios Franceses, de-
dicaba a sus compañeros difuntos, y -el 
propio ministro de Comunicaciones asis-
tió en persona a los funerales que en 
Montmartre celebró la Unión Católica de 
los Empleados de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos. 
Asi procede en la republicana Fran-
cia el Gobierno, sin que la Prensa, tan-
to de oposición como la de tono indife-
rente, haya encontrado en el hecho nada 
extraordinario ni nada censurable. 
Una obra de Acción Católica, es-
pecialmente para la juventud 
El domingo se celebró la Asamblea 
en Barcelona 
El "Journal de la Grotte de Lourdes" 
ha publicado el relato de una curación 
extraordinaria diagnosticada y estudia-
da por varios médicos. El "Osservatore 
Romano" da cuenta por extenso del 
acontecimiento, que resumimos aquí. 
El doctor Coste venia asistiendo des-
de hace doce años a la enferma, ahora 
curada, que se llama Germana Gay de 
Monpeller. 
Desde 1919 en que comenzaron sus 
BARCELONA, 22.—Hoy ha inaugurado ^ r , ^ ' ~ _ , ,nn n l p n r i t i * «PT-O fi 
sus tareas la Federación de Jóvenes cris-, padecimientos con una pleuntis sero-fi-
tianos de Cataluña entidad que tiene bnnosa, no ha cesado de empeorar, 
objeto la unión de Juventudes de Después, congestión pulmonar; mas tar-
L A CRISIS ECONOMICA E N A U S T R I A 
bjeto 
ideales católicos de toda Cataluña para 
realizar una labor conjunta. Tiende a la 
formación de Juventudes para formar 
los hombres de mañana que han de in-
fluir en los destinos de la Patria. Con 
la nueva entidad, se ha conseguido la 
unión, sin perder su personalidad inde-
de, se le declaró la tuberculosis renal. 
Diversos médicos la examinan y encuen-
tran otras complicaciones digestivas no 
menos graves. Desde el 18 de febrero de 
1930 no abandonó el lecho hasta el mes 
de agosto, en que fué a Lourdes. Vivía 
pendiente, de gran parte de las asocia- de caldos vegetales y fué llevada en una 
ciones católicas juveniles que de antiguo! camilla. El 7 de agosto, después de un 
existían en Cataluña, y además se han ¡baño en la piscina, se siente completa-
creado nuevos grupos dependientes di- mente sana. Pesaba 45 kilos. Empezó 
rectamente de la Federación. Ia alimentarse normalmente y se puso 
Está adaptado al modelo típico belga.ja trabajar como ayudante de un den-
dividido en diferentes secciones como sonj ñ lud eg 
la deportiva, la obrera, dependencia mer* ^¡iCr? F 
cantil, profesiones liberales, etc., partien-| co^P1^8; 
do del principio de que cada grupo se 
organice y se dirija por elementos suyos, 
sin intromisión de otros grupos. 
Depende directamente del Obispado que 
Los médicos de la "Oficina de Com-
probación" han publicado la siguiente 
declaración: 
Primero. ;. Ha existido realmente la 
ha nombrado consiliario de la obra a su enfermedad ? ^ certificados de los mé-
fundador el doctor Bonet, autor de un dicog anterioreg log análisis y radio-
libro "Acerca de las Organizaciones Ca-, ,. _ , ,,,„„,. _ 
tóücas Extranjeras". grafías no dejan lugar a dudas. 
La Federación no pertenece a ningún Segundo. ¿Hubo curación? Cierta-
partido político sin olvidar que es una mente. Lo prueban el estado actual y 
Disminuyen las exportaciones 
Publicados los balances deJ comercio ex-
terior de Francia correspondiente a los 10¡obra esencialmente catalana y para Ca-jel retorno a la normalidad de todas lasl 
I funciones, además del resultado nega-l 
tivo de los ulteriores exámenes clíni-
cos. 
T 
El ministro de Trabajo y ¡ M U N D O C A T O L I C O 
los Sindicatos agrarios de comuniones 
en la Catedral 
primeros meses del año actual, resulta taluña. Publicarán un semanario; em 
un déficit de la exportación que alcanza'prenderán la fundación de escuelas pro-
a 10.500 millones de francos. El total dejfesionales, gimnasios, una editorial cató-
las exportaciones ha sido de cerca de 'ica y catalana y una activa campaña de 
26.000 millones y el total de las importa- 8c"erd0 c0" 10 W exiSe la actualidad 
j - j OÍ? enn 'del momento, ciones, de mas de 36.500. por ,a mañana a lag siete y media. 
Se piensa ahora sobre la conveniencia|el comité federal"ha asistido a una mi 
de amonedar la plata, pero esta opinión 
encuentra fuertes oposiciones porque ge-
neralmente se estima que esto vendría 
a aumentar la circulación monetaria, 
porque seria muy difícil la retirada de 
los billetes. No obstante, para el año pró-
ximo se pondrán en circulación monedas 
de plata de cinco y de diez francos, pero 
el metal de que se han de acuñar proce-
de de las antiguas monedas recogidas en en rf preSentación «al Prelado bendijo el 
diversas ocasiones con motivo de las mo- ioca] social y luego en el salón de actos, 
sa. de comunión en la cripta de Santa 
Eulalia de la Catedral, oficiando el señor 
Bonet, quien antes de la misa pronun-
ció sentidas palabras, haciendo resaltar 
la responsabilidad que a todos alcanza 
al constituir la Federación y las obliga-
ciones que por ello recaen sobre todos. 
La Asamblea 
—Me gusta esta tela. Voy a pagar nhora mismo. 
—Llama a la Policía. Este es un loco. 
Un censo especial para los ele ca-
rácter mixto 
LAS NEGOCIACIONES CON ITALIA S E CELEBRO UN ACTO DE DES-
LAS NEGOCiAUurv^ AGRAVIO A LA SANTISIMA VIRGEN 
El ministro de Trabajo recibió a loa, , 
periodistas y les hizo las siguientes ma- jL T • i 
nifestaciones: . . J En la S. L Catedral de San Isidro se 
He leído en algunos periódicos, desde i celebró el domingo una solemne misa de 
luego recuerdo que en EL DEBA! B, | comunión general, organizada por las 
que he dado orden verbal de que no se congregaciones marianas femeninas, co-
incluyan en el censo de sociedades obre- l desagiavi0 a la Santísima Virgen 
ras a las que tienen consiliarios. Puedo|por laa 0fensa3 4uc le han sido inferidas 
decir que yo no he dado ninguna or-|en log últimos meses, tanto en el Parla-
den en este sentido. Lo que pasa ed|ment0 como en una parte de la Prensa, 
que hay unos sindicatos católicos agn-icon motivo de ciertas apariciones, 
colas que son mixtos, de patronos y obre- ¡ Ceiebró la misa ei señor Obispo de 
ros. que venían figurando en el censo so- i Madrid-A!calá, quien distribuyo la Co-
dal como patronos. Hace tiempo que se ayUdado por un eacerdotc a 
trataba de que no figurasen en esta for- | mág dc cuatro mil señoras, que llenaban 
ma. Y parí evitar esto se vn a hacer un coniptotamente el vasto templo. La so-
censo especial de sindicatos ag^colas; lemn.dad reljgi0sa comenzó a las ocho 
católicos para que. cuando llegue el mo-
mento de las elecciones del Conse.io de 
Trabajo, puedan nombrar estos sindica-
to» una representación especial suya, y 
por lo tanto pueden tener consiliarios 
y todos aquellos otros cargos que ten-
gan por conveniente. 
y media de la mañana y no dio ñn has-
ta pasadas las once menos cuarto. 
El señor Obispo recomendó a todas las 
asistentes-representantes de la totali-
dad de Asociaciones de Hijas de Mana 
que existen en Madrid-que, también co-
mo desagravio a la Santísima Virgen y 
También he leído en e' periódico di- como act0 de piedad, dedicasen un día 
cho que de estos sindicatos católico?| de n abstinenciai qUe puede ser el 
agrícolas hay más de tres mil y. 3eCunjd;a 7 víspera de la Inmaculada Concep-
las noticias que yo tengo, no pasan de¡ción ' 
una docena. ^ •,• 
Luego dijo el ministro que había lei-l |_as fiestas de Santa OeCllia 
do también que loa dependientes de co- Catedral se celebró el domingo, 
mercio estaban aguardando a que cl ^ 1 ^g y media de la mañana, la 
nistro resolviera el asunto que les a^" V .^. .rJiÁn relisriosa que la Socie-
. a . ha P - ^ d l J o el • ^ ^ ^ r T J S ^ j T S S o c o r r o » mu-
ero Caballero—es que se na convocano 
("Dcr Gotz", Viena) 
diñeadones del régimen monetario acor 
dadas otras veces en Francia.—Rniz. 
Aumentan los ingresos 
Tercero. ¿Es preciso esperar antesI 
de reconocer la curación? 
No. Ha pasado un año y la señorita 
Gay trabaja muchas horas al día y de ¡ 
pie. sin molestia alguna. 
Cuarto. ¿La curación puede atri-
buirse a un proceso natural? 
No. Una nefritis tuberculosa que du-
ra varios años, punto de partida para 
las lesiones en órganos próximos, afec-
tados a su vez, no es enfermedad que 
desaparezca instantáneamente y sin tra-
A las once, el canónlgoTeñor Llovera i t ^ 6 " ^ apropiado. . 
Una tal curación sobrepasa las leyes 
de la biología." 
Represalia yanqui contra 
nglaterra 
WASHINGTON, 23.—El departamen-
sta noche, Asamblea de 
maestros cursillistas 
a un representante patronal y a otro 
obrero para que se pusieran de acuerdo, 
pero como quizá no basta esta repre-
íentación y sea Insuficiente oflcialmen-
fp. se ha convocado a las representa-
clones oficiales de una y otra clase para 
que se reúnan y estudien las nuevas ba-
ses a fin de llegar a una solución. 
Me ha visitado la Confederación de 
casas baratas, que me ha entregado las 
dad Artístico-musíc. 
tuos dedica a su Patrona Santa Cecilia 
Mucho antes de la hora anunciada, el 
templo se llenó de fieles, asistiendo tam-
bién casi todos los soc;o3 de la citada 
Agrupación. 
Ejecutóse por un excelente conjunto 
vocal e instrumental, dirigido por el 
maestro Saco del Valle, la misa del 
maestro Perossi "Hoc est Corpus meum , 
a tres voces de hombre, oyéndose du-
Ofertorlo las delicadas meló-conclusiones que estudiarán. También rante el . 
he recibido a las entidades patronales días de "El ultimo sueno de la Virgen , 
comerciales y Junta de Obras del puer 
Se nos ruega la publicación de la si-
to del Tesoro prepara a toda prisa una guíente convocatoria: 
lista de artículos a los que se apli- "Se convoca encarecidamente a todos 
carán sobretasas de entrada para con-,os cursillistas del Magisterio a la niencia de que vayan al ministerio co-
testar al aumento de los derechos ín-Asam':)'oa ûe se celebrará en el Ateneo;rrespor ' nfe. Después el ministro dló 
el martes, día 24, y hora de laa diez deicuenta de la solución de varios conflic-|y 
to de Gijón para hablarme del "boicot" 
que se hace a los barcos. Como ésta es 
una cuestión que no afecta a este de 
partamento, les he indicado la convo 
PARIS, 23.—La recaudación de im-
puestos hasta el mes de octubre acusa 
un excedente de 283.890.000 francos con 
relación a los datos del mismo mes en 
1930. 
De ia U. de Funcionarios 
Nota de la Sección de Hacienda de 
la Unión Nacional de Funcionarios Ci-
viles: 
"Por diversas noticias que recibimos 
de los asedados de la Unión Nacional 
de Funcionarios Civiles, sacamos en con-
secuencia que la nota dada a la publici-
dad por la Secretaría de esta Sección, no 
ha sidp;, intorprelada en su verdadero 
sentido. ' 
La Junta directiva de la Sección del 
ministerio de Hacienda, quiere hacer 
constar, de una manera explícita, en pri-
mer término, su absoluta compenetra-
ción con el Cuerpo general administrati-
vo al rechazar de manera tan únánime 
y rotunda la propuesta atribuida al Co-
mité ejecutivo de la Asociación del 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda pública. 
Al mismo tiempo quiere igualmente 
consignar su protesta porque en dicho 
proyecto se hayan englobado, excedién-
dose en sus atribuciones, organizaciones 
de la casi totalidad de los Cuerpos es-
peciales de este Ministerio, atribuciones 
propias de la Unión Nacional de Fun-
cionarios Civiles. 
Y este, y no otro, es el alcance que de-
be darse a la nota, a la que conviene 
añadir que es imprescindible y urgente 
la cooperación de todos y cada uno de 
los Cuerpos afectos al Ministerio, para 
que la labor de conjunto no lesione los 
intereses del Tesoro ni los especiales de 
cada organización. Madrid, 21 de no-
viembre de 1931." 
bajo la presidencia del propio señor Lio 
vera, se celebró el acto de inauguración 
ÍQ local y de la obra. 
Después de leída una Memoria del se-
cretario, el presidente don Félix Millet 
y Maristany ha explicado el objeto de 
la obra, hija de los deseos del Santo 
Padre, que puede ser llamado el Papa 
de la Juventud. Afirma que la obra es-
taba proyectada con anterioridad a las 
circunstancias actuales; es un movimien-
to de conquista para atraer la Juventud 
hacia los ideales católicos. 
Acto seguido hablaron los delegados 
de las diferentes diócesis catalanas, en 
términos muy vibrantes y optimistas. 
El doctor Eonet, requerido a hablar 
por todos los asistentes, pronunció un 
discurso en el que dijo que supedita la 
obra que funda a la aprobación de la 
jerarquía eclesiástica, dispuesto a disol-
verla el día que no merezca el beneplá-
cito de los Obispos de Cataluña. 
Insiste en que la obra es puramente 
de acción católica, y antes de su inaugu-
ración lleva realizados más de treinta 
mítines y,.una. pb̂ a. de preparación lar-
ga y difícil. Expresó su convicción de 
îiiiiiiBiinî in̂ iBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiBiiiniiiniii!!! 
Visite la gran Exposic.lóc de 
Aparatos PhíHps Radio 
Calle San Agortin, Z <esqulna calle de 
Prado), donde encontrará el surtido má.-
completo en aparato» de calidad. 
gleses de aduana y con el ñn de que la noche._La ComiriÓB.' 
entre en vigor al mismo tiempo que 
éste. MURCIA, 23. — Los cursillistas han 
En esta lista figuran los siguientes depuesto de su actitud y han entrado 
artículos: camiones, bicicletas, carbo- hc>y a 
de Massenet, admirablemente ejecutadas. 
Ofic.ó como celebrante, el Penitencia-
rio de la S. L C, don Juan J. Ramos, 
y ocupó la Cátedra sagrada el canónigo 
y secretario de Cámara de este Obispa-
do, doctor Benjamín de Arriba, quien 
resaltó con elocuencia la arraigada fe 
preciosas virtudes de Santa Cecilia, 
tos sociales sin importancia. ofreciéndola como ejemplo de firmeza n , j , a los crstlanos de esta época. 
KeqrSSa el presidenteI La fiesta, que resultó brillantísima, tu-
. : : Ivo que comenzar más tarde de la hora 
El presidente regreso ayer mañana dela estaba anunciada, por la extraer-
L T* o o r 1 /•» «1 s-t rvt Tt n vt n i-I si 1 \v o y\ M n 4 A *•! A * « «_ /""I — nes, pastas de papel, cartones,'explosi- VALENCIA, 23.—En la reunión que Gr.ana^a' acompañado del subsecretario, d¡naria concurrencia de fieles a la Co-vos y todos los artículos que no figu-alebraron ayer los cursillistas del Ma- ̂  ^ general, de que damos cuenta 
. , . . . . . . cricfprin aa rvi o n ifoat o H tiro veo c. fan. adnte jvienenaez. maicno ai ministei io; „„<0,̂ ¡„ ran en las nuevas tarifas inglesas, ya £isterio' 9ee manifestaron diversas ten Guerra donde despachó con los 
publicadas. • ; 
anteriormente. 
Santo Padre 
El canónigo señor Llovera hizo pre-
sente que el camino de la religión cató 
lica no había sido el camino de derecha:; 
ni de izquierdas, sino el del centro. 
El doctor Bonet resumió el brindis. 
Mitin de afirmación 
católico-social 
^ l o ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Sección y de allí se dirigió a BILBAO, 23,-La fies a ^ ¿ * * ¡ * * ¡ * 
Baja la libra de una larga discusión, acordaron por ,aP;e;s ^ncla- ^ . „ ' „ u \ f ? ^ l ^ n y - Í L *n S S ta 
— mayoría presentarse, y hoy lo ha he¿ho T *ecibi0 *, lof "«bajadores de Cuba e iCantorum SanU Cecilia que es hoy la 
LONDRES, 23.—La nueva baja ex-casi la totalidad de los llamados. Estaje1?' P°r la tarde el señor Azana visi-; mas reputada de España. Estreno la 
m sa de Recife, que gusto extraordina-
riamente. La solemnidad se celebró en la 
Iglesia de San Juan, que se hallaba 
completamente llena de público. 
SAN SEBASTIAN. 22.—En el Buen 
Pastor, organizada por la banda de "La 
Armonía" y en Santa María por encar-
go del Orfeón, se han celebrado misas 
en honor de Santa Cecilia. 
Los músicos de Sevilla 
del doctor Oller, y propuso entonces 
que se transmitiesen otros telegramas perimentada por el cambio de la libra mañana ha visitado al gobernador la t° f / n Urf ĉ  de la Escolta ReaI 
en el mismo sentido, al Cardenal de Ta-j esterlina traduce bastante bien el sen- Junta directiva de los cursillistas, ex-y 61 ae ^onae-̂ uque. 
rragona^ doctor Vidal y Barraquer, y al timiento de la Cit a] comenzar Ia se. poniéndole sus temores de que ocurrí-1 LefPOUX fenreSa el ÍUeVCS 
rían algunos incidentes, y solicitando, - I 
para prevenirlos el envío de fuerza pú-| El subsecretario, señor Agrámente, re mana. 
^ ^ i J ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ E1 gobernador así lo ha hecho/dbió a los periodistas a quienes mani-
sahas contra la Gran Bretaña los pal- pero afortunadamente no ha ocurrido festó que le había visitado el embaja-
ses cuyas exportaciones a aquel país nada, y la fuerza enviada a, 1̂  Normal á o t de Italia conde Durini que ha re-
resulten perjudicadas por las nuevas ta- no ha tenido que intervenir, 
sas del cincuenta por ciento. £!. "WiMTW.MZ WúiM%\SlM¥WWMftMñMZWl' 
Las materias colorantes; ^ . ^ T ^ _ A N U N C I O S O F I C I A L E S 
BANCO D E ESPAÑA 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
LONDRES, 23.— La Cámara de los 
Comunes ha rechazado por unanimidad 
BARCELONA, 23-Ayerma las dos de, enra{fenda en .la que se prOp0nia 
¡la tarde, previa autorización telegráfica f,](irf,n exehildM las materias co- do de deposito voluntario intransmisible, 
que la nueva Cataluña sera cnsti^a ¡del g o b e ^ 14 753 de ag nominaleí: 
porque la Juventud lo exige. Afirma.para suspenderlo en momento oportuno,!lorantes del Proyecto de ley que pro- 57100 en Deijda perpetua al 4 por 100 
que es absolutamente necesario, crear |ge celebr5 en ei pueblo de Santa Eulaliaj longa por un año las leyes que expi- inter¡ór) constituído en esta sucursal con 
un ambiente católico, para recoger a la; ̂  Ronzana (Alto Vallés) un acto deaflr-jran en 31 de diciembre. fecha primero de febrero de 1916 a nom-
juventud a la salida de los Colegios a!mación católico-social. Asistió numeroso , a_ lv,n„.Ifao+lirae OY+Kan:orneIbre de doña María Forés Monrabal. co-
fín de que no se presente el caso las-,público y hubo gran entusiasmo. Las ITianUTaCTliraS extranjeras.mo usufructuaria y del patronato de 
timoso de que, como en Andalucía se; Desde Barcelona marcharon numerososj * k»Tvi»«ia 9>> irn i0 nimara H0 i™ Beneficenda e Instrucción fundado por 
hayan pasado al comunismo infinidad |automóv¡les y en todas lag carreteras in- LONDRES, 25.—En la Cámara de Carolina Aivai.ez Ruiz, como nudo-
de muchachos recien salidos de los co- med¡atas al pueblo de Santa Eulalia ha-¡ Comunes un diputado ha sugerido ^ propi&tario, se anuncia al público para 
legios católicos. Entra de lleno en 103 ,bja cartelones indicadores del mitin, que idea de que el ministro de Comercio q.de ej qUe se crea con derecho a recla-
planes de la Federación cuidar de la se ceiebrQ en ei bosque llamado de Are-1 adopte las medidas necesarias para evi-imar, lo verifique dentro del plazo de un 
redención moral de la juventud obrera. inyS( en ej cual ge instalaron altavoces.j tar que las manufacturas extranjeras; mes, a contar desde la publicación de es-
Invita a los asistentes ji ui ^_Asam-tpresidió el propi0 alcalde y pronuncia-1 se establezcan en Inglaterra, para de te anuncio en la "Gaceta de Madrid" y 
SEVILLA, 23. 
presado de su permiso oficial. Anunció 
'V>ie p] jueves, probablemente, regresaría 
el señor Lerroux y que por la noche se , 
daría una comida en honor del jefe del celebraron ayer con toda solemnidad la 
Gobierno en la Embajada portuguesa, fiesta de Santa Cecilia. En la igles a del 
—En el Ministerio de Estado se han [Santo Angel, abarrotada de fieles, se ce-
tenido noticias de que el diputado es-ilebró una solemne función religiosa, can-
pañol, señor Suárez Picayo. ha sido bo-!tándose la misa de "Hoc est Corpus 
rrado del padrón de Buenos Aires. ¡meum" de Perossi. a toda orquest̂ . Des-
—También se han tenido noticias de'Pués se cantó el himno de Santa Cecilia, 
las elecciones, que pudieran decirse mu-jcompuesto por los señores Lucuix y lía-
nicipales, del cantón de Ginebra, por elivarro. PreJicó el R. P. Mar año dr 
sistema, a vía de ensayo, de la repre-
sentación proporcional para elegir re-
presentante del Gobierno en el cantón. 
Ofrecen Importancia política no sólo en 
el aspecto local, sino en el general de 
ila conferencia. 
Las negociaciones con ítali? 
L A S C A P A S S E S E Ñ A 
No son las mejores: Son... únicas por 
eso; muchas casas tratan de copiarlas 
y sólo consiguen hacer resaltar la dife-
rencia de la copia al original. Solamente 
se venden en CRUZ, 30, y ESPOZ Y 
MINA, 11, y su única sucursal, CHUZ, 27. 
• • • • • • . • • r a f r• servido con tantas privaciones, traba-
jos y sacrificios, y sin tener economías, 
porque no es posible hacerlas; al llegar 
a la vejez, se pretende dejarle sin tener 
que comer... Esto parece injusto e irra-
cional, y hasta inhumano, y no puede 
hacerse. Dispénsese la dureza de la fra-
se, porque no queremos ofender a nadie, 
y menos faltar al respeto y consideración 
debidos a V. E. y al Gobierno que supo-
nemos animados de buenos deseos. 
Al Seminario Conciliar s e asignan 
25.000 pesetas anuales, distribuidas entre 
quince profesores y otros superiores; 
¡qué dotación tan exigua! Compárese con 
las de otros Centros docentes. Y los Ca-
nónigos tienen 300 pesetas mensuales y 
algo más los Dignidades y de Metropoli-
tana. Esto son datos exactos, que de-
muestran claramente, que no sólo no de-
ben reducirse ni menos suprimirse unas 
dotaciones tan exiguas, legales y justas, 
sino que debieran aumentarse según el 
Concordato y Convenio citados, y como 
lo exigen las circunstancias y se vie-
ne hackuido con las demás clases. 
Sintiendo abusar de la bondad de vues-
tra excelencia termina suplicando bs 
sirva dispensar, y rogando encarecidn-
mente el favorable despacho de esta hu-
milde y justísima petición, como lo es-
pera del recto proceder de V . E . y del 
Gobierno. 
Dios guarde a V . E . muchos años.-
León, 31 de octubre de 1931. 
t José, Obispo de León." 
Se asegura que el presidente del Con-
sejo, contestó al Prelado que pasaba el 
documento al ministerio de Justicia. 
blea General, que se celebrará en abnljron diSCursos los señores Vázquez, Delau-
del próximo año. |ci> Batlle Matabosch, Roca Caball, en 
El doctor Llovera, en representación nombre de la uni¿n domocrática, y el 
del Obispo, dijo que la obra merecía la catedrático de Derecbo internacional de 
absoluta aprobación dc> Cardenal de Ta-universidad de Barcelona señor Trías 
rragona y de los Prelados todos de Ca-ide B e s 
taluña. És una obra que no debe susci-j Todos los oradores se mostraron con-
tar envidias, sino entusiasmo, por parte trari0g a ia escuela única y dieron datos 
de todos. Se duele de la desidia de losiconcretos de los perjuicios que causará a 
padres, pues son muy pocos los que J** ]a nación y la imposibilidad de que el Es-
han preocupado de exigir, para sus hl- tado no tiene dinero, maestros, lo-
jos, enseñanza religiosa en las escuelaEjcaleg ni materlal de enseñanza, pueda 
oficiales. ¡sustituir a los colegios religiosos. Com-
n i ptp0 batieron la actuación demagógica de la 
uos Ud-'l-.uct-c->|Esquerra y su fracaso rotundo como ad-
. , i,, ministradores, fracaso que queda dc re-
En el restaurant del Parque tuvo l « - e n t r e otras cosas con el asunto de 
gar el mismo día un banquete para con-:Bloch ^ gest¡ón de la Esquerra en el 
memorar la inauguración de la F e d e r a - ^ , ^ ^ . ^ y en ^ GcneraHdad 
''terminada la Asamblea, un centenar' De9Pués del miUn fueron obsequiados 
de asistentes, entre los que es 
de 
Parque 7n"ún banquete dc compañeris-^n todas Jas lecnas compr 
mo^Sé prendió el doctor Llovera y el i^pueblo_s dê  otras êĝ ones 
este modo no prolongar demasiado la primera inserción del mismo en E L DE 
imposición de las tarifas aduaneras. ¡BATE de Madrid y el "Diario de Valcn-
El señor Runciman contestó diclen- cia • se^n ^termina el articulo 41 del 
. . . ,. . ,, reglamento vigente del Banco de Espa-
do que no estaba dispuesto a BOUcItar^* advirtiéndose que, transcurrido di-
autorización para evitar que las casas cbo pia70 Sin que se presente reclama-
extranjeras se establezcan en Inglate-|Ción alguna, la sucursal procederá a ex-
rra para fabricar mercancías, porque pedir el correspondiente duplicado del 
es de opinión que no debe impedirse a ¡expresado resguardo, anulando el primi-
ninguna empresa extranjera el propor- tivo y quedando el Banco exento de toda 
cionar trabajo a los obreros británicos,,^PO"^51'^- . . , •' #1< Valencia, 13 de noviembre de 1931.—El 
PRESIDISRÍQS FIPDQS BE LA G B i M ' 
-o 
PAU, 23.—Comunican de Saint Mar-
tin du Ré que se han evadido de la 
Guayana francesa varios condenados a 
trabajos forzados, entre ellos los espa 
Caía de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
taban los con un "lunch" los oradores. Se pidió seiftoies Segarra y Garrido, que fueron I COII í n t e r e s Ciel O. / V O % 
José, carmelita. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 23.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 4.036.080,45 pesetas. 
CONTRABANDO DE GANADO EN IDY 
leesdos catalanes y al Consejo Feda- repiliera el acto en ios pueblos próKimoa,¡c ondena(,()S en 1929 por !a Audiencia | J> mc(,io 
rid0;enna,eron. e^el r S ^ J Í i l T X f V M S l d í ? pt «" '<? Bajos P.r.neos a « . . U Y ^ - ' « n « 2 ° . 
de libretas y títulos 
j ce años de trabajos forzados, raspee-
ParaTntensiflcar la''propaganda revi-1tivamente. Por ataque a mano arma-
Las negociaciones con Italia, que pa-
saron, apenas comenzadas, por una si-
tuación tan crítica y que se creyó en I 
una eminente ruptura, han entrado en VIGO, 23. — Los carabineros de la 
una nueva fase. Los representantes ita frontera de Túy han recogido 19 reses 
llanos, que han dado explicaciones so- vacunas que, procedentes de Portugal, 
bre las nuevas tarifas, están dispuestos trataban de introducir en España unos 
a llevar laa negociaciones con un espi- contrabandistas. Se calcula el valor de 
ritu de cordialidad que lleve aquéllas a este ganado en unas 20.000 pesetas.^ 
feliz término. Uno de los representantes i»»it_«M«̂ uirx«5»M*ií«juaijL» - .ira wrfvv 
'Sfn^vnr^6?1''1 8 E?Pf1a Paur.a re-'constar que en la Comisión de Consti-cbir nuevas instrucciones del Gobierno. tuoión eqncontró figuras intransigentes 
• * » |que tenían un especial concepto de la 
ROMA, 23.—En el curso de las negó- (lemocracia' P*30 a tiatar de los Pro-
ciaciones hispanoitalianas para el ecui-;blemas de la R611?50"' de ,a Familia y 
librio de sus cambios comerciales Esoa- de la Própl**** 
ña ha denunciado el Convenio comercial Respecto del primero, dice que hay un 
que regulaba hasta ahora el tráfico en. i Problema clerical que se confunde con 
tre las dos naciones. i6! llamado problema religioso. Conskle-
El Convenio estará en vigor hn-a el ró un error Político la expulsión que se 
19 de febrero de 1932, y hasta que selproyectó de ]as 0rdenes religiosas, y 
concierte un nuevo Convenio las Im- añade tuvo I"6 transigir con la de 
portaciones italianas en España disfru-íUna asociac10" Que pudiera sor causa de d t el trato de Ta nación máí ^ J P ^ ^ n e s 
A t e hoSTde los brindis hablaron loglsl^istate to^lj».^O^^.f^l.contra uno3 automovilistas 
señores Sol. Simón, de la sección obre-.ciones de sellos en castellano, catalán, 
ra v Ruiz Manent [gallego y vasco, propugnando por la re-
Él señor Nadal R'odó, redactor jefe del I visión de la Constitución. Los sellos ca-
semanario "Flama", de inminente publl- talanes se ha hecho una tirada de mi-
cación dijo en nombre de los redacto-|llón y medio y el total de los impresos 
res, que la' Federación tendría en "Fia ¡son dien millones, que será enviados a 
ma" su sostén más firme, la religión un toda España. El dibujo del sello catalán 
defensor decidido, y Cataluña un hogar representa a San Jorge, Patrón de Cata-
de patriotas. lluña, el castellano, un guerrero de la épo-
El doctor don Carlos Oller propuso jca de la Cruzada, el gallego campea el 
que se transmitiese un telegrama de sa-¡pendón dc Santiago y el vasco un tema 
ludo a monseñor Piccard, alma del mo-jde costumbres vascongadas. Cada colec-
vimiento católico belga. clón lleva la inscripción en su respectivo 
El señor Millet recogió la Iniciativa I idioma. 
inuin 
T U B E R C U L O S I S Y SU T R A T A M I E N T O 
9 
El Ilustre Dr. A . Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
aarlos del Patronato de Cataluña para la lucha contra la luberculosla, ha eml 
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayo? practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con ei producto farmacéutico Hlstógeno Llopls 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermo-
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados." 
Reglamentos e instmcclones gratis- cida extendiéndose esta medida a los Trata de la famnia y del divorcio, y 
" T o n t e r a 1 2 n r í m p r o r beneficios resultantes del acuerdo Co- f"1'6"^ el matrimonio jurídicamen-
l U l t t c r a , x^., p i u i i c i u c mercial francoespañol de 23 de octubre te d€be y Puede ser anulado en ciertos 
de 1931. casos, y habla del antecedente del dlvor-
Idéntico trato se aplicará por TíaMa|cio a Petición de la mujer, sin alegar 
a las importaciones esuañolas justa causa, que está en una Repúbll-
Se espera llegar rápidamente a concer-americana fracasado hace muchos 
tar un nuevo Convenio que régele oqui- ^"i*8-
tativamente las relaciones comerciales i ^"Pa ael problema regional y ex-
entre los dos países. pnca la actitud del partido, que nunca 
n t • j t e\ n 36 0I>Uf,0 a dejar el paso libre a las 
UOnTerenCia Del Sr. CaStrillO aspiraciones regionales, pero sin que en 
— ; — ; d momento oportuno se alzase contra la 
, fn,.e Centro Republicano Progresista petición de la Universidad catalana en 
- lu - j f . ?. e.:?ue?aXista pronunció el contra de la Universidad nacional. 
en todos los casos de tuberculosis 
rrosos, etcétera 
Sacerdotes s i n sueldo desdo 
el mes próximo 
LEON 23—Ciento noventa y cuatro 
ecónomos y noventa y siete encargado.̂  
de parroquia, quedarán sin haberes el 
mes próximo a causa de la disposición mes prox 
sobre cultos. * * * E L .—;IV!e hace usted el favor 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Lloplí sábado, a las siete de la tardP una ™r, T r a t a HA i 
y e s tados p r e t u b e r c u l o s o s . anénlicos. ^ ^ 4 ^ 5 ^ 
1 Después de unas palabras para hacer cldental con una propiedad sociaHzada 
~ ¡ "Espana-^Jice—tiene una vida econó-
. . d,ebil que ai no se protege la 
.propiedad de tipo individualista los pro-
|blemas que se le han de presentar nc 
i fPwraVer resuelt03- Cree que, no obs-
|tante hay que Ir a fórmulas de tran 
¡saccion con los socialistas 
Reconoce que el partido p r o g r e s i s t a 
c ^ V 6 l i , í 3 t , ! l 0 f l m',C'Poa viales Pe o 
k p T a u d i d a SU g r a n V i t a l i d a d - ™ * « y 
jjna fleclaración del 
doctor Govanes 
ne^en^' f ,^115 carta del doctor Goya-
cer n L r . al mani«psta el deseo de ha-
'SinTéíero denn 0 gUl6n pomico d° ^ 
pomica'ni '^r d.e mod0 direct" « la 
l í w i . , la época monárquica ni 
¡Jora, en la primera porque mis idea 
MM. S^mprc de izquierda republicano l : 
me permitieron cohonestar mi i 
ición con los Poderes S T ^ S S ; f & 
,-rrTTT^n - R F A L ^3-En virtud de la de un lápiz, caballero? 
H-JSFdón del ministro de Justicia, del E L PASEANTE.—Con mucho gusto. 
dl3P H del corriente, que da vigencia I fecha i1! '^''con^tl^id^n, a par- j E L GUARDA.—Muchas gracias. Voy a 
f,1 ^ l ^ ^ t e -1 no colarán en esta €Xtenderle la papeleta de multa por coger 
X é S ^ ^ t F Z ' » ! * ™ iflores del parque-
J « sirven j " ' " 1 , ^ ; , ;ifcV de 1U. I (••HumoriGf, Lomlres) . 
número total ae J J A H ^ 
—Camarero, me he dejado un fajo de billetes en-
cima de la mesa. 
—Sí , ya lo he visto; muchas gracias. 
("The New Royal", Londres) 
— ¿Crees tú que represento 
treinta años? 
—No, querida; eso era antes. 
("Everybody's", Londres) 
W 
pnbhcano independiente, no salió trii ifante. 
E L PAPA. — ¿Pero vosotros sabéis que 
son ya las doce de la noche? 
les 
pol 
í h f l í ' S í í S Í i i S 109 CarR03 ^ofesiona-s ha estada siempre al margen de toda mttea, circunscrita al á r e a V n f l V ^ u- mi — aroa Profesional 
LA NIÑA.—Es que el reloj de Juaníto no ^ ^ X ^ ^ ^ 
muy desai-radables, teniendo anda, papá. 
E L PAPA. 
poco? 
Irr,! «/1 ;̂̂ 7'c,••*~1^";a, ^ ' " ^ " Q o en cuenta v -x mi ac,"esion intima a la causa d*» in T?0 
-Y Juamto, ¿no anda tanJpública y a las p e u ^ o n a ^ ^ 
el Gobierno, Can algunfcs de las ccs'e^ 
("Everybody's", Londres) lud." Un gran afecto' rC8Peto y inris-
o 
Í 8 
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T r e s atentados m á s 
en Sev i l l a 
"Asistimos a una ofensiva organi-
zada del pistolerismo interna-
cional", dice el gobernador 
S E HAN EFECTUADO NOVENTA Y 
S E I S DETENCIONES 
El subsecretario de Economía vi-
sita la provincia 
SEVILLA. 23.—En la plaza de Puma-
rejo, un individuo alto que vestía una 
gabardina y a quien se cree comunista, 
hizo varios disparos con dos pistolas que 
empuñaba contra un grupo de obreros. 
Cundió la alarma, y el grupo se disper-
só. Fueron después encontrado en el sue-
lo, heridos, Antonio Troncoso Narváez, 
de diez y nueve años, albañil, con una 
herida en la nalga derecha, y Dolores 
Sánchez Rodríguez, de cincuenta y sie-
te años, con otra herida, también de ba-
la, en la región esternal. Ambos fueron 
llevados al Hospital. El agresor no ha 
sido detenido. 
—En el camino de la Cartuja el alba-
Un mitin sindicalista de 
parados en Zaragoza 
Acuerdan no aceptar trabajo del 
Ayuntamiento si no lo da a todos 
Reunión de alcaldes en Badajoz 
para tratar de la crisis 
ZARAGOZA, 23.—Esta tarde, en la 
Plaza de Toros, se ha celebrado un mitin 
Continúa el boicot a los 
buques en Gijón 
Los pastores abandonan el ganado 
en un pueblo de Zaragoza 
LOS CAMPESINOS DE JAEN APLA-
ZAN LA HUELGA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
GIJON, 23.—El conflicto del puerto 
continúa agravándose. Los obreros de los 
sindicalista, organizado por los obreros cargaderos del ferrocarril de Langreo en 
sin trabajo. Los oradores se ocuparon de el Musel y el puerto local, han celebrado 
la crisis del trabajo y de las causas que 
la motivan. Se ha tomado el acuerdo 
de renunciar a los puestos que ofrece el 
Ayuntamiento entre los obreros parados, 
una reunión, en la que acordaron man 
tener el acuerdo de no cargar carbón en 
los buques boicoteados. La empresa ha 
fijado un aviso comunicando que si hoy 
por entender que si no hay trabajo para j los obreros no se presentan al trabajo a 
todos no debe aceptarse ninguno. Se la- las ocho de la mañana quedarán todos 
mentaron de la aplicación que el Ayun-¡despedidos. Una comisión de patronos 
tamiento ha dado al empréstito de dos ¡ha salido para Madrid con objeto de en-
millones y medio de pesetas. No hubo trevistarse con el Gobierno, 
ningún incidente. Se habían tomado pre-1 También se han reunido los obreros 
panaderos para acordar el mantenlmlen-
Reunión de alcaldCS to descanso dominical que vienen dis-
frutando, y que los patronos quieren que 
BADAJOZ, 23.—En el Paraninfo del 
Instituto se congregaron la mayoría de 
los alcaldes de la provincia y comisiones 
de las sociedades de obreros, con objeto 
de saludar al director general de Obras 
termine el día 30 del actual. Se teme que 
vayan a la huelga. 
La Junta de Obras del Puerto, siguien-
do instrucciones del Gobierno, fijará un 
anuncio concediendo un plazo de cuaren-
ñll Manuel Guijarro Sánchez, afiliado a 
la Sección de aceituneros del Sindicato 
de la Alimentación de la Confederación 
Nacional del Trabajo, recibió un balazo 
en el vientre; sn estado es grave. Se 
cree que se lo habrá producido algún 
comunista. 
—En una taberna de la calle de Pin-
to, Rafael Vargas, de la Confederación, 
disparó contra un obrero, sin acertar a 
darle. La Policía le detuvo y le encontró 
un revólver. 
La Policía ha realizado cacheos en to-
dos los barrios y en las tabernas del 
puerto. Fueron halladas esta mañana 
seis armas de fuego y veintiséis blancaá 
en las proximidades del muelle, y ha 
efectuado 96 detenciones. 
En los muelles, trabajan hoy cuatro-
cientos obreros neutrales, y ninguno de 
la C. N. T. ni del partido comunista. Se 
ha extremado la vigilancia. 
Una ofensiva del pistolerismo 
públicas que había sido invitado al acto ¡ta y ocho horas, a contar de hoy, para 
de los asambleístas, quienes agradecie- presentar instancias, para sustituir a los 
ron al señor Salmerón la gestión lleva-
da a efecto para conseguir que se envia-
ra a Badajoz el dinero necesario para 
remediar de momento la crisis obrera de 
casi todos los pueblos. 
Luego hicieron peticiones relacionadas 
con las necesidades de obras de comuni-
caciones en cada localidad. El señor Sal-
obreros despedidos con motivo del boi-
cot, a ciertos buques. Se advierte que 
estas instancias pueden ser suscritas por 
los mismos despedidos. 
Varias huelgas en Z a r a g ^ a 
ZARAGOZA, 23.—Los campesinos del 
Sindicato Unico del barrio de Santa merón dijo que seguirá en el ministerio | Igabel de z ozai han anunciado la 
de Fomento la labor emprendida. UevaB- L ^ , *5a 27 discrepancias 
do al nuevo presupuesto el aumento ne con los patronos. cesarlo para seguir realizando el plan de | _Unos 1w obrerog trabajan en la 
° * ™ * \ ? 0 ™ . d e J ° fí ^"ta^0Jd!. 'línea de M. Z. A., en el término de Ri-como el porven.r de Extremadura Segu-i, h anunciado también la huelga 
ramente comenzaran las obras en 1932 i e, d¡a ^ con mot¡vo de la ti. 
Termmo diciendo que las obras p u b h - ^ de aumento de ]orn&L 
cas :W)lo serán un compás de espera. En Bujalance, los pastores han 
claran-
conce 
—También comunican de Cariñena, ñor Salmerón fue muy ovacionado. De- Morata de j , , ^ y villafeliche, que 
Excitación entre los sindicalistas de Barcelona 
Se quejan de que no ha sido autorizado un mitin organizado por 
el Sindicato Unico. Aparecen los cadáveres de dos de los aviado-
res muertos. Toma posesión el nuevo consejero de la Generalidad 
SE R E G I S T R A N NUEVOS INCIDENTES E N E L P U E R T O 
BARCELONA 23.—"Solidaridad Obre-!Cine Nuevo de Pueblonuevo, los obreros 
ra de ayer, PUWloá en BU primera pía-¡metalúrgicos de la Casa Girona intenta-
taba au-
pública 
na a cinco columnas un recuadro en ron celebrar un acto que no est 
términos violentos y en el que, entre torizado. y por ello la fuerza 
disolvió a los huelguistas. 
La actitud de los patronos 
otras cosas dice: "El haber prohibido el 
gobernador civil un mitin organizado 
por la Federación local de Sindicatos 
Unicos, merece no un comentario del 
periódico, sino una determinación ro-
tunda y decisiva de la organización. Con 
tanta serenidad y atropello se nos es-
trangula y moriremos sin un gesto dig-
no que nos reivindique ante los ojos de 
|los revolucionarios del mundo entero. 
Reaccionemos, y si es en el terreno de 
BARCELONA, 23.—Esta tarde ha visi-
tado al gobernador una comisión de pa-
tronos del ramo de metalurgia para co-
municarle que no aceptaban los puestos 
que se le hablan asignado en la comisión 
nombrada. Con esta actitud la situación 
se agrava, j^l gobernador, en su conso-
la acción donde se nos emplaza, acepta-j cuencia, se dirigió a la Generalidad y 
mos la lucha antes que perecer sin ha-1 conferencio con el señor Maciá durante 
ber combatido." una hora. 
En la misma página publica un ar- También ha visitado al señor Anguera 
tículo que es un elogio del pistolero que de Sojo una comisión de telefonistas no 
murió en lucha con la Policía en la calle admitidos. Parece que se ha recibido una 
orden de Madrid para que de los 352 que 
están sin colocación, sean readmitidos 
todos, a excepción de 110 que la Compa-
ñía no accede a readmitir. Los comisio-
nados rogaron al gobernador intervenga 
para que todos los telefonistas vayan a 
sus primitivos puestos. 
Incidente en el puerto 
de Urgel y una violenta censura contra la 
autoridad y el agente que murió en la re-
friega. Protesta de que la Policía, al per-
seguir a los sindicalistas, les atribuyan 
ser los autores de atracos y otros deli.-
tos perpetrados últimamente en Barce-
lona. Extiende la censura a los políticos 
de Cataluña; lo que se quiere, dice, es 
matar el espíritu de rebeldía del obrero 
barcelonés. Quieren—agrega el periódi-
co—convertir la Confederación en un or-| BARCELONA, 23.—En el puerto, los 
ganismo que se cuaje y amolde en el ¡capataces han procedido esta mañana a 
marco de las futuras leyes corporativas."j contratar únicamente los obreros de la 
Persona que vive íntimamente el am-1 C. N. T. para los muelles de la Costa y 
biente del obrero extremista, asegura Poniente. Los obreros que han trabajado 
que tanto el entrefilette como el artícu- ^urante el pasado conflicto, se han que-
lo de "Solidaridad Obrera", refleja exac-,Jado « «« actuación de los capataces, 
tamente la excitación que reina entfe i Pue3 dicen que no es justo que después 
los elementos de la FAI, algunos de ios | de ^ " / " ' ' a j a d o durante el conflicto, 
cuales pretenden organizar esta misma! se lcsj deJe f^ora sin trabajo. Parece ser 
semana un movimiento de protesta y re- la decisión de los capataces obe-
beldía que dé fin a la persecución que^6" a ûe estos obreros teman formula-
ellos creen ser objeto. En el seno de da ^ Q^Ja contra los capataces, 
r̂ t „fiii¡HL io TTAT « h a n r p s p n t a - P01-̂ 116 65108 so]o les contrataban en una 
los afiliados de la1 FAl5f.hraoPr^nnt,^! proporción de un 25 a un 50 por 100 y el 
4p como un ejemplo ajmitar el df 1 Pis-, ]o eran de ]f¡ c N ¡J,* f tolero de la calle de Urgel y existía en Se teme que si trabajan solamente ¡os 
el mitin ^ « « « f f ^ : ^ de la Confederación se suscl-rldad el proposito de hacer su apología. tará nuevamente el conflicto de lag dog 
Aparecen dos cadáveres i pesetas en "tickets", que es lo que motl-
1 vó el pasado conflicto. BARCELONA, 23. — En la playa dej 
Poniente, junto a la Granja La Ricarda,] Toma posesión el señor Jové 
SEVILLA. 23—El gobernador ha faci-
litado la siguiente nota oficiosa: 
"Para tranquilizar al pueblo sevillano, 
que está dando pruebas de un gran es-
píritu de ciudadanía, he de proclamar 
que estamos asistiendo a una ofensiva 
organizada del pistolerismo profesional, 
completamente dominado, si bien es de 
todo punto inevitable que se produzca al-
claró que el discurso del señor Albornoz| . t H i s r r p n n n H a ' ? pntr-A In^ onmnesl-i 
P ™ . ™ ^ ^ E l eminente arabista don Miguel Asín Palacios nombrado director ^ r ^ ^ ^ ~ M f ^ ^ BARCELONA, 23.-Es titud del partido radical-socialista ante ' do regional del trabajo ha citado a re-
el porvenir político, considerándolo ; entac¡oneg de unos otrog evi. 
transcendental en la política nacional. tar conflictos. 
Huelga aplazada 
JAEN, 23.—Los obreros agrícolas han 
aplazado la huelga otras cuarenta y 
ocho horas. En la discusión con los pa-
del Centro de Estudios Orientales de Madrid 
L a Federación obrera de 
Salamanca y el paro L A S I T U A C I O N E N L A M A N D C H Ü R I A 
gun atentado y haya alguna victima. A SALAMANCA, 23.-En el salón de la tronos „ „ a un acuerdo sobre ^ 
la opinión hay que decirle la verdad, pa-| Casa del Pueblo se ha celebrado un mUin bases de frabajo la recolección de 
ra que colabore con el Poder publico La para tratar del problema del paro forzó-^ aceituna. Hoy siguen las deliberacio-
autoridad esta trabajando todo o activa- so. La concurrencia fue enorme En las Lea ^bre la industria aceitera y otros 
mente que pueda desear la opinión, y co- conc usiones entregadas al gobernador ! tos Se cree habrá arreglo. 
mo prueba puede adelantar que hay yalse dice que la Federación obrera acusa 
muchos detenidos a disposición del mi- del paro a la incapacidad y falta de com-
nistro de la Gobernación, que resolverá prensión de las entidades llamadas a re-
lo que proceda por habérseles ocupado mediarlo; que la Federación ha propues-
armas sin usar con determinadas carac- to reiteradamente al Ayuntamiento di-
terísticas. El gobernador espera que el versas soluciones que colocarían a cente-
íViene de primera plana) I Se teme un inminente encuentro en- a la playa de Castelldefell, frente al es-
U,./» nv.inr.0 v í a n n n p s p q pn Phan? Chun tablecimiento de baños denominado "La Este proyecto recuerda los orígenes tre chinos y japoneses en unang Uílun-Marina.. 
de las dificultades y el llamamiento! El general Chang Sue Liang procede por e n t r a r el cadá-
por China a la Sociedad de Naciones y \ a concentrar sus tropas. 
'glada, que pereció en el accidente de reunido el Consejo de la Generalidad pa-
|Aviación. El personal de la Comandan- ra dar posesión al nuevo consejero señor 
icia de Marina se presentó juntamente Jové. 
¡con el Juzgado de Marina, y el cadáver; Los elementos socialistas de BarceJo-
fué trasladado al Hospital militar. ¡na han redactado un manifiesto diciendo 
También esta mañana ha sido encon- que el señor Jové ya no pertenece al par-
trado el cadáver de otra de las vícti-itido y piden, por tanto, que renuncie al 
mas, el contramaestre José Clemente,! acta de concejal. ' 
que había sido arrojado por las aguas 
iver del contramaestre Pellicer. 
Una señorita abofetea 
a un abobado 
BARCELONA, 23.—En un Juzgado de 
pueblo de Sevilla le siga prestando su 
apoyo ciudadano, sin que nadie altere la 
paz y el orden." 
nkres de obreros, sencillamente con el 
cumplimiento de las Ordenanzas munici-
pales, en lo referente a ornato y sanea-
miento de las viviendas de la ciudad; in-
Los pistoleros cachean I tensifleando la realización de obras en 
calles y paseos con la aportación que es-̂  
El s u b s e c r e t a r i o de 
Economía habla de Bloch 
comenta la ausencia de Informaciones; ka linea del ferrocarril de Peí Ping Esí.a tarde se ha verificado el entje- instrucción esta mañana surgió vn alter-
exactas sobre las causas del conflicto ia Mukden está interrumpida desde jrro del teniente Anglada y del contra-! cado entre una señorita y un abogado, 
proponiéndose la creación de una C*¿]*X&' Imaestrc Clemente. Los féretros fue ron: Parece que el abogado actuaba ennom-
mi«i , -m r,* oníMiP t̂i trp^ mipmhroq I Varios destacamentos de tropas que llevados a hombros por sus companeros..bre de la parte querellante. La señorita 
^ r ^ 6 ^ ó T < ^ S j ^ ^ S ^ ¿ Ú s e dirigen a Mukden han ocupado Kon Presidieron el duelo oficial Maciá, elUe molestó por las continuas llamadas 
î a reunión au ^on.icjo ^e ia oocie • _ ° Igeneral Batet, el gobernador, señor An-ique se le hacían para declarar y por el 
dad de Naciones terminará seguramen-, * ¿"S rf"-' j • . • , , ril_rtpl güera de Sojo, el director de Aeronáu-ltono con que la preguntaba el abogado. 
4 I te el miércoles por la tarde o el jue-| Ciertos miemoros oei f j ^ ^ l t l c a , un representante del Obispo, del ¡Al salir de la sala la señorita afeó la 
SEVH.LA, 23.—En seguida me perca- ves por la mañana. tde T i e _ n Tsin üan Peaiao ai uooierno ae Rector de la Universidad y de las res-iconducta del abogado y éste, a su vez, la 
té de que el asunto Bloch era una cosa1 El señor Briand dará mañana un|Nankln Q116 exija, incluso por ia tuerza, tanteg autoridades. Después seguía eljactitud de la mujer, y con este motivo 
..ipontaneamente han ofrecido los vecinos; ¡sucia y vi que se trataba de hacer una banquete en honor de sus colegas, los',a retrocesión de la concesión japonesa i duelo de la familia y los concurrentes, la primera dió una bofetada al abogado. 
«otuarión han ilê ado a cachear a io« i cumpliendo las bases de trabajo para la | jugada a la ba ja de la peseta h« d:cho miembros del Consejo de la Sociedad. : de Tien Tsin. que, en gran número, se dirigieron has-que se defendió a puñetazos. Fueron se-
1 En virtud de las observiciones hechas L a situación de Ma-Chang ^ " ^ ^ 
A ios caaavere se les nan rendino los el Juzgado. 
m i s m o r o b ^ excluyendo de las bolsas ; el señor Ba bey, subsecretario de 
las armas que llevaban. Confidencial- trabajo a los obreros forastero^ ^ cuando le mostramos el nui 




en una reunión celebrada en una taber- sobre" la contribución, que tiene «olici-1 Así se lo_ dije en la segunda entre-
na, han acordado ellos mismos dar una'^da la Federación, y la apertuia ¿« vista al sefior Campalan.. adv.rt.endole 
ba lda contra los pistoleros, a quienes ^ « ^ mumcipa es con cargo a dicha de qUe rehu^^ al ser presentado a mis-
llaman "los de las gabardinas". eima-. Se pide t&™bie? I t l . ™ ter 1B1?fch' y d"6- flesd.e lueg0' q"e "° 
me invitara a comida alguna, porque no 
asistiría. 
Creí un deber de amistad—nros'ruió 
el señor Barbey—advertir al señor Cam-
las obras con cargo al presupuesto de la 
El Conflicto corchotaponero I>iP"tación provincial, y anuncia que si 
[_ la Federación no se ve atendida en sus 
SEVILLA, 23.-E1 gobernador ha fací-' Peticiones para resolver el pnhleWA del 
litado una nota en relación con el con-iParo, en lo que afecta a sus afiliados as, 
flicto corcho-taponero. Dice que los fa-lcomo a los parados se vera en la necesi-
bricantes de corcho de Sevilla están dis- dad de adoptar medldas de defensa. Es-
tas conclusiones van firmadas por el pre-
sidente de la Federación, José Manso, y 
el secretario, Rafael Castro. 
Petición de nrejoras 
puestos a comenzar seguidamente las 
discusiones para tratar conjuntamente 
el problema, y fábrica por fábrica se irán 
viendo las condiciones en que deben co-
menzar el trabajo. Pero los fabricantes 
han hecho unas observaciones diciendo ALMERIA, 23.—Ha subido diez cénti-
que habiéndoles exigido el que acudan a mog ej jjtro' de leche. Alegan los due-
las discusiones todos los fabricantes de-|ño3 de las cabras la carestía de los pien-
ben acudir también representantes obre- gog 
Se ha resuelto la cuestión de los obre-
ros agrícolas, fijando el jornal en seis 
ros de cada fábrica, lo cual no quiere 
decir que rechazan la representación del 
Sindicato correspondiente. 
En virtud de la prolongada paraliza-
ción se encuentra desorganizada la pro-
ducción, incluso el mercado, y no será 
posible admitir a la vez a iodos los obre-
ros, pero se irá a un arreglo para que 
entre.n los más posibles. Añade la nota 
pesetas diarias. 
Una comisión del pueblo de Níjar, ha 
rogado al gobernador que traslade al Go-
bierno un escrito en que solicita mejo-
ras que remediarían la angustiosa si-
tuación de propietarios, colonos y obre-
ros. Los visitantes quedaron satisfechos 
que los fabricantes anuncian que esta de la aco&ida. Como dato esencial, ex 
es la última gestión que hacen, y P^ponen qUe de sesenta mil hectáreas que 
su parte el gobernador dice que tienen Ljene Níjar, solamente sesenta son de 
la palabra los obreros." regadío y con las mejoras propuestas 
Muere el tranviario atracado 3e re^rian c™'™ m[l . . 
Obreros coaccionados 
AVILA, 23.—Un gmpo de obreros sin 
trabajo de esta capital, se ha presenta-
do hoy en las obras municipales y obli-
gó a los demás trabajadores a dejar el 
trabajo con el pretexto de que habían de 
ser colocados todos. También acudieron 
a otras obras particulares, pero los 
obreros se negaron a secundar a los pa-
rados. 
SEVILLA, 23.—Esta tarde ha fallecido 
en la Casa de Socorro el cobrador del 
tranvía Pedro Paz Campana, herido por 
unos pistoleros. Le fueron administra-
dos los Santos Sacramentos por el cura 
de la parroquia. 
Los tapices del Alcázar 
palans de la gravedad que encerraba el 
intento de Mr. Bloch. con el cual ha-
híri que andarse con cuidado. Creo sin-
ceramente que el señor Campalans me 
habló de buena fe, debido a que él no 
es hombre ducho en materias financie-
ras; pero yo en seguida le advertí de lo 
pplisrroso que era cuanto proponía mon-
sieur Bloch, y mucho más al atreverse 
a hablar de las reservas de oro del Ban-
co de España. 
Creí un deber de ronf'enc'n y de pa-
triotismo—prosigue el señor Barbey—po-
ner el hecho en conocimiento del minis-
tro de Economía, advirtiéndole que era 
preciso aplicar a Mr. Bloch la ley de 
Defensa de la República, expulsándolo 
inmediatamente de España. 
El señor Nicolau D'Olwer, en efecto, 
informó detenidamente en el Consejo por los delegados de España, Inglate-
inmediato al Gobierno de que las an- rra y Yugoslavia, se decidió redactar 
danzas de Mr. Bloch y de sus propósi-'nuevamente el texto y consultar sus 
tos, y se acordó la inmediata expulsión i¡neas generales con China y Japón en 
de Espnña del banquero judío. la reuni6n que se celebrará mañana. 
Por ultimo, el señor Barbey nos dijo 
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Regreso del señor Maciá LONDRES, 23.—Comunican de Tokio honores de ordenanza por una sección 
^ ' . , . de marinos de la Armada. 
que se han registrado algunos encuen- ^ _ _ 
tros de poca importancia entre japone- Disolución de un grupo BARCELONA, 23 —El señor Maciá ha 
ses v g-uerrilleros chinos en diversos' — • regresado esta mañana de su viaje a 
puntos de Mandchuria. BARCELONA, 23.-ESta tarde, ep el!Reu3. 
Se afirma que el general Ma-Chang-1 _ , 
Shan se prepara para una nueva ofen-¡ 
siva contra los japoneses, pero se es-; 
pera que el nuevo Gobierno de Hei| 
Liung Kiang le disuadirá de ello. 
Se cree que las tropas japonesas, du-
ramente castigadas por el frío, comen-j 
zarán en breve la evacuación de Tsit-
sikar. 
El general Ma-Chang-Shan ha esta-
j blecido el nuevo Gobierno provisional i 
en Hailung. 
u 
la m m m de un 
en 
n muerto en una reyerta 
en un pueblo de Avila 
E R A P R E S I D E N T E D E L A C A S A 
D E L P U E B L O 
Su ejército ocupa desde la orilla del, La ASOCiaCIOn Femenina dfi EdUCa- AVILA, 23.—En las primeras horas 
Nonni hasta la región Norte de Tsit- r:in pinflaHono ln hih' r onÍ7irl ê esta ma"ana comenzaron a circular 
sikar y Shailün, y está dispuesto a re- c'0'' v/UIOauana 10 liaDia OrflaniZaDO rumores de que en el pueblo de Nava-
chazar todo avance japonés y a mar- • rrisca había surgido una colisión entre 
char hacia eT Sur, tan pronto como losl SALAMANCA, 23.-Esta noche a la cl vecindario, en la que se decía habían 
japoneses se dispongan a evacuar labora anunciada para la celebración ^ ^ T ^ l ^ T o ^ horas 
retrión de lo cual no hay por el mo- acto organizado por la Asociación feme-L ^arece <Jue «n las primeras ñoras 
r e g i ó n , ue IU UUÍU nu i m ^ p u i ei IUU j "™J;,T¿„,fl „,„j0jor,0 „„ „, „„„ide la noche, abandonaron a casa Ayun-
m p n t n oí m o n n r i n d i r i n nma de ii/ducacion ciudadana en el que'. . . , , u v T • i 
dedicado alcalde, Lorenzo López, y el 
alcalde, Bienvenido Burgos, 
iba a pronunciar un discurso 
Avance ¡apones principalmente a las obreras el señor iterliente , 
LJ^ an Robles, se congregaron alrededor de :(lu,ene3 al notar que en la taberna del 
La tarea del Consejo es difícil en lo 
LONDRES, 23.—Comunican de Khar- 2.000 mujeres en las" proximidades del p u f b l 0 se discutía acaloradamente, pe-
bin a l "Daily Mail"- Círculo Católico de obreros. netraron en la misma con objeto de 
Informaciones ó e ' f u e n t e c h i n a dicenl ^enterarse de la.ord« irSegundo, s í i jeYo^de0 m a l 
m í o ino HoQta^amontrxi iannnPQAc r>rrw se dirigieron al domicilio de la presi- , J ; j T 
se dice por telegramas de Barcelona que i (lue se refiere a la composición y ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ denta de la Asociación, doña Abilia Arro- iosaantecef fnt^- amen,alo gravemente 
'deres de la Comisión, pues, como es ló-i gresan a lo largo de! ferrocarril de Tsit- de para protestar de la sus- a ambas autoridades y las desafió a sa-
gico. las dos partes en litigio tratan de¡ sikar a Xochan. pensión del acto. Se procuró calmar a'111" ? la cal.le- E1 dueno de ^ taberna y 
las manifestantes rogándolas se disolvie-¡var,0f vecinos arrojaron del estableci-
!miento a Julián y convencieron a am-
que permanecieran 
le ha escrito el señor Campalans. 
Plante en la cárcel de 
Coruña 
El aniversario de la 
Reconquista 
SEVILLA, 23.—Esta mañana se ha ce-
lebrado con gran solemnidad en la ca-
tedral el aniversario de la reconquista 
de Sevilla. Por vez primera ha dejado 
de concurrir la Compañía de Infantería 
con bandera y música que daba guar-
dia al cuerpo de San Fernando. Tampo-
co ha asistido el elemento oficial. La es-
pada de San Fernando, que era costum-
bre llevara el gobernador, la ha llevado 
el Canón'go tesorero señor Armario, y 
el Pendón el Canónigo don Luis Martin. 
La procesión fué presidida por el Car-
denal Ilundain y recorrió los alrededores 
de la Catedral. 
La visita del subsecretario 
de Economía a Sevilla 
toria de algodón de Tabladilla, de la 
res y representaciones de las Cámaras 
Agrícola. 
Manifestaciones del 
SEVILLA, 23.—Citados por el alcalde, 
se han reunido en el Ayuntamiento los 
representantes de las fuerzas vivas para 
tratar de pedir al Gobierno los tapices y Comercio y ríc l  
los cuadros que, desde el Alcázar, se han 
llevado a Madrid y además, solicitar 
que, a fin de costear los gastos que trae 
consigo el Alcázar, se les cedan las ca-
sas anejas. En su vista, mañana saldrá 
para Madrid una comisión presidida por 
el alcalde para gestionar estos asuntos 
cerca del Gobierno. 
• BU llalli"* 
señor Barbey 
Momentos antes de marchar el señor 
Barbey a la estación tuvimos ocasión de 
hablar con él y le preguntamos la Im-
presión que había sacado de esta rápida 
visita, manifestándonos que es preciso 
garantizar la riqueza andaluza por to-
dos los medios posibles. 
De su visita a la factoría del algodón 
sacó la impresión de que es una cabeza 
grande para poco cuerpo. Aquello esl-á, 
ultivo in-il,S0 
que responda a sus deseos e intereses 
particulares, y el Consejo tiene que ar-
monizar estas demandas, a veces muy 
opuestas, para conseguir un resultado 
práctico. 
CORUÑA, 23.—En la cárcel se produjo1 E1 Gobierno chino persiste en aolici-
ayer a la hora del desayuno un plante. tar <lue la evacuaculi de Mandchuria 
mostrándose los presos desde el primer por los japoneses sea tenida en cuenta 
momento en actitud levantisca. Acudie- ad adoptarse cualquier medida even-
ron rápidamente las autoridades, fuerzas: tual. 
de Seguridad, de la Benemérita y tropas 
de Caballería e Infantería y se refor 
zaron las guardias exteriores. Los presos 
destrozaron las puertas de la prisión y 
produjeron en el Interior daños de Im-
portancia. 
Una manifestación de mujeres, un tan 
Se inaugura e! Museo de 
Romero de Torres 
ran'pacíficamente. El señor Gil Robles,lí"1*"1" * i « f̂ oKo Ai„h~ ooco H,„n:bas autoridades de que se encontraba en dicha casa, tuvo algún rato en el local. que salir por la puerta accesoria para i 
evitar la celebración de una manifesta- ,P*fda »V»ra. abandonaron el cfán alcalde y el teniente alcalde la taberna, 
Una comisión se dirigió al Gobierno ci-1 y .a.1 U^ar a la Plaza del pueblo, les 
. Ivil para protestar de la orden dada que s*ho al, encuentro Julián que sin me-
CORDOBA, 23.-A*noche, en el expre- 'mpidió la celebración del acto, quejk- ^ a hacerija dtopa-
so de Algeciias y procedente de MálaV ^ 
llego el ministro de Instrucción publica. |^viera celebrando otra^re^ t.rog en ¿ j ^ ^ , ^ calculándo-Esta mañana, en el expreso de Madrid,1™ lft Casa del Pueblo en la que el pre- n i ^ a r o ^ ....góelministro de Hacienda, señor Prie-;"^ente señor Manso dirigía la palabra primer di^am hícho ñor Tullan 
tn m.P f.ió rppihido ñ o r Í M fmthridfulefl a las mujeres que allí estaban presentes. ¡ .^' P ^ ^ ^ a1-̂ 1̂0- necno por Julián, _ TO, que xue recioiao por ias amonoaaes * alcanzo al teniente alcalde Bienvenido 
Parece que los japoneses proponen 
que la Comisión investigadora esté in-
tegrada por tres miembros, uno norte- , 
americano, y presidida por un francés y piedades obreras. A las once de la Telegrama de protesta Burgos, quien al sentirse herido, salió 
v China DOV su parte solicita aue e mnll-na-.lleg0 en autcnrcn?1 ei ^"tT. A1" ' 7~ P^ipitadamcntc en dirección a su ca-
y ^mna poi su pane, solicita que el ca la Zamora, procedente de Prlego.l Se ha dirigido un telegrama al minis-, sa, a cuya puerta cayó desvanecido 
numero de miembros sea mayor y f.gu- E l señor Alcalá Zamora manifestó a,tro de la Gobernación, que dice: "Pro- Cuando se calmaron un poertos áni'-
ren en te Comisión representantes de ¡los periodistas que regresana a Priego testamos enérgicamente en nombre de mos. se vio que en medio de la plaza |esta m sma tarde para mañan volver 2.000 muj res sal a inas todas clases yacía l cadáver de Julián García pro-
algunas con-a Madrid y presidir el miércoles la se- pOC¡aiegf p0r arbitraria suspensión con-motor de los sucesos oue nre=?pniaha 
muy bien instalado para un C ^ W T - -_Anteanoche volvieron a cometerse 
tenso del algodón. ontJacto» de sabotaje contra la Telefónica, 
Respecto a ^J"16"81^0"/,6/.8^;quedando sin comunicación 125 abona-
cultivo dijo que hay que sopesar « • ir"- J practicado tres detenciones. 
portancia en el orden social y en el eco-i 1 
nómico. Hay que estudiar si el esfuerzo -
económico compensa el favor social qup ^ n c m H i r a í»l c o n f l i c t o d e presta. De todas formas, como hasta aquí a g U d l Z a 61 COUri lClO UC 
no se puede continuar. Se gasta el Es-
to soliviantadas por haberse corrido la 
noticia de que habían resultado muertos las pequeñas potencias 
varios presos, recorrió algunas calles dej Esta tarde ha habido 
la población. Al comprobarse que las no- versaciones particulares preparatorias islón de ,a Academia de Jurisprudencia. 'ferenc¡a Gil Robles, organizada dentro dos heridas de bara jen'amTos'ojo's m 
tlcias eran falsas, se disolvió la manlfes- de la sesión privada de mañana. Poc° después llego al Museo de Bo-jde ia leyi Protestamos negación esen- tales de necesidad. Bienvenido fué re-
con el representante de China, doctor! 
Szé. 
En general, la situación no ha ex-
perimentado durante el dia de hoy nii 
gún cambio considerable. 
Hasta media tarde no fueron reduci-
dos los presos. Los principales promoto-
res han sido encerrados en celdas de cas-
gion, fami- rida de bala, sin orificio de salida, en el 
¿Ofensiva china? donde se reunió por espacio de muchi- florea" p a r r a v i ^ r ^ " ^ "iba "a" rtünl^e mMáMCÍ»8 viriSÍ S e r t s ^ 6818 CO" 
í ! & W ¿ t e í ü ? ! 1 „ACi5?Sía ñ . ? ^ La Junta ^ne.ral de Acción Nacional de gado de instruc^ón con el Juz-
tado dos millones de pesetas para cua-
tro millones de balas y así no se puede 
seguir. Hay que hacer un estudio pro-
fundo. Respecto a la decisión de intensi-
ficar este cultivo, es cosa que corres-
ponde por entero al Gobierno 
Altos Hornos 
mismos rumo-
suceso fué una 
MUKDEN, 23.—Se cree saber que Bellas Letras y Nobles Artes de,palma para oir un ^ \ n á o telefónico que' Parece ser sesnín lo, 
fuertes destacamentos de tropas del Cordoba. En la sala figuran todos los » ^ - Í - Í - „I ^ - . . . - J , í1-- I — 
mariscal Chan-Sue-Liang avanzan en ™*á™* df1,J>'"tor Rom"o de Torres. 
dirección a Mukden. M ^ M S í S ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
Según informaciones de origen japo- presidente del Patronato del Museo; el Seto ou. L «rononL l i ^ r í i 1 6 <1e.nle 1de la C a ^ del Pueblo y hacia ob-
nés la población de Kupang Tsé se eií̂  alcalde; el periodista señor Sánchez Ro- aCt0 qUe 36 propon,a celebrar Acc.on ieto A* . 
los vecinos, pues 
cargo de pre-si 
proponía celebrar Ac ión jeto de amenazas" a' nnfi^/,,hlC*a °b' 
BILBAO. « - - E n Altos Horno^ n o ba ^ ^ ¿ W ^ ^ ^ T u n o" al 
l W o \ ^ V , c n ^ 0 n e d n e ^ í í f f i t ó f - i d a de mi. chinos ha penetrado •« ^ ^ ^ ^ d T Palnfa''de glande" ? i a ? n = 7 ~ J 
F o r ío-que hace al aceite y aceitu- ^ - r ^ e r ^ r i e ^ ^ ^ a 0 ^ " t s ^ e s dicen que el S T S U Í S S S f ^ ^ 
ñas, dijo que había visto que existía »na " ^ ' ^ g U. G. T., que había! de Nankiri conipra actualmente gran S ^ T ^ i h n ^ I eJa.d0 ¿* m a n c a - b L fuWdn n ]o3. se ba-
r r a n cosecha y que ^ ^ J ' - ; 1 1 ^ " ^ ! âdo orden a sus afiliados a retornar ai:cantidad de gasolina para aviones yl^ot?asU^,n d a T a e . tar'Sena's d ^ 0 La dirertiva de ,a Asociación femé- bî ca A%cntfna v^f^do10. en1laHRe^ 
SEVILLA, 23.-E1 subsecretario del fábricas ^ ^ ^ ¡ ¡ S ^ J i á l ,rabaJ0- no lo han podido hacer. lauU)móviles y aftaden que Ch Itel L S •MwctíSÍ Domingo y don Nice^ó S f e d; Educación ciudadana ha acor- tenormente de R a n c i a 0 0 ? ^ ° , f"8" 
Ministerio de Economía, don José Bar-pesaba mucho e ^ an te las imposicionea de los elementos ^ ha ^ de Nankí» con Alcalá Zamó¿ Todos e l l L erizaron ^ 1 ° Í S ? " Centros análogos en las extremistas. Tenia " ' L r e n t / Í S ^ 
bey, visitó ayer por la_ m a ñ a n  la ^c-1 la conferencia aceij cisque se celebro e n ^ ^ , ^ deilttaQ al Norte de China, ha insistido la obra de Romero de Torres í f ™ ^ Z ' l Í % K P r 0 V Í n C ^ * ^ f ™ * 0 y ^ neo hijos El h e r ^ ^ 
La crisis de trabajo i para que Chang Bu- - - - - — 
persona desde Chi 
contra las fuerzas japonesas 
que recorrió todas las dependencias y 
vió cómo se hacía la labor, desde la 
propaganda por los pueblos, hasta la 
recolección del algodón. 
Después estuvo en cl campo viendo 
algunas fincas y varias fábricas de 
aceite, enterándose con detalles de los 
gastos de producción y de la forma de 
elaborar cl aceite y de su comercio. 
Anoche, en el expreso regresó a Ma 
Agrupación cívica d e ' d e la sierra, está constoí^H^6 
Madrid hace unos días. Es necesavjo—nos dijo—estudiar el cos-
te de producción. Desde luego, el factor 
industrial grava poco la producción; pe-
ro no así el obrero, y hay que ajusfar 
las necesidades de éste con las realida-
des económicas. Sevilla puede dar ejem-
plo a todos en la forma de elaborar los 
aceites y aceitunas. 
De todo cuanto ha 
al ministro para q 
BILBAO, 23.—Ayer ha marchado a 
Santander y Reinosa el director gene-
ral de Industria, después de haber rea-
lizado la investigación que e encomen-
dó el Gobierno, en cuanto a las causas 
* » » 
' LONDRES, 23.—Noticias de buen 
origen dicen que 600 chinos resultaron 
dacción del periódicb loca l "Política 
desde donde diriglerob la palabra ai pu-
blico, para lo cual se había colocado un 
altavoz, mujeres burgalesas 1 rctoques, y en breve 
drid el señor Barbey. siendo despedido me que estime convem 
en la estación por numerosos agriculto-¡sejo de ministros. 
de la crisis del trabajo en Vizcaya y!muertos en Ang Anchi y TsiLsikar. En , A continuación marcháron al Circulo BUR,G 
Ha visto dará cuenta Guipúzcoa. este ni'imero no van compiendido, los K n ^ ^ f l n í i ^ 
iue él haga el infor- - E l miércoles va a Madrid una co durante las operaciones del n f ^ ? la l ' P ^ d i ^ n los mi- ^ctar e 
eniente ante el Con- mi, ion municipal para tratar de la cri- * f „ opeiaciones ^ItijBtrps señorea Domingo y Prieto y ei girá la . 
isis del trabajo. 
consternado. 
se presentará a la 
 .1 irc l  OS, 2 3 . - A n o c h r ¡ r ^ i r i a 1 ^ s f acordó^li S0Ifrnador-
H * W ? W V * * * * da seaoras dedadas, para £ fietto que t dirila T I 0 
innja a las mujeres bur--1 reglamento por el i que se r, ,¡ 
Agrupaolín civi.a rio',: r ^ J J * * ' * ' * ™ otros Lpo, .a, , 
bubosa. Quedé pendicate do reque«os| realizar i f n . I t ^ ' , 0 . ' ,il 1 ° ™ le 
de un mani-
micrcolcs y jueves señor Alcalá Zamora. 
prop? 
MíirU's 2i de noviembre de 1931 (4. 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.968 
F l e c c i ó n del jefe de l a Derecha R . V a l e n c i a n a l U L T I M A H Q R A l ^ l f r ^ d a h d i í l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Robo por valor de veinte 
Por unanimidad fué designado don Luis Lucia. Próxima 
Asamblea del partido radical en Pontevedra. Conferencia 
de Royo Villanova en Zaragoza 
E S L E V A N T A D A L A C L A U S U R A A L A H E R M A N D A D A L A V E S A 
VALENCIA. 23.—Se ha celebrado la 
votación en Valencia y Comités de la 
región, para elegir al jefe de la Derecha 
Regional Valenciana y a los cien adhe-
ridos que han de formar la Asamblea i 
delegada. Por unanimidad ha sido elegi-
do jefe don Luis Lucia Lucia. Algunos 
pueblos, a pesar de no haber lucha, han 
dado un resultado lucidísimo, como To-
rrente con más de mil votos y Pusol con 
novecientos. Mañana se publicará la lis-
ta de los señores que han de formar los 
diversos secretariados de la organiza-
ción. 
Asamblea radical en 
La "Gaceta" de hoy publica el decreto 
siguiente: 
"Como presidente del Gobierno de la 
en esta conferencia, ha comunicado un República y de acuerdo con el mismo, 
Aclaraciones al decreto 
de funcionarios 
liBllHIllliB 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
Presenta su colección de vestidos y abrí RlALTO 
gor para invierno en sus nuevos salones 
GKNKBAI, CASTAÑOS. 3 y 6 
P E L I C U L A S N U E V A S I t a b l e s y n ú m e r o s de b a i l e , p o r c o n t r a s -
! te con el fondo r e a l de l a a c c i ó n , s u b -
rail pesetas 
"Luces da Buenos 
Aires" 
Luces, si, de la ciudad del Plata quel ¿órnete el error d: continuarla con un 
1 descubre, a más de sua esbeltas callea. | subasunto pegadizo y toda la esponta 
r a S l U r ^ T ' S o a r a, ¿ ¿ Pensaba ganar y ^ B J M » 
la mujer entre los tres amigos, pero se ra. Rmen dos y quedan igualitos 
luca^ uic . uma u a u n a ^ nco' s oas i  egaumu  «.w» — r ~ - — i 531 doctor don Alberto Santoyo Gon-
r r e c i o s y g u s t o e n ropa |e l Paisaje remoto y tranquilo de la pam-;ne¡dad se pierde, ya se está en Pleaa:z¿iez pUgo en conocimiento de las auto-
n a r a n i " Í^I CIV/ÍCMTI? V'pa' envuelto en el eco melancólico de¡ opereta tradicional de teatro y es cu_|ridades qUe al regresar el domingo a su 
p a r a n i ñ o , U I ^ E J V l l L l N 1 Jt, Y ¡tangos y canciones, en las cadencias de;rioso ver comprobar cómo desde entoa |domicilio, Hermosilla, 51, encontró abler-
G A R P I A Mnmr^v t^l Ia dan5!:a' en el tipismo exótico y en lalces todo va forzado, el humorismo se ta la 'rta áei pl30 y violentados va-
^ * V V ^ I Í - I , m a > o r , O I , ¡bravura y gentileza de los gauchos. Pe-¡ exagera o no llega y la deformación ^ muebleg de ios qUe faltaban joyas 
Se levanta la ClaUSUra a para 1932, las nóminas de personal de la ™ra ropero». Canastillas completas delro eso que, llevado por si sólo a la pan-! humorística de la realidad se hace tos- efectog por valor de unas 20.000 pe-
• Administración pública continuarán con-| slete prendas, pesetas 7.75. talla hubiera podido alcanzar la belleza ca, amanerada, trivial y falsa, se acti-* 
extracto del discurso al ministro de la 
Gobernación. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Mientras no se aprueben! 
los Presupuestos generales del Estado „ 
i fioo i_„ _ J. : j„ A „ !„ raí 
la H. Alavesa 
Pontevedra 
S S ^ Í I ' i V í t S ^ o n M ?on%uff| I M I M un "film" documenta! muían elementos y nada c o n s l ^ Qtro más modcslilo 
VITORIA "3 La Hermandad Alave- a r r í a s niismls normas v?ge^ categoría, se debilita entrc-lque anime un asunto que agoniza, falto-
VITORIA, 23.—Lja Hermandad Aiave octubre último X ^ ^ ' V mezclado con el asunto vulgar, con lo; de gracia. - ., 
^ . r d ? ' ^ gra^ V A . l . d V „ C c r ^ o y ' é c r i 1 e Pr . -pue. ; | S A N [ V I i G U E L I ^ * S amWente ^ ™ 0 S Í U * ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ' -tos generales del Estado para 1932 se V D ̂  ^ MM ft» ^ mar entusiasmo. I'-"" pw"?"**"" """""" . i A 
suprimirán las gratificaciones que no \ 
CoaCCiOneS Oe lOS SOCiallStaS sean remuneración exclusiva de un ser 
— vicio técnico. 
MURCIA, 23—Dicen de Pliego que | Art. 3.° Es aplicable al personal de-
1 ix D E L socialistas, capitaneados por su presl-;diSpUesto para el del ministerio de la ^ 
dente que es a la vez .primer teniente ¡Querrá en el decreto de 28 de octubre 
alcalde, acuden en masa a las sesiones, | ¿jtimo. 
La jornada de trabajo estable 
GRAN EXITO 
í N A U F R A G O S 
A M O R 
por JEANNETTE MAC DONALD 
El mayor éxito de risa del año VTGO, 23.—Por la provincia de Ponte vedra esui repartiéndose profusamente le intervienen en las deliberaciones a voz I Art. 4. , 
una hoja firmada por el diputado radl-¡en grito, coaccionando a los concejales. ¡cida en ei decreto citado en el articulo & 
librio, una desarmonía y ello perturba bíén se dan escenas de exhibición de|r)ctencJ¿n ¿e los autores de un robo 
^ e! desarrollo cinematográfico y hace in- revista y "music-hall" o de otra inmo- Ihaias 
© currir al "film" en la pesadez en que dal ralidad más interna y refinada. "e «maja» 
H siempre lo artificioso. Sí en vez de bus-¡ A la larga la película se va haclen-| ^ primera Brigada de Investigación 
|>jcar, para una mayor exhibición, el con-l do pesada y monótona, se insiste de- Crimir.-il ha detenido a Francisco San-
>v sabido argumento de la vida de la artis-¡ masíado en la misma situación con los ch0 Ferrer, "El Curoquí"; Miguel San-
& ta, de los peligros internos del teatro, mismos personajes y sólo los detalles ch0 Ferrer, "El Curoqui Chico", herma-
cal Emiliano Iglesias, que comienza ha-lUn concejal, apellidado Andújar, estuvoianterior comenzará a regir con e] P r e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con el afán de hacer una gran revista!: de técnica, los efectos y la belleza de no del anterior; Elena Rodríguez y 
ciendo historia de cómo lo juzgaron los i a punto de ser linchado por oponerse a!sUpUesto generai del Estado para 1932. 3e «¡ ^ J ^ « ¡ H , ^ fotografias dan un interés que no Eduardo Hurtado Jiménez. "El Mañi-
152 diputados de la Cámara formada por 
470. pero que espera haya una rectifica-
ción en consonancia con la justicia. 
Después agrega en un párrafo: Para 
el día 29 está convocada en Pontevedra 
una gran asamblea del partido radical 
de la provincia y ante ella vamos a com-
ún proyecto que amparaba el alcalde Art. 5.ü En los presupuestos parcia-
Fl ntiP\/n aviintamipntn les de los misterios gn que haya de ba-t í nUeVO AYUniamiemU|cel.se ]a reducción de plantillas decreta-
i;iiiinii!niiiiaiiiiiniiin!iiiiniiii!iiiiH 
de Murcia 
ida en 28 de octubre último, se consigna-
rán las asignaciones necesarias para la 
„ ; '7... ,. mayor retribución proporcional de los MURCIA. 23.-Con grandes dificulta-|funcionarios que permanezcan en activo. 
parecer para el objeto indicado, rindien- des, por la disgregación de las fuerzas, Dado en Madrid a veintitrés de no 
do cuentas previadente de nuestro man-'republicanas, ha empezado a actuar ei:viembre de mi] noVecientos treinta y uno. 
dato. Pero no estaríamos satisfechos si nuevo Ayuntamiento. ' I Manuel Azaña." 
al propio tiempo no se garantizase la tri- Viaje del pObemaOOr 06 BurpOS 
buna libre a quien con responsabilidad ' . — ; • 
pretenda o quiera acusarnos, y como los; ZARAGOZA, 23.—Se encuentra en z*-\ f \ ± . , v» , , l fo A<* 9 ñ O O »-»ff»e 
hombres públicos no deben alegar ja- ragoza el nuevo gobernador civil de|Vyira m U l i a U c ^ . V U U pLP.S. 
más reservas de orden personal o priva-1 Burgos, don Braulio Solaona, que al 
do, nosotros, a fin de que pueda cumplir- morzó con el de esta provincia 
se sin recelos esta gran misión íiscaliza-
dora, por anticipado renunciamos a to-
da acción o derecho que pudiéramos te-
ner contra los que nos acusen, que éstos 
,. El ministro de la Gobernación mani-
COmiSIOn (le Clienca a MaCina^estó esta madrugada que, además de los 
¡nombres facilitados por la mañana, ha-
CUENCA, 23.—El alcalde, con una co-:bía impuesto una multa de 2.000 pesetas 
ante el hecho concreto del absurdo acuer 
do de las Constituyentes, toda nuestra 
vida debe ser juzgada después que haya 
sido examinada en todos sus aspectos y 
actividades políticas, profesionales, pe-
riodísticas y de relación social. Para 
ello desatamos de todo compromiso u 
obligación a los que se considerasen liga-
dos al silencio o a la reserva por cual-
quier razón o motivo. 
trucción de caminos vecinales 
C A L L A O 
¡sencillez la letra de un tango, la pelícu-!hay en el asunto, 
la hubiera fluido con espontaneidad y J- DE LA C' 
no parecerían forzados los motivos del t 
folklore popular. Claro es que siempre O R Q U E S T A SINFONICA 
se tropieza con el riesgo de construir so-' , . 
bre el tipismo y este afán, cuando da so-, Con el numeroso auditorio de siempre., 
co", autores de un robo de alhajas por 
varios miles de pesetas al joyero de 
Zaragoza don Ginés García. Las joyas 
han sido halladas en unas casas de com-
pra y venta de las calles del Desengaño 
v Bravo Murillo. 
Mortal accidente del trabajo 
En la Casa de Socorro de la Fuente 
Exhibición diarla del "film" 
F A T A L I D A D 
La obra que cautiva al público 
por MARLENE DIETRICH 
la estrella de las estrellas 
UN "FILM" PARAMOUNT 
lí R 3 B S5 1 ES : .H H E R !l E l 
CORTOS D E V I S T A 
bre un motivo tan gastado a estas ai-, celebró la Orquesta Sinfónica su quin-
turas como el tango, cuyas variaciones to concierto matinal. Por esta vez no 
van alejándose cada vez más de la can- habia n ™ g v ™ novedad en el progra-
tera popular para adquirir un tono ele-'ma- En la Primera Parte se interpre-'^i Berro ingresó cadáver el obrero al-
gante. de algo refinado y producto de ex- taron los "Cuadros de una Exposición".ibaftjl cándido Sánchez Blázquez. de vein-
portación es también muy difíc'l lograr' dc Mussorgsky. inspirados en líenzosi tiocho años, con domicilio en Quintana, 
el apreciado matiz de la espontaneidad ¡ dsl Pintor Hartmann. amigo del autor. ^ (Cuarenta Fanegas), que se cayó 
No hay que reprochar sin embargo a'Escritos Por Mussorgsky para piano.1 desáe ia altura de un quinto piso de la 
la película, ni por su dirección ni por su dicho3 "Cuadros" han sido orquestadosl casa número 82 de la calle de Hermo-
técnica fotográfica. En una y otra hay dc>3 veces' habiendo escogido el maestro' áiiia. 
aciertos plenamente logrados. Del mismo! A^03 la orquestación de Ravel. mag- Muerto por un camión 
modo es bastante acertada la interpreta-' ",f,ca ba3o todos los puntos de vista.i J p w í m i d e s el 
p i ó n dP PnrinQ r a r H » i r , , ^ u,na «• ..uJ Fn otras audiciones de esta obra he En la glorieta de las Pirammes ei 
al Dátente S S v a ' S S ; V J ^ ^ Z T v o n d e ^ d o sus bellezas y el concepto; camión número 587, de Avila, atropelló 
1 dón t U d T s ^ con que está e.crlta y pen- a Federico Gómez Nueda, de cincuenta 
Frecuentemente oímos decir: "Si; soy mos oído en su género. En el aspecto ver a una crítica detallada. Conferencia del director de Comienza la Asamblea dei 
partido radical 
¡ninguna importancia a lo que dice, co- ciales otras de a,turas elegantes En i ^2 la escuchaban, debo advertirles (puê  Robo a la señora ¿e\ embajador 
ión de'mo si aquello no pudiera haber sido evi- mh„s f . . ^ ^ ^ « « I M . Í Í I el programa carecía de notas) que el e , 
Primera enseñanza 
sa de Socorro correspondiente. Condu 
algo corto de vista". Y quien asi habla moral, la película tropieza en no pocos> 0 ^ f 1 ^ * interpretó mi "Sinfonía' cía el vehículo Pedro Herrero Bernal. 
-•- j — Sevillana . Para los que por primera que fué detenido. 
VALENCIA, 23.—Ha estado en esta¡ 
ciudad el director general de Primera' Anoche celebróse la primera sesión de;"^ =' " ^ " V ' c i tintas sombrías de sensualidad.!., 
enseñanza, con objefo de dar una con-,la Asamblea provincial del partido radicado o como si ya no pudiera corre- Toques frivo]os ^ dcsenfadado ^ ^ . ^ ^ j ••schotis" representa a la protagonista lerenda en el Teatr  Apolo. Esta versó c l en el te tro de â. Prmcesa^ Preslclió Sige cansada la Una "farra" bastante escan alosa. Y. en 
sobre el momento pedaeog co actual y el señor Guerra del Kio, como presmencel f^í ^ í b u í d - ^ m u , id. visid, cdu-iu*. id. , , 
Conferencia de RoyO Vll!an0Ya;̂ breflae^nOSTosOmPismogS Conceptos que de la Junta municipal, y los señores San^oP'a ^ propias del genero 
Aprove- per, Jara, Ayerbe y Careaga. Abrió el ac- â  'a vista suelen tener en su origen un revisteril. 
""a de quien las L. O. 
corto de vista".! 
en otras conferencias suyas. ZARAGOZA. 23.-Anoche se inauguro i - ^ ^ ^ ^añe ia^n esta ciudad, cam-'to con un discurso el señor Guerra de. abandono e indiferenci  
en el Ateneo el_curso de ^conferencias, bió impresjones con ia3 autoridades va-ÍRío. Exhorto a la colaboración de todoM8Sr. " i - f h ^ L . r * ? . * 
hizo referencia a la ac-i Diciendo esto creen que ya lo saben to- pALACIo DE LA PRENSA: 
do y tratan de justificar con ello esa; .,x . 
"La taqui-merti" 
del año actual. Como el salón de actofc 1 lencianas sobre varias CUestiones de or: en el partido 
del Casino Mercantil, donde esta el Ate- pedagógico que afectan a esta ciu- tualidad política del momento. Los asam- ?u * "auiu ue jyBtijiww ^ 
neo se encuentra en obras, se pronunció^ ^ el expreso de la noche volvió bleistas prorrumpieron en vivas unánimes indlferencia que muchas veces 
& * * ± a Madrid. P rid01"^":!3 3eñ0r Lerr0UX y ^ ^ l ^ — ^ ^ -
Aclaraciones de un diputado ^ ^ ^ ^ el orden del d¡a dán£ 
cuenta a la Asamblea del sácnlicio 
es cau-
la conferencia eu la sala de qu 
la Diputación. Presidió el señor Royo 
Villanova, presidente del Ateneo. Pro-
nunció la conferencia inaugural del cur-
so el notario de Madrid, don Mateo Az 
Poca originalidad, pero gracia, donai-
VIGO, 23.—El diputado a "Cortes por tu«1Iltt a ^ Aatt"l"lca "t:i =I11;I1U11;1U. ^CttiI-|prestigioso especialista de renombre infprp, ,^ v HplPita rin m n ^ n r i n de Pontevedra, don Joaquín ^do por el partido radical en la ultima mundial Mr. yvo. que se encuentra ac- e 'nteresa y deleita sm cansancio. 
tí^eSSa ™ ^ ' ^ u n ^ ^ 1 ^ * ^ ^ rouTnHU.a|eleccián parcial para diputados ^ ¡ S ^ i T ^ ^ o S S b ^ ^ r l ^ f * * Pelerina que llega a la gran ciu 
r i T n muv erudita de historia de Aragón,Prensa desmintiendo la afirmación pu-!da en Madrid y de la colaboración quejtuitamente la vista todos los días a to- dad en busca de empleo y de porvenir., quirias" completaban el programa. La 
v riP nererho foral aragonés. bllcada en la Prensa de la región de;Prestv0 * J * candidatura del señor Cos-.da persona que se presente de once a!Y triunfa por su decisión, por su auda- Orquesta Sinfónica tocó admirablomen-
De la presentación del orador estuvo | que se le había dado de baja en e V ™ Aprobóse la conducta de la Junta en una y de cinco a och0( en Werklar,, cia. Es el argumento tantas veces repe- te y fué aclamada con su üirector. el 
encargado el señor Royo Villanova. quien partido republicano de Pontevedra; dice "ta cuesuon. c.1 Anglo-Amencana de Optica, Arenal.itido con diversa fortuna de la desigual- maestro Arbós 
nronunció un discurso que ha sido co-¡ que fué él quien se dió de baja por nô  La señorita Clara Campoamor y el se- 9, y la proporcionara al mismo tiempo dad en el amor que 5 ae da una vez 
mPntadí«imo Fué muy aplaudido. estar de acuerdo con la orientación detlñor Salazar Alonso intervinieron cuan-ja precios reducidísimos los celebres á ^ graMas al acierto 
Ido se trató de la gestión de los repre-1cristales puntuales, y los especiales pa- dS' pero con exil0t gracias ai acierto 
francés 
que es madril ña, ya que la "Sinfonía Mientras realizaba unas compras en 
Sevillana" participa también del poe- un comercio de la calle de Carretas la 
ma, además de su forma arquitectural.¡esposa del embajador de Francia, ma-
De la misma manera, la seguidilla que dame Jeanne Herbetto. le robaron del 
figura en el segundo tiempo tiene su automóvil, que dejó a la puerta, varías 
explicación, si suponemos que, al bo-¡ prendas valoradas en 2.000 francos, 
p r por el Guadalquivir, la barca perei. Esfumación de 1.075 pesetas 
be un grupo en fiesta, situado en unal • • ̂  K 
de sus orillas; la seg iidílla da la sen-! A Juan Cánovas Bolsolobre. de veintí-
Imero y alejar- ŝ is años, con domicilio en Lavapiés, 21, 
denunció que en las inmediaciones del 
Beethoven; el campo de Chamartín le sustrajeron la 
"Vals triste", de Sibelius; "El vuelo del cartera con 1.075 pesetas, 
morcardón" y la "Cabalgata de Wal-| 
pro uncio 
gobernldor7eñterado" de lo tratado i centro republicano pontevedrés. sentantes del partido de Madrid en las ra ver de cerca y lejos con el mismo d.e la dir^cción y al fino y chispeante 
Se suspenden las clases en 
la E . del Ma|¡sler¡o 
POR IMPOSICION DE UNA MINO-
RIA DE ALUMNOS 
Los estudiantes de Farmacia y la 
representación escolar 
en el Claustro 
Una huelga en la Facultad de De-
recho de Zaragoza 
Los mítines comunistas 
. se celebran 
Corporaciones públicas. Ayuntamiento, lente. Hay que acabar con esa indife- diál0oO ñ-ancés. De interpretación un 
Diputación y Cortes constituyentes. Acor-'rencia de los que justifican su paslvi- acierto, sobre todo en los personajes có 
dose invitar a todos ellos a la sesión de dad. diciendo: "Sí; soy algo corto de micos, 
mañana, donde se discutirá esto. |vista" 
Entróse en la discusión de la ponen 
Joaquín T I R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Se falsifica hasta la respiración 
En las cercanías del campo de fútbol 
de Chamartín fueron detenidos por ven-
der localidades falsas para el partido 
Florentino Martín Lorenzo, de veinte 
años; Francisco Alcobendas Hernando, 
de diez y nueve, y Antonio Pérez Ferro, 
de veintiuno. Se les ocuparon 11 locali-
dades y siete pesetillas. 
OTROS SUCESOS 
Pérdidas profesionales.—En el piso se-
les, en el salón Goya y con numerosísi-
mo público, se celebró un mitin comunis-
ta, en el que hablaron el ex capitán Gar-
cía Miranda, Montserrat y Maurín. 
Todos combatieron duramente al Go-
bierno y a los ministros que lo Integran, 
a quienes titularon de disimulados mo-
nárquicos, y excitaron al pueblo a ha 
derosas ramificaciones posibles en todo 
el pais para coadyuvar eficazmente a la V 
prosperidad de España y al triunfo de $ 
la República." 
El señor Izquierdo Jiménez suscitó la ^ 
cuestión de si debe considerarse al par- A 
tido radical de extrema Izquierda, y opl-
•r 'la revoiüctóñ, pero con las armas I nó, por el contrario, que la aparición de •«? 
v en la calle. nuevas fuerzas políticas en ei panorama n 
Maurín, entre otras cosas, afirmó que [español lo colocan como partido de cen-
icn París trabaja un comité, en relaciónitro. Surgieron las protestas de muchos y 
Los alumnos del Magisterio que P"" con ei secretario de un miembro desta- asambleístas, especiaJmente del elemen- W 
fenecen a la Asociación de Estudiantes!^^ ^ actua) Gobierno, en la prepa-¡to joven 
Católicos, se vieron sorprendidos ayer; . movimiento para entregar El criterio de la señorita Campoamor A 
_ « .4 n. loes /-> 1 O ¿10 < 1 Ci, V- I l-/ W v»̂ . y* • . « A; J _ _1 _ > á. . 
Dos únicos conciertos 
Moralmente la cinta es limpia en su:de danzaSi por la eminente artista An-
B i n K I H W l W l l i m • contenido, si bien hay que censurar al- tonia Mercé. "La Argentina", los días, 
cía de reglamento. Al debatir ^ ^ p j N ^ V € V W « * > V € < ^ gunas escenas en que asoma el atrevi-jl.- de diciembre (tarde) y 3 de diciem-'gundo de la casa número 9 de la calle 
lo primero proinoviose gran discusión A * *" - - - - - - - ^ ^ ^ ^ * miento en las efusiones amorosas y en̂ bre (noche). Se despacha en Contaduría, de Apodaca, entró a robar un sujeto. rnn (•A.ra/smrM de verdadero alboroto A M , , . .. .̂,2* «o n _i ^ » « - u ^ „ nn_ 
w los deshabillees . 
Completó el programa "Nosferatu". 
una película de terror y de misterio, en 
la que se describe la vida dei vampiro. 
9 No deja de resultar grotesca y desagra-
dable esta exhibición de brujerías y esce-
co  car cte es ^ 
cuando se llegó al párrafo que dice; •*« 
- i "Constituir con los demás partidos radi- V 
CASTELLON. 23 - A J a m sma hora I aies de incias uria exlreina izquier. * 
que se celebrábale! mitin de jo^radjca-jda naoiolfal con las más extensas y pa * R l A L T O 
La película 
Luces de Buenos Aire 
teléfono 12.121. 
Fígaro 
Sorprendido por el portero, echó a co-
rrer, dejando abandonados un manojo de 
llaves y una bonita trinchera. 
Heridos en riña.—Jesús Fernández Ló-
pez. de treinta y cuatro años, que vive 
El meior teatro de Madrid. Hoy, en A A • . , E . -o ' „J„ r-̂ ^ f,,T,̂ iAr, tar-A* «i „„„„ ,,y * J.^ .en Antonio Criado 16 y Bernardo Gar-runcion de tarde, el gran éxito Juan ae , . * ... , . „. TJ . „„• „ „ „ J „ 
i»» \'8«o»" TV-̂ „Úq it hn,™^ ^ J ; , cía Gutiérrez, de treinta y seis, con do-
.,(ias vinas . rsoene, la hermosa comed-H : . .,. . .'. - - JTt—. o .* >. „ 
y ñas de magia, y el publico la protestóide l03 Quintero, "Nena Teruel". Tarje micdio en Alfonso Martínez, 2, sufr.eron 
* ¿, en algunos momentos. 
es un éxito definitivo y 
C A R L O S G A R D E L 
triunfa, no sólo como cantor úni-
co de tangos, sino también como 
un gran actor del séptimo arte. 
L. O. 
AVENIDA.—"Flor de p a s i ó n » 
Toda la película se desarrolla en pie-
y noche, sillones de entresuelo, 2,50. Bu- Sraves heridas, que mutuamente se cau-
taca de patio 3 50 I saron en nna en la carretera de Toledo. 
I ¡Fuego!—En L s drazo 6, hubo u  
fuego de poca importancia a causa de 
¡un corto circuito. Fontalba 
Como esta decisión la consideran In-j Atacó juramente al gobernador de|integramente, considera totalmente in B'ÜüHlBfflriniWÜII 
V no absurdo lógico, psicológico y moral. Martes y jueves, tarde, y todas las no- C ^ l ^ O f \ f \ f \ ti&-v«rknoe <»« *»! 
Es un drama de adulterio, con la agrá- ches 'Xa ^mejlodía del jazz-band". Exito !0UI0 « • • W V pt* W U C I S C l l C l 
mitin radicalsocialista 
creaciones de Carmen Díaz. •• • 
vante de parentesco. La flor de pasión ¡creciente de Benavente. Miércoles, tarde,, 
una mujer egoísta, sensual y que va de-j"1^ de 1 ;^ 
i.*< recha a su fin, casada con un viudo que 
se enamora del marido 
justa e Ilegal, los Estudiantes catolico3|Barcelonai a qulen acusó de qUe comul-
del Magisterio acordaron protestar p o r ^ todos )os díaSi y afirmó que allí esta 
este acuerdo y por la dejación que laiestablecida la previa censura, pues en 
autoridad académica hace de sus debe-jun per¡ódico de su propiedad, el gober-
res. . , 'nador le tachó un artículo, en el cual 
Los hechos son que una minoría de|denunciaba el compi0t monárquico. Ter-
estudlantes, que se dicen representantes,minó excitando a todos a pedir el en-
de los alumnos de la Escuela, visitaron¡carcelarniento del actual Gobierno, por 
ayer mañana al director de la mumuv encubr¡dores dei ex Rey, y después de 
para comunicarle que por sü incompa- haber sido éste condenado por las Cortes. 
tlbllldad con un grupo de alumnos ofi-
ciales, declaraban la huelga y se opo-
nían a que éstos entraran en dicho Cen-
tro En vista de la actitud de este pe-
Y los anticlericales 
convenientes los adjetivos de "extrema 
izquierda". En la geograüa política, ana-
dia, han surgido elementos de extrema 
izquierda, mucho más allá del socialis-
mo, y sería una confusión, por lo tanto, 
referirse a "extremas izquierdas". 
Pidióse entonces votación nominal que 
el desorden y el apasionamiento de ios 
reunidos impidió realizar. Suspendióse 
la sesión, y el señor Guerra del Rio ma-
nifestó que hoy, a la entrada, se veri-
ficará un escrutinio para decidir lo más 
la Inserción de 
P A Ñ E R I A S 
D E L 
C;AM ^TTRASTTAN 23—Ayer se' cele-1 oportuno con respecto a la inserción de 
^ V u p o T « ¿rector ^spe.d.ó i M f e g S Sa. So^.iá'n un mitin ^ ' ' ^ J ^ l ^ t ^ S T T 
clases. 
Los estudiantes de Farmacia 
rlcal. inio el señor Salazar Alonso, mostrában-
* T w ¡se partidarios de la total supresión del' 
SORIA. 23.—En la Plaza de Toros se p¿rrafo p0r considerarlo Inconveniente' 
celebró un mitin organizado por la iz- en ia3 actuales circunstancias políticas. 
Terminará la Asamblea con un acto Comunica haber recibido las Últi-
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
seduce y se lo roba, 
vida a su esposo, des-
truye fríamente un hogar y tiene la 
avilantez de pedirle a su hijastra que 
acceda al divorcio para que el marido 
puSda casarse con ella. 
Cartelera de espectáculos 
FALENCIA. 23. — Ayer se celebró el 
mitin organizado por los radicales - so-
cialistas. Durante toda la semana se vi-
no anunciando que el mitin se celebra-
ría en la Plaza de Toros o en el Pica-
dero; pero sin duda, ante el temor de 
un fracaso por escasez de público,, se T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Entre'anunció definitivamente en el Picadero. 
Todo esto es bastante antipático y'todas las mujeres (éxito clamoroso) (21- Al acto asistieron escasamente unas dos 
más de lo necesario para hacer repul- 11"931̂  
slvo un tipo de mujer, mucho más sí se 
le opone el de su rival: la esposa hon-
mil personas y algunas comisiones con 
CALDERON. — (Compañía Plno-Thul- banderas. Hablaron varios oradores lo-
llier).—6,30 y 10,30: Cuando los h jos de f,ales y regionales, el capitán Rublo y 
¡Eva no son los hijos de Adán (éxito ex- 'os diputados a Cortes señor Vllatela, 
rada, madre modelo, guardadora de su traordinarlo) (6-11-931). Várela. Ortega y Gasset (don Eduardo.) 
hogar, que por amor descendió de su COMEDIA.—A las 6.15: 100 represen-i Estos, en sus discursos afirmaron que 
rango social para pasar privaciones y¡tRción de MI padre. A las 10,30: MI pa- venían como jabalíes dispuestos a dar 
trabajos. Esta mujer, que aún perdona, 
que escribe al marido infiel que ella, su 
casa y sus hijos, lo esperan siempre, 
hace más odiosa la traición de la pa-
dre (beneficio de los autores) (12-9-931). ê dentalladas a los católicos y revlsio-: 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30; mstas, para de esta forma consolidar 
María, o la hija de un tendero. ¡Exito! ila República. Todos los discursos se 
(21-11-931). ¡ |pronunclaron en tonos anticlericales, con 
reja'infiel, cuya conducta tiene todo3¡in^^ÑtOL--(iEnri(lue ^r1"^^-6'30 * u n ? e * J t ? e T S y a.bundatncia de latifíui-
i r J «inrv,Qr,t^Q „ „ „ A i A ,10,30 (butacas tres pesetas): La loca de,nos contra los revis on stas. 
los elemen os que conducen al desonla- la casa (éxlto extraord nario). I En la capital no se ha notado para 
ce pasional y dramático. Pero los íü-j FIGARO.-(Doctor Cortezo, 5, entre!nada. ^ celebración del mitin, y sola-Ayer mañana una Comisión de estu-
diantes de Farmacia, constituida por Es-jquierda republicana anticlerical. HabU-, 1Wnuu»r» ia ~»"™""» *»- *~'~\y*wtiwMivu nauer reuiuiuo las UIII-¡ madores ouleren nue la obra t e r m i n e Af^v.̂  „ r > ^ ™ ^ ~ ^T-* mpnto M> i-~r*VJjr 
r^iontpT católicos no asociados y afl-|r0n María Montero. Francisco Parra, g0lemne de clausura, en el que partici- „ „ * J A- 5, oora termine Atocha y Progreso. Telefono 93741).—A ment.e Por la (arde un pequeño grupo 
^ 1 - K Francisco G^ez Hidalgo, capitán Se- parán varios diputados de la minorialmas novedades en tepdOS Para| W - C O r t ^ i t»«elMe 7 1 * 0 ^ / H l ^ l f f i n j f e ^ X ^ A r l M 10̂ 0: IBÜ^ PWf̂ J» .0aU# MXltlMldp eo>lM ¿T» 
Hados a la F. U. K, visitaron al sub-
secretario de Instrucción publica para 
manifestarle que en la instancia Que van 
a dirigir, pidiendo que los representan-
tes en el Claustro se nombren por vota- MANZANARES. 23.—La Izquierda re 
clón de todos los estudiantes, no ntmo publicaaa anticlerical celebró un mitin, 
nine-ún elemento ajeno conforme se le|ríabiaron Carmen de Burgos, José Majo, 
transmitió por la F. U. E . y se poníanjLuis Zubillaga, Rafael de Buen y Luis 
a su disposición para demostrar que to- Blanco Soria Hizo el resumen Bernar 
das las firmas corresponden a alumnos 
oficiales de dicha Facultad. 
También le manifestaron que en cuan-
to se refiere a que sorprendieron la bue-, 
na fe de los estudiantes, no era cierto,! | L n n r l a " l e v SCCa 
V para demostrarlo claramente abrieron L U C Í i a S por i a l e y 
un plazo de tres días para que todosi -
aquellos que se hubieran 
diles y Augusto Vivero. 
do Morales. Los oradores se expresaron 
en tonos violentos contra la religión. 
r dical. 
.Franco a América? 
considcradoi 
BARCELONA, 23. —Esta noche ha 
circulado el rumor de que el comandan-
te Franco había embarcado para Amé-
rica. No se ha podido hasta ahora con-
firmar nada positivo. Hace dias salía de 
la clínica, donde no estaba sujeto a vi-
gilancia ni habia orden de detención 
contra él. No se sabe que existieran mo-j 
tivos que justificasen la fuga, pues se I 
Señora y Caballero 
Sección de Alta Sastrería 
Precios muy económicos 
NUEVA YORK, 23.—La Policía se ha!tenia el convencimiento de que las Cor-| 
de 6.000 cajas de bebidas al-:te« denegaban el suplicatorio. En las Re-' 
de un valor de un millón de adacciones de los periódicos se carece de! 
noticias concretas sobre el caso, guna reclamación, sino que aumento el dólares. « 
número de firmantes, lo que pone de ma- La policía detuvo también en los | Bi|1|,B;1HIB1|||̂  •i;iiMiiiim:iiiiBiiiiiBiiiiimil 
niflesto de una manera terminante y ca-| rnueiies de Broocklin a 60 contrabandis-
tegórica el sentimiento de la gran ma-i tag en el momento en que estaban des-
voría de los estudiantes de Farmacia que ffando cajas de bebidas de un barco 
piden representantes legítimos y no lm-1 l-
puestos por una minoría. ^ ^ . ^ 
El subsecretario les manifestó también 
que probablemente el lunes quedaría ter-
minado el asunto del articulo 13 refe-
rente a los drogueros 
mercante. 
T O S 
garganta 
caUirros 
3 M S ' H 1 S • • 
1IIIIIHIIIHIIIIH;!l!l|!|linillllHi!l¡fl¡ín 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escojíida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
n B U H ^ H B • • . 1 SI. ¡3 • |: • | n H ffl ffl »II 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Ri ini ini i i i iKi i i iniHinini i in 
personajes resulten muy simpáticos; j^ena Teruel. Sillones de entresuelo 2,50. seras contra la religión, sin que nadie 
para ello, se emplean dos recursos, tan'Butacas de patio 3,50 (17-11-931). 
inmorales como viejos: primero, el dej FONTAI-'BA-—(Carmen Díaz).—A las 
insistir sobre el derecho a la felicidad '̂,30 y 10'30:, La melodía del jazz-band. 
Clamoroso éxito de Benavente (31-10-
931). 
FUENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6,30: 
10,30: El gran galeoto (repósi-
y la falta de fuerza para resistir a la 
pasión, y lue.̂ o, que la adúltera, al re-
nunciar al marido de su hijastra, apa-
rezca como una mártir sacrificada y ción). 
ae le diga que es buena. Queda el con-l LARA.-
Hamlet. 
trasentldo de esta renunola en quien di 
ce que la pasión es irresistible; ¿pero 
eso qué importa? 
Tanta falta de lógica, tan absoluto 
| olvido del sentido moral, tan amañada 
i dulzonería. no es cosa que se compen-
! so con unas buenas fotografías, con 
j vnrins momentos sentimentales, con la 
! actuación cofimovedora y discreta de 
i una niña y con un tipo magnifico, d*1 
i fuerza teatral, de una mujer, cierna 
descontenta, que es un acierto. 
Joifve DE LA CUEVA 
-6.30 y 10,30: Vivir de Ilusio-
nes. (Exito de Arnlches) (13 11-931) 
MARIA ISABEL.—6,30: El drama de 
Adán. ¡Risa! ¡Risa! ¡Risa! 10.30:. El 
drama de Adán (formidable éxito de 
Muñoz Seca) (13-11-931). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—A las, 6,45: Cock-tail de amor. 
A las 10.45: Flores dc lujo (20-3-931). 
- ' • ' y I" patío. C u a n d o . ^ n a c S o n 1 1 ^ 1 ^ ' 
lea hiciera el menor caso. 
6.30 y 10,30: Gran éxito de la formidable 
superproducción París (por Irene Bor-
donl). 
CINE SAN MIGUEL.—6.30 y 10 30" 
Náufragos del amor (Jeannette Mac Do-
nald) (3-11-931). 
CINEMA ARGÜELLES. 
De bote en bote (6-10-931) 
A ? ^ ^ niI^AO.-(Teléfono 30796). 
A las 6 30 tarde y 10,30 noche: Las ca-
10-931) C1Udad (P0r Gary CooPer) <14-
CINEMA CHAMBERI.— (Metro ígle-
-ia. Telefono .m39).-A las 6.30 y 10.30. 
Antonio 
es en español por Mona 
-6,30 y 10.30: 
Fémina: 
lo hagan definitivamente con motivo de 
la discusión y aprobación de la ley de 
Instrucción pública, no se pondrá obs-
Protesta en Zaragoza| táculo a la expedición del título por el 
hecho de no tener aprobadas dichas 
r r * T > n r n 7 \ 23—Los estudiantes de; asignaturas de complemento ni haber 
primfr curso de Derecho no han entra- efectuado la reválida; segundo, en cuan-
do hoy en clase como protesta contra 
el plan de estudios complementarios. 
to a los alumnos que no tengan apro-, 
bada ninguna asignatura de la Facultad! 
i pian ^:---:(; rcio-es de los pe- de Derecho, continuarán en la obllga-
Visitaron ^s Redacciones o ^ ! c¡ón del preparatorio, pero constituido 
rlódlcos y ^ ^ ^ w r a m a del subse ' por dos asignaturas a elegir de las Fa-
dan cuenta ^ ^ J . ^ S i c a . aue di- Mitades de Filosofía y Letras. 
Los estudiantes han manifestado su rretario de Instrucción pública, que " ^ ¿ n vista de. las dificultades sur.n-
das en las Facultades de Derecho para 
fa^Hcidón de las últimas d^posiao-
siguiente 
Primero, sin anticipar ^ x ^ " ¿ ~ ¿3. j Mtá firmada por estudiantes no pertc-
•e la obligatoriedad o supres o c teslnecientes a la F. U. E. 
Viasfa lanío uuc w 
disgusto y su protesta ante la circuns-i 
tancía de haber sido recibido el ante-
rior telegrama por el rector de la Uni-
versidad y haber sido expuesto en la ta-l 
toailla de anuncios de Id F. U. E.. ya que 
como apunto intÍMi-Hanlc para todos loá 
estudiantes.' debió haber sido qolocado 
m resolución so-jen la tablilla de la Universidad. La nota 
teté ir. y. 
E l i I I T l í O Y O 
C a r l o s M o r e n o , e s t a f a d o r i n t e r n a c i o -
n a l , s u p l a n t a l a p e r s o n a l i d a d d e l p r í n -
c i p e E . d e V . . . 
ve<íémriVca,.7„CarffsM2reno ho «omotWo, uno 
Ta r e n S t ^ f i n " ' . ' ^ E> de V " Compromete 
i í « í P 0 M ó n f e ,0 ««ñorito E. y le robo el fomoso collar de perlas de los Romanoff. 
El escándalo más reciente de! 
mundo elegante, en la pantalla 
br 
tos 
"El PALACIO DE LA MUSIO \. 
trío do la bencina". 
Viene a nosotros esta película des-
pués de "El millón"; no sabemos si es-
tará realizada antes que la de René 
los hijos de Adán no son hijos de Eva-1 Mar V o rni m ^ 4 ? 
rista. 10.30: El sombrero de copa (20-11- CINT^Ma InVttTTi/-"'» 
931) '--IIVKMA niUECA.—0,30 v 10 30" Wu-
ll-chang (12-2-931) CINEMA GOYA.-6,30 y 10 30- Casca-rrabias (7-11-930) «-asea 
MONUMENTAL CINEMA. - (Butaca. 
(S<5¡a).lM 6 y 10-30: De bote en ^te 
I O ^ F W 0 ,TJV MUSICA._6,30 y 
0J!._?Ltno de la bencina. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10.15: Gran 
velada de boxeo. Cuatro formidables 
combates, cuatro. Los dos últimos. Char-
lie Scott contra Barios y Arranz contra 
Ponoe de León. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Grandes partidos. Primero: (a re-l PALACIO ni? T ^ « V ^ . 
monte). Ir goyen y Vega contra Ostola- ca tres oesetao _ R so ^ ^ A . - í B u t a -
za e Ituraln. Segundo: (a cesta-punta), 
Clair. pero, si no sugerencia, hay unalUrlzar y Aguinaga contra Uria y Ula-
marcada coincidencia, si no de detalles fia L Se dará tercero (a remonte), 
de concepto, de la manera de enfocar/ C I N E S • 
CINE AVENIDA.-6,30 y 10,30: Flot 
de pasión. 
operetcscamente con un desenfado qu/ • 
des 
T l T ^ g t ^ y 10-30= Ñosfer^atu 
Vme vi y me ful. El diario de Wonon 
por Elena Richter. Cristina, por J a ^ 
estudios, hast  
arrollo el asunto y la acción. 
Es, pues, un procedimiento de opeij' 
ta aplicado, no a un asunto de operefa, 
sino a un asunto cinematográfico. «Y 
toda la primera parte, la ruina de Wes 
amigos que con los restos ponen Ln 
puesto de aprovisionamiento de auto-
móviles, las escenas de la vida bohemia 
. que hacen, hasta el enamoramiento, de 
I los tres de una misma mujer y la» ri-
j validad consiguiente tiene gracia, ,̂ne-
CINE DEL CALL.AO.-6.30 y 10.30: Fa- ^ o ^ i l u ^ Noche- bl'ta 
talidad (Marlene Dietrich) (18-11-931) 
CINE GENOVA.—(Butaca 1.50).—A las 
6,30 y 10.30: E l millón (Selecciones Fll-
mófono) (15-10-931). 
^CINE IDFAL.-5.30 y 10. Gran gala: 
El K. O. de Periquito. Aotualidade.-s Gau-
mont. ¡Que hombre tan guapo! (por Ha-
rry L'edtke). La adorable Impostora (por 
Lila Lee estreno). 
CINB DK LA OPERA. (Butaca dos 
pesetaí).—«,80 y 10,30: Al compás de 3 
RIALTO.-(91000).—6.30 y 10 30- f^r 
mTn O A - ^ 1 0 ^ ' t 84) - A lfls 6.30 y 
10,30: Cómica Noticiarlo. Dibujos y 
LAiglon. habla,da en francés con títn 
los en español. lu 
* * 9 
(El anunc'o do los espectác,,,^ no ^ 
pone aprobación ni recomendación La 
fecha entro paréntesis al pie de cada 
rartflern corresponde a la de la nubil 
M A D R I D . — A P O x x i . _ x ú m . 6.968 E L D E B A T E ( 5 ) M a r t e s 24 de noviembre de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D ^ t S r 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r l e s | u n a s breves palabras, diciendo que suldi to, pero es Imposible que con los be-
- I deseo es conocer bien a fondo las nece- neficios de l a cosecha puedan atender a 
L a s e s i ó n o rd ina r i a celebrada ayer enisidades de los pueblos y para ello, y p a ^ p a g a r estos c r é d i t o s y subvenir a d e m á s 
l a A c a d e m i a de Bellas A r t e s fué b r e v í -
s ima. 
E l sefior Espina propuso la m o d i f i 
• c a c i ó n de var ios a r t í c u l o s de los E s t a t u 
L o s t é c n i c o s p i d e n p a r t i c i p a c i ó n 
s e p a r a d a e n e l c o n t r o l 
L O S M I N I S T R O S H A B L A N D E L A S M N P O L I T I C A 
V i a j e s m i n i s t e r i a l e s d e p r o p a g a n d a 
P R E S E N T A R A N S U S P E T I C I O N E S i 
A L A S C O R T E S 
Dent ro ele unos d í a s se c e l e b r a r á en | 
r a tenerlo en cuenta en los nuevos Pre- |a sus necesidades, y cree que el c r é d i t o 
supuestos, ha convocado a todos los i p a r t i cu l a r no les p r o p o r c i o n a r á -tampo-
A y u n t a m i e n t o s de l a provincia , evitando!co medios e c o n ó m i c o s , a no ser en con-
de ese modo el in te rmedio de los ant i- jdiciones usurarias , con lo que en def in í -
tos, propues ta que p a s a r á a in fo rme de iguos caciques, y o f r e c i é n d o s e a colabo- t i v a no se c o n s e g u i r á m á s que entregar 
las secciones. E l s e ñ o r S a n t a m a r í a l e y ó í r a r desde su puesto con entusiasmo enja los labradores en brazos de los usu- M a d r i d "un ~ a c t ó " " d e " ' a f i r m a ^ ^ 
un i n f o r m e proponiendo la adqu i s i c ión1 bien de los intereses provinciales. Ireros. E l g r a v a m e n eventual es in jus to organizado por la "Fes i t" , F e d e r a c i ó n 
en 3.500 pesetas con destino a l Museo! r i M o n t e p í o d e l o s P e r i o d i s t a s V a n t i e c o n ó m i c o , y puede l legar hasta el E s p a ñ o l a de Sindicatos de Ingenieros y 
de A r t e Moderno del r e t r a to del p in to r j ' 'setenta por ciento de la p r o d u c c i ó n , J)or i Técn i cos , al cual a s i s t i r á n representan-
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdos adop-j lo que a r r u i n a r á a la ag r i cu l t u r a , que es Je3 de Barcelona. Valencia, A r a g ó n , 
tados en las ú l t i m a s reuniones celebra- | la mayo r fuente de r iqueza de E s p a ñ a . , G r ^ a ( ^ e y t . ? t ^ nPrn0V^an^ 
T o m á s I r i a r t e , f i r m a d o por J o a q u í n 
Inza . 
P r e m i o d e l a A . d e M e d i c i n a 
L a A c a d e m i a Nac iona l de Medic ina 
t iene anunciado u n p remio de l a F u n -
d a c i ó n L ó p e z S á n c h e z , consistente en 
el abono de los de re t í hos del t i t u l o de 
doc tor en Med ic ina y C i r u g í a , al a l u m -
no que, e n c o n t r á n d o s e en condiciones, 
con a r reg lo a l a l e g i s l a c i ó n vigente , pa-
r a so l i c i t a r l a e x p e d i c i ó n del t í t u l o de 
referencia, r esu l ta ra merecedor a ello, 
a j u i c i o de l a Academia , por su aprove-
chamiento y pobreza. 
Las solici tudes se d i r i g i r á n a l presi-
dente de l a Academia , a c o m p a ñ a d a s de 
c e r t i f i c a c i ó n o f i c i a l del expediente y 
t e s t imon io fehaciente de la pobreza del 
so l ic i tan te , antes del 1 de diciembre de 
1931. 
E l P r e m i o C a m i r u a g a 
A l doc to r L l o m b a r t se le ha conce-
dido el t í t u l o de socio correspondiente 
de l a A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s de 
G R A N A D A . 23.—El presidente lleg¿« 
es una o r g a n i z a c i ó n crea-
das por l a nueva J u n t a d i r ec t iva de ^ C e n s u r a , f ina lmente , el orden de expro- lda hace dos meses, que tiene por obie-
A s o c i a c í ó n de la Prensa, y c o n t i n ú a n - p i a c i ó n que el proyecto propone. to agrupar a ios t é c n i c o s de todas cia-
do los t rabajos prepara tor ios que se| E l s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z fué m u y ses, desde el contramaestre al ingenie-i a c o m p a ñ a d o de su esposa, su hermano 
real izan pa ra que sea una real idad la aplaudido en diferentes p á r r a f o s de su ro, con el f i n de conseguir para estosi pol í t ico y el subsecretario de la Pre-
d í s c u r s o v al t e r m i n a r é s t e . 'elementos t é c n i c o s una l eg i s lac ión es- sidencia s e ñ o r Ramos, el diputado por 
E n C a s t e l l ó n , e l de C o m u n i c a c i o n e s a f i r m ó q u e l o s r a d i c a l e s 
n o c o n v i v i r á n e n u n G o b i e r n o p r e s i d i d o p o r l o s s o c i a l i s t a s . 
E l s e ñ o r A l b o r n o z c r e e q u e d e b e d a r s e e l P o d e r a l o s s o c i a -
l i s t a s . E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i n a u g u r ó , e n M á 
l a g a , e l c u r s o de l a S a c i e d a d E c o n ó m i c a 
E L J E F E D E L G O B I E R N O E N G R A N A D A 
a s p i r a c i ó n de los periodistas madr i l e -
ños , de tener un M o n t e p í o que asegure 
la vejez de los c o m p a ñ e r o s y l a s u b s í s 
i  y \9m1avuwa IWÍHUUB » ic ai ^iuu c«-ioM«Buu« ocuu» ~-, • w 
Por ú l t i m o , h a b l ó el s e ñ o r Mora , de l a Pecial adaptada a sus necesidades ¡Se&ovia. don Pedro y * ^ e Z l r r ' " Z ' ? 
C á m a r a A g r í c o l a de Valencia y de la1 L a Eesi t" es una entidad a p o l í t i c a ! p l t á n ayudante don Leopoldo K o m e r ^ |nea; un Gobierno h e t e r o g é n e o con ígunl 
dente t e n d r á que medi tar para satlsfa 
oer los deseos del pueblo. 
"Las t r e s s o l u c i o n e s 
Entonces se p r e s e n t a r á n trea soluclo-
la ejez de los c aner s y la s s i s - u a m a r a A g r í c o l a ae va lenc ia y de la1 * • „ , — H „ V>^»T,I ÜTÍA WIÍHP PU « u t o m ó v i l y i . J , — . . 0 " u. 14 ^ 
t . , . v,„ •* J ITT x J TT 1 <. J XT • T^- Y aconfesional, una especie de organl- Como hizo su viaje en a iuomuvi ' . [ ¿ontCXÍUra del actual, , un Gobierno d 
tencia de sus f á m u l a s se ha depositado U n i ó n de Productores de Naran ja . Dice ¿ac ión de c l a s¿3 medlas que se han Vis- l legó de madrugada, sin previo aviso a 1 , . ^ HOCÍa]ista republicana y un Go 
en el Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , en unajque aunque a Valenc ia no le afecta m u - to abandonadas y quieren reclamar susllas nueve de la m a ñ a n a acudieron a 'a biern0 de coa l ic ión republicana. La p r l 
cuenta especial denominada "para elicho el proyecto, porque all í e s t á resuelta derechos en la l eg i s l ac ión social que sel e s t a c i ó n el alcalde con los conc?J*le8'Imgra, tiene ventajas e inconvenientes; 
M o n t e p í o de periodistas", l a p r i m e r a | l a c u e s t i ó n a g r a r i a gracias al esfuerzo e s t á preparando, nutr idas comisiones y mucho publico, ventaja3 p0rque ei Gobierno t e n d r á cami 
cant idad que i n i c i a r á el cap i ta l del los valencianos, se ve obligado a i n - j L a " F e s ¡ t " y e| c o n t r o l o b r e r o ^ ^ ^ ^ misma 
tado M o n t e p í o . | t e rveni r pa ra censurar sobre todo l a idea! £ £ a d a ' Pesto ^ en 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa g e s t i o n a ¡ v e r t í d a en el p r e á m b u l o del proyecto,1 Una de sus p r imeras Intervenciones "ortaerrqaza Qei Hote l M h a m b r a . D e s p u é s 
otras aportaciones valiosas a d i c h a ' s e g ú n l a cual "no se quiere dar a los ha sido la de rec lamar la representa-, ^ desayUno ia esposa del presidente 
cuenta, apar te de las ya conocidas, y labriegos l a i lus ión de que l l e g a r á n a ser c ión de los t é c n i c o s en los c o m i t é s del gu h e r m a n ó pol í t ico, v is i ta ron la Ca-
le satisface hacer p ú b l i c o este p r i m e r propie ta r ios" . Dice que es precisamente c o " t r o l J o b ^ r ° í lue se Proyecta. I tedral y la Capi l la Real, oyendo des-
paso dado en la r e a l i z a c i ó n de un pro- les ta i lus ión la que hace al l abrador i r a - « M ^ ^ á í ^ í t T O « i i l ? . f ^ 4 ^ I ^ ™ la 'S1681» de la Vi rg! ln f ¡ 
ydcto, que tantos beneficios p r o p o r c í o - b a j a r con c a r i ñ o ^ l a t ie iTa, y que^^ ^ Z é ^ ^ * ' * 
n a r á a los periodistas m a d r i l e ñ o s . 
P o r e l f e r r o c a r r i l B a z a - H u é s c a r 
H o y mar tes , a las once de la m a ñ a 
na, y en los salones de la Sociedad E)co 
B i lbao y el p r e m i o Cami ruaga por sul n ó m i c a Ma t r i t en se de A m i g o s del P a í s , 
t r aba jo sobre "Los cul t ivos de tej idos 
aparece no h a b r á nadie que quiera v i v i r carie qUe en los c o m i t é s de in terven-
en el campo. Expone los grandes esfuer- c ión fal taban, j u n t o a los representan-
zos que los valencianos han hecho para tes de los obreros, los del elemento téc-
poder regar sus campos, y t e r m i n a i n - nico. que aspira no sólo a pa r t i c ipar en 
dicando l a g r a n venta ja que los S ind í - ^ n e f i c i o s , sino a in te rven i r en la 
E l s e ñ o r A z a ñ a r e c i b e a 
E n u n n u e v o G o b i e r n o d e c o n c e n -
t r a c i ó n d e b e n o c u p a r l a c a b e -
c e r a d e l b a n c o a z u l 
S i se i n i e n t a s e u n m i n i s t e r i o r e p u -
b l i c a n o de p a r t i d o , l o s s o c i a l i s t a s 
lo c o n s i d e r a r í a n u n a p r o v o c a c i ó n 
Y S E V E R I A N L A N Z A D O S A U N A 
V E R D A D E R A G U E R R A C I V I L 
E l min i s t ro de Trabajo, en unas decla-
3 franco en las leyes que someta al I ^ Í J ? ^ qJíe le ha hecho a un redactor 
!de A h o r a " y que este p e r i ó d i c o publ ica Par lamento; inconvenientes, porque s i . 1 1 
surgiera una crisis, v i r tua lmente q u e - l ^ SaU 0 dei1 domingo, se hf 
d a r í a n fracasados todos los G o b i e r n o . % i a . ^ e o r / a n l 2 a c . ' ^ del m i n i 
l o s p e r i o d i s t a s 
a refer i -
. . . . isterio y 
que se fo rmaran con este Par lamento i J ^ f " 3 , ^ dnea1rnTraba-i(?- estima i m -
Para llegar a este Gobierno h o m o g é n e o Hni „ " lnP qUe. laV leeislac;lon so-
ea necesario fijar las leyes ^ 
las Cortea y el plazo para aprobarlas. Si 
esta so luc ión no se logra, entonces hay 
que ofrecer el Gobierno a los socialistas, 
por ser la mayor f racc ión de la C á m a r a . 
Si los socialistas aceptan, entonces loa 
mero de delegados de Trabajo e inspecto-
res obedece a la necesidad de que en 
cada provinc ia haya una r e p r e s e n t a c i ó n 
efectiva del min i s te r io que in te rvenga en 
los conflictos y los sustraiga a la com-
normales y p a t o l ó g i c o s ; su r e l a c i ó n con 
el p rob l ema del c á n c e r " . 
L a U n i v e r s i d a d y l a n u e v a 
l e y d e I n s t r u c c i ó n 
A y e r , y bajo la presidencia del rector , 
s e ñ o r Gdral, se r e u n i ó el Claust ro gene-
r a l de l a Un ive r s idad , con asistencia de 
crecido n ú m e r o de claustrales pa ra t r a -
t a r de las bases pa ra una ley de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a redactada por l a ponencia 
l a - | d C o C n t s ^ que los, 
¡ r ad i ca l e s no formaran parte del Gobler- petencla de jag a u t o r ¡ d a d e s KUbernati 
no, porque no pueden conv iv i r ^ u n ¡ v a s E n cuanto g J u r í d o s m i x 
. ¡ G a b i n e t e presidido por IOJ socialistas.,tog de lag dlver3as r a ^ j ™n* 
fuera lo ' A las diez de la m a ñ a n a el s e ñ o r Aza- pero áeBd 
plaza de l a V i l l a , 2, se c e l e b r a r á unlbradores y a - l a so luc ión equ i ta t iva del ^ ^ l c o V son ' r e n r é s ' e n t a n t é s de Tos na- ñ a r ec ib ió a los periodistas, Qu»61168 l®|cumpl i r el programa 
de la reciente s u p r e s i ó n dei | t jdo ra 
car, a l que a s i s t i r á n todas las repre-j Es ta tarde, a las seis y media, c o n t í - e s t á n en los C o m i t é s par i tar ios . Los téc- a e r ó d r o m o Dávi la , a 10 que pl PreSe r e ' ' d r á 'a tercera, que a j u i c i o del min i s t ro ' l e s ¿e ¡es a m p i í ^ ^ " f a c u l t a d e s de que 
sentaclones oficiales. A y u n t a m i e n t o s , ! n u a r á n las sesiones en el s a l ó n de actos nicos a f i r m a n que, precisamente, esto te m a n i f e s t ó que S"*" '*"1®n ^ « . J d e Comunicaciones es la mejor. ¿ A ba8ejgozan hagta ^ punto dc que p o d r á n ¡n . 
F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l de Sindicatos del Ateneo. " lo que ellos no quieren, puesto que p a r t í a n loa f i l o n e s sin tener en ^ u de l o s radicales presidiendo L e r r o u x . ^ ^ ^ 
apoyaremos para,flcarlos por medio de u n a , i f . y ' c o m ü n pa. 
i»» - — «--. - v H e i r " " ' 1 " " r ' - o p a i u c u i a r aei pa r - j ra log jui .ad0g de la indL,gtr¡a Af f r i cu l -
acto p ú b l i c o p r o - F e r r o c a r r i l B a z a - H u é s - l p r o b l e m a . T a m b i é n fué m u y aplaudido, tronos, hasta el punto que, como tales,;hablaron ^la^ 6 0 1 6 0 1 ^ ^ ^ , ^ " " . ^ n J t i d radical . Si esta so luc ión f r a c ^ a ^ Ferrocarr i les y Mar ina , a los cua-
son un elemento in termedio 
E l S i n d i c a t o d e c o c i n e r o s patronos y los obreros 
E n este sentido, la "Fes i t " r e d a c t a r á 
E l Sindicato Profes ional de Cocine- ;un informe que p r e s e n t a r á a las Cor-jde Granada para que, al menos• ]elp®",0 
ros de M a d r i d hace cons tar que, pese!tes, y en el que p r o p o n d r á que en l a ld romo subsista con f« ra .c te r ^ i ' -
puesto que p a r t í a n loa mil lones sin tener en cuen-de l 0 g radicales presidiendo L e r r o u x ? | t e r v e n i r en r(:lclamaclon(,s or 
entre los ta las necesidades reai-s de los serv ^pregun ta—. E l par t ido no rechaza qup | fa l t a de pago de sueldos y jornales qu( 
clos, y que en la nueva organlzaclftn m i gobre é] raJgra ,a resp0n8abilldad del Po-\no excedan de 2.500 pesetas, con exclu 
l i t a r t e n d r í a en c u e n u las asPlraa.clJJnnr^ der, aunque Ler roux si rechaza la pres i - ¡8 lón de los Tr ibunales industr iales Cor 
A g r í c o l a s , Comercio e Indus t r i a , Ban -
ca, Propiedad y Socleaades obreras de 
los 15 pueblos de l a comarca. 
A este acto, que s e r á púb l i co , e s t á n 
invi tados todos los diputados p o r l a 
p rov inc ia , los granadinos que desem-l S e T a c e oreeT q i ' p o i ' a a u e t d o d e | & ^ Pa t ronos t é c n i c o s y estado lJovi^ .d0 a ^ e ^ aue^eUo'ra "DESPUÉ3 '30CÍa,,1StaS;neJ^ t r í l r a d ° s ' ^ ° s ' ^ n un plazo previo a l a 
su llegada, di jo el s e ñ o r Azana que e i iu |yar ian a un Gob,erno de coal ic ión pre- d e c l a r a c i ó n de huelga. T a m b i é n se pro-
a la nota f ac i l i t ada a la Prensa, en la! i n t e r v e n c i ó n de las empresas f igu ren |los Peripd'stas le adv i r t i e ran que ñ a u ,a f racc ión m á s impor tan te de la Cama- te de conc i l i ac ión por medio de los Ju 
dencia, porque él no cree llegado el mo-iarregi0 a e9ta ley Berá obl iga tor io para 
m e n t ó de gobernar. Siendo loa radicales | toda clase de conflictos socia¡eg el t r a m i . 
p e ñ a n a l tos cargos y cuantos residan iog C o m i t é s P a r i t a r i o s los pedidos de:obreros-
en M a d r i d , a d e m á s de todos los regio- personal han de hacerse o b l i g a t o r i a -
designada opor tunamente , f o rmada por I « a l e s y los d i rec t ivos de l a Casa Cen-j mente a l a A s o c i a c i ó n General de Ce-
los s e ñ o r e s v icer rec tor , s e ñ o r Cardenal ; ; t r a l d é A n d a l u c í a L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindica-
se d e b í a a que él sabe lo que hay quej^31 en sca e]eg¡do 
Preguntado cuanao| ^ r t_ T_ ^ . i A pone que los gastos de los C o m i t é s pa r i -
tarios sean abonados por el Eatado, y la S t l O r g a n i z a c i ó n hacer con el Ciel0 pr t  3 r j | ' D ¿ ¡ p u é s en el s a lón del yuntamlen-
h a b r í a presidente de la ^ P u ^ a > ^ ¡ t o se c e l e b r ó un banquete de 200 comen- c r e a c i ó n de una Bolsa de Traba jo 'con 
mo que para el aia u "ei ' . J ; i j s a l e s en honor del min i s t ro . oflcinaa de colocaciones en toda E s p a ñ a 
c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Cast i l lejo, G a r c í a A s i s t i r á n t a m b i é n las representaeio- dando l u g a r su i n c v / i p l i m i e n t o a las ^ " ^ ^ ^ ¿ r ^ e « e ú « í ^ dS h * ? en ^ J f ^ i f e S L S E S ^ É * ^ J C * R , ^ . ^ | q u e p e r m i t i r á i r fo rmando la e s t ad^ t i ca 
V á r e l a , G a r c í a Moren te y Madinave i t i a , [ nes de los pueblos interesados en las | oportunas sanciones, que dicho acuerdo, todos aquellos trabajadores í n t e l e c t u a - reformta a f • , ^ ^ S d M l t e ^ ' E l F O m e n t o e n Í S a d a j O Z del paro forzoso, para hacer un c á l c u l o 
profesor a u x i l i a r s e ñ o r Sosa y a lumno lineas f é r r e a s en proyecto, V i l l a r r o b l e - es inexacto, po r lo que los patronos de les. E x i s t í a n ya d is t in tas ftMCitfclotiéi ? ^ « í í ^ ^ i r ! ^ ^ ? ^ A L H n r e ^ u n t ó al B A D A J O Z 2 3 - E n el t r en correo del 'o m á s exacto posible para la implan ta -
s e ñ o r G a r c í a y G a r c í a . do. San Clemente y Fer rocar r i l es de la , hoteles, fondas y restoranes p o d r á n p e - ¡ p r o f e s i o n a l e s , pero v i v í a n é s t a s aislada-I a e p " „ i ; ^ Q a a sobre el c a r á c t e r de loa,domingo llegó a esta capi ta l el min i s t ro 
Se debat ieron las p r imeras bases. H o y , ; Mancha, r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amen ta r i a d i r como has ta a q u í el personal nece- mente, cada una s e n t í a sus peculiares ^ Granada c o n t e s t á n d o l e loa ¡de Fomento s e ñ o r Albornoz, a c o m p a ñ a -
c ión del Seguro de paro. 
Re f i r i éndose al con t ro l obrero en la i n -
a las cinco de l a tarde, c o n t i n u a r á l a re 
u n i ó n . 
T e r m i n a e l C o n g r e s o d e 
f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
de la p r o v i n c i a de Cuenca y los d i r ec t i - : sario al S indica to Profes ional de Co- problemas, y cuando llegaba el m o m e n - l ¡ n f o r m a d o r e s que toda ' l a Prensa es afeo-i do del subsecretario de su d e p a r t a m e n - | d u s t r í a , y d e s p u é s de hacer no ta r que es-
vos de esta Casa Regional en Madrid .1 c i ñ e r e s de M a d r i d , Corredera Baja , 49, to de luchar por los intereses de clases r é g i m e n A ú n p r e g u n t ó el s e ñ o r to s e ñ o r Gordon Ordax, del d i rector ge-]ta r e i v i n d i c a c i ó n e s t á consignada en la 
C o n f e r e n c i a s o b r e S a n t a T e r e s a k 51- l i f J f i S L 1 * * ^ la u n i ñ c a c i o n de ^ A z a ñ a si la Prensa h a c í a la a p o l o g í a de neral de Obras púb l i ca s , s e ñ o r Salme-| C o n s t i t u c i ó n , d i jo q u e r í a resistencia a l 
Organ izada por I t A g r u p a c i ó n "De-
fensa y l i b e r t a d de los padres en l a edu-
B n el t e a t ro E s p a ñ o l se c e l e b r ó el do- | c a c i ó n de loa h i jos" , se c e l e b r a r á el 
m i n g o l a ú l t i m a s e s i ó n p lena r i a del 
piraclones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o Este es el f i n de la nueva entidad. 
, I L a "Fes i t " es una F e d e r a c i ó n de Sin-
Estado genera l .—En todo el C o n t í - dicatos, con domic i l io provis ional en la 
nente A m e r i c a n o d o m i n a n las presio-:PIaza de Santa B á r b a r a , 4. E s t á regida 
Congreso de funcionar los municipales 
E n e l l a fue ron aprobadas las siguientes 
conclusiones: 
C r e a c i ó n de loa d i s t in tos Cuerpos de 
func ionar ios ; que a l a f u t u r a ley M u -
n i c i p a l se incorporen los extremos f u n -
damentales de las bases aprobadas en 
p r ó x i m o jueves, d ía 26 del corr iente , â  nes a l tas ; hay u n a n t i c i c l ó n en l a costa ' f01- un C o m i t é Ejecut ivo, integrado por 
lae ciefo ir Aa io •. ' • , , ' . • . , -r, i Io3 miembi os siguientes: presidente, don 
las siete Y media de la noche, en el sa- occidental que debe in ternarse en el Pa - !Anton io y a l v e r d e ; vicepresidente, don 
l ó n - t e a t r o de M a n u e l Silvela, numero 7,| cif ico y o t ro en la r e g i ó n de loa g r a n - Alfonso G a r c í a Rives ; secretario gene-
don Alfonso de B o r b ó n . Uno de los pe rón , y de los diputados a Cortes, s fno- jcontrol se basa no m á s que en el pre-
riodistas le c o n t e s t ó que la Prensa aejres de la Vi l l a , Segovia, Moreno Galva- j ju ic io de las clases patronales, pues no 
oc paba de cosas m á s p r á c t i c a s . 
D e s p u é s r ec ib ió a v a r í a s Comisiones. 
E x c u r s i ó n a S i e r r a N e v a d a 
che y algunos periodistas m a d r i l e ñ o s . j e x i s t e n i n g ú n impedimento , n i t é c n i c o 
M i t i n o n PI t o n t r n nI econór i co, para su i m p l a n t a c i ó n . Los 
m i i m e n c i ^ " " patronos se o b s t i n a n — s i g u i ó diciendo— 
. , J A i en no reconocer a l t rabajo los derechos 
L ó p e z de A y a l a |que le corresponden como factor b á s i c o 
ioc ™oo „ r«o/iia Ha lo T«oíioTia no' 7" |de la p r o d u c c i ó n . E l capi ta l cree que lo 
^ ^ ¿ . S í S i i S ^ S S S S L K l t l ve . tomado el desayuno^en el re_s- es todo, sin darse cuenfa de q u e ' n o es una conferencia sobre " E l c o r a z ó n de| des lagos, que se p ro longa por el A M r a l , 'don R a m ó n E n r í q u e z Salamanca; i o r g a " ' ^ una caravana au tomovi l i s ta que [ tauran t de [& AsociaCión de la P r e n 8 a , ¡ m 4 g aue el oroducto acumulado del t r a -
P é r e z de Í a b o r f A ; | i « _ ^ í ^ l e í min i s t ro se d i r i g i ó al teatro Ix.pe* de|bajo ^ ^ u a ^ e intelectual . Pero, qmeran 
o no, m á s tarde o m á s temprano, ten-
Santa Teresa a la luz de l a m í s t i c a " , a! l á n t i c o . E x i s t e sobre I s l a n d í a el cen-i vicesecretario, s e ñ o r 
bia de celebrar el ac-
t ra jo a Badajoz. j d r á n que a d m i t i r l o , y entonces lo agra-
la palabra los señore4 d e c p r á n porgue esta i n t e r v e n c i ó n s e r á 
el Congreso; que, m i e n t r a s t an to . s e ¡ t i g m a t i z a c i ó n . - E s t i g m a t i z a c i o n e s con! un secundario" de esta misma . H a y p i * f í ¡ £ } ff M i n ^ dnn SJLÍ^SLSST I ̂  ^ I S Í M / ^ ^ ^ f l ^ ^ ó ñ l o s ! M i r a " ^ ^ n o n e s - ¿ ' Z V . ' - n . t f v S Í ? , a ú n i c a manera de qu'! en 1?s momen-
dic te una d i s p o s i c i ó n de c a r á c t e r gene- heridas en el c o r a z ó n : catorce casos; siones a l taa sobre Rusia, que se e x t i e n - j d e z S a n Pelav^^ c o n un gRUP0 de ^ ^ » ^ S t ó o r de M f i S a L V i l ^ ~ f í E Z ? ? * * t T Í T ^ u S ^ ? 1 
r a l equiparando a los funcionarios m u - ! comprobados por la a u t o p s i a . - L o s cua-! de por toda E u r o p a Cen t r a l y l l e g a n S 5 ^ ^ Í T t e w r S i S % í o S h * * * * * de la F- U- E- y 90CÍ09 .de, Club s e ñ o r s T m e r ó n . e x t e m p o r á n e a s , que ponen en pel igro la 
bajo l a d i r e c c i ó n del I n s t i t u t o N a c i o n a l , de i m á g e n e s , aromas celestes." golpes I ñ a . — E n M u r c i a y M a h ó n . 0,1 m m . f ! ? n i he -ndosg , 
cante, inapreciable . de P r e v i s i ó n , con medios e c o n ó m i c o s ] en el r e l i ca r io . " 
aportados po r el Estado, los A y u n t a - i L a i n v i t a c i ó n es r igurosamente per-
m í e n t o a y los func ionar ios ; que el Go-j sonal y pueden recogerse todos los d í a s 
h ierno apoye l a c r e a c i ó n de una Escue- | en el domic i l io de la A g r u p a c i ó n , calle I n s t i t u t o F r a n c é s — " U n met teur en 
l a de func ionar ios munic ipales que ex- de la Madera , 40, y en la A s o c i a c i ó n de s c é n e " , de G a s t ó n Ba ty , por M . Laplane 
p i d a los t í t u l o s de a p t i t u d , con cursos Padres de F a m i l i a , M a n u e l Silvela, 7. 
rt * J r l i ^ • f r n ^ ' " r t ^ l A u A l | D * ^ « d t é l á necejidad de que estas Cor 
La "Fes i t " puede comprender ya sin- cano por el s e ñ o r Santa CruZ' o í r ^ n ' 1 i — - — J T — , 0 . 
indust r ia . Temen que la fa l t a de prepa-
r a c i ó n de la clase obrera sea causa de 
vanto a hablar el min is t ro , que que c l con t ro l quiera i r m á s a l l á de lo 
en su discurso la obra realizada debido Eg innegabie que en el p r i m e r 
R e p ú b l i c a , desde su advenimien-!momento pUede haber a l o n a s di f lcul ta-
5 " ! d „ ! ^ 5 / L : U Í " r . 0 ^ - J e ™ ? " ! d e s para que el con t ro l se mantenga den-
t r o de los l ím i t e s del derecho de los t r a -
de a m p l i a c i ó n y e s p e c í a l i z a c i ó n ; que se 
obl igue a las Corporaciones a l a obser-
v a n c i a de l a j o r n a d a lega l de t r aba jo ; 
que e l GrObierno preste el m á x i m o apo-
y o a l a M u t u a l i d a d acordada, y espe-
c ia lmen te a l Colegio de H u é r f a n o s ; que 
A g r u p a c i ó n Escolar Tradiclonal is ta .— 
A y e r , a laa siete de l a tarde , con t i -
n u ó en el A teneo l a d i s c u s i ó n del p re -
se d ic te una d i s p o s i c i ó n genera l conso- yec to de r e f o r m a a g r a r i a . E l presidente 
l idando l a s i t u a c i ó n de los funcionar ios s e ñ o r B a r t o l o m é y M á s , dió cuenta de 
y , , 7 t. Jun ta general, en la que se t r a t a r á 
1-a d i s c u s i ó n de l a r e f o r m a [del in fo rme de la presidencia sobre la la-
bor desarrollada y de la ponencia del se-
ñ o r Pradera, sobre la o r g a n i z a c i ó n de la 
A. E . T. 
O t r a s n o t a s 
R e a t o s const i tuidos antes de su funda-;do el sefior A z a ñ a el mob i l i a r i o d e l 
P a r a h o y c ión ya sindicatos nuevos Estos d í a s . ! gy sub9ecretari0 de la Presidencia fe-
P.fn-, JPn r r k n / H h a V 0 " S t l t U 1 d " Sindl- ¡ j ^ ^ ^ de ^ Guardia c i v i l por e, 
catos en Granada_y_en Zaragoza. |3ervicio que h a b í a montado, con mot ivo 
^ O T a * H ^ « f a ^ M = S 5 E á a H é « « s ! k-V:',TT? i del viaje presidencial , 
resumen en ambos actos la s e ñ o r i t a Ro- — . -
d r í g u e z de J u l i á n . E n e l A t e n e o 
a g r a r i a e n e l A t e n e o 
Cruzada con t ra l a blasfemia.—La Cru-
zada I n f a n t i l con t ra la Blasfemia e I n -
m u n i c í p a l e s que l leven dos o m á s a ñ o s ¡ v a r i a s car tas recibidas de d i ferentes 'en- cu l tu ra ha const i tuido una nueva Sección, 
de i n t e r i n i d a d ; que a loa funcionar ios t í d a d e s , a laa que dió l e c tu r a el aecre - ' - " s ü z10I?a,Sur; *fl domingo por la ma-
fQri« Qo«^^ Do- ^ T T-. J **1ÉT m a n a celebro as imismo una Asamblea in-
^ . ' . ^ ^ R.aimundez- L a F e d e r a c i ó n ¡ f a n t i i en ^ bar r iada del Puente de Se-
de Ceuta, M e l i l l a , Canarias , Baleares 
Golfo de Guinea y Jun tas munic ipales 
del P ro t ec to rado se les asigne g r a t i f i 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A ^ 
. . . . . . ^. » 'os expedicionarios, t r a s l a d á n d o s e al ue-
A l Espr i t . Carmen, 3. 
A G U A C A T E S 
chir imoyas, una peseta medio k i l o ; ka -
kis, diez c é n t i m o s uno; boniatos p l á t a -
nos machos, guayabas, cocos, pinas, ca-
ñ a dulce, t o ron ja americana, l imas y l i -
mones dulces, 0,75 docena, y toda clase 
govia, en la cual d ió una conferencia la de frutas e n c o n t r a r é i s en Barqu i l lo , 1 2 , 1 ^ h e r m o s o " r á m o de ñ o r e s con cintas de 
c a c i ó n de residencia; que se declare |suyo p a r a que asis ta a los debatea y l a 
o b l i g a t o r i o e l uso de armaa cortaa del F e d e r a c i ó n de Sindicatos Unicos y el 
fuego a l personal de l a Guard ia m u n í c i - | A t e n e o de d i v u l g a c i ó n social anunc ian 
p a l o se le e x i m a de laa funciones que au p r o p ó s i t o de no as i s t i r a las discu-
se les a t r i b u y e en el a r t í c u l o 238 de la |s ienes del A teneo por entender que el 
l ey de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l ; que los ¡ p r o b l e m a a g r a r i o só lo puede ser resuel-
deposi tar ios munic ipa les f o r m e n pa r t e 
el Cuerpo genera l de funcionar ios ; que, 
t a n t o en l a f u t u r a l ey M u n i c i p a l como 
en los E s t a t u t o s regionales, se g a r a n t í 
de obreros de la t i e r r a comunica en una 
de ellas el n o m b r a m i e n t o de u n delegado s e ñ o r i t a Manuela J i m é n e z U r e ñ a . H izo el i 
oeralife para presenciar la puesta del 
sol, e s p e c t á c u l o maravi l loso desde aque. 
sitio, y luego el s e ñ o r A z a ñ a se d i r ig ió a l 
Ateneo. E l p ú b l i c o que estaba estacio-
nado en la Gran V i a de Colón, le ovacio-
nó, teniendo que asomarse el presidente 
a uno de los balcones. 
L a presidencia del c í r c u l o e n t r e g ó a 
la esposa del presidente del Gobierno 
M U S T O Z . T í o . 10.50«, los colores nacionales y un quinte to in 
t e r p r e t ó el h i m n o de Riego. 
A l t e r m i n a r él " l u n c h " con que fué 
obsequiado, el presidente del Ateneo, se-
ñ o r Lanz, p r o n u n c i ó un discurso. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r A z a ñ a dice 
que de las representaciones que ostenta, 
" !quiero sólo hab la r como presidente del 
Anoche se c e l e b r ó el banquete o f i c i a l ! Q u í n d ó s , con el h i jo de los marqueses Ateneo de M a d r i d , donde ha puesto sus 
de la Embajada de Por tuga l en honor de G é m i n i . ; mejores esfuerzos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ce el reconocimiento de los derechos a 
los func ionar ios y l a seguridad de que 
les s e r á n respetados en i g u a l propor-
c ión a los del Es t ado ; que se ext ienda 
a los funcionar ios munic ipales l a exen-
c ión de l impuesto de u t i l í d a d e a , y que 
los func ionar ios d e a t í t u í d o s o suspen-
didos sin causa grave, previamente jus-
t i f i c a d a en expediente, s « a n repuestos 
I d í n e d í a t a m e n t e en sus cargos. 
A c o n t i n u a c i ó n , se ve r i f i có l a s e s ión 
de a p e r t u r a del Congreso, tyie f ué pre-
s id ida p o r el d i r ec to r de A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l y alcalde de M a d r i d . H ic i e -
ron uso de l a pa l ab ra el presidente d e t e s t a a u n asunto 
to med ian te l a o c u p a c i ó n r e v o l u c i o n a r í a 
de las t i e r r aa por los campesinos. 
T a m b i é n lee el s e ñ o r Ra imundez una 
c a r t a de l s e ñ o r Senador, d i s c u l p á n d o s e ^ ñ c a y l e ñ o r a de' Aza~ña , "eVe l I i ¿ 7 S ^ | ^ r f e ^ " d r V f f i ^ ^ 7 M ¡ ^ : ' t o s"ido|en nombre del Ateneo^ de M a d r i d , el ob-
de as i s t i r p o r razones de salud, y unas ; ron lo3 d e m á s invitados de los embaja- pedida la mano de la encantadora seño- sequio que se le hacia, e Inv i to al de 
c u a r t i l l a s de este m i s m o s e ñ o r en las dores, s e ñ o r e s de Mel lo Ba r r e to : Monse- r i t a A n t o n i a M o r e l l y de Vi l la longa , de Granadaua f313",1* a l centenario que el 
del presidente del Gobierno de la R e p ú - —Para el teniente de C a b a l l e r í a don i T e r m i n ó el s e ñ o r A z a ñ a agradeciendo, 
que opina que el p rob lema ag ra r io h a ! ñ o r Tedeschini , Nunc io Apos tó l i co ; sir 
l legado a unos t é r m i n o s d r a m á t i c o s por - George Grahme, embajador de Ingla te -
que el campesino no puede v i v i r con s u ¡ r r a ; embajador de F ranc ia y madame 
a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a m a l l o r q u í n a . 
Notas varias 
p r imero ha de celebrar en breve. A l ter-
mina r fué m u y aplaudido. 
A las ocho de la noche se c e l e b r ó una 
1 H a vestido por p r i m e r a vez galas de I comida en su honor, en la que le obse- y v i s i tó los recintos amural lados! D e s p u é s 
j o r n a l a c t u a l y los p r o p l e t ^ r k w a o P ^ « - | ^ 7 ^ f Tt«Ma- ^ M t t r S ^ i S t a K ^ l T ! 1 ^ " la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Socorro Na- qu ia ron el A y u n t a m i e n t o y la Diputa- 36 t r a s l a d ó a la c iudad fronteriza por-
den dar ie m á s a consecuencia de su m a l a ' ¿ ^ ° ; . " ( , n ^ este mot ivo , r e u n i ó a p a - [ c i ó n . Asis t ie ron a l banquete todas lasjtuguesa de K l v a . A l regreso rec ib ió a 
varias comisiones de los pueblos de la 
provincia , que le h ic ie ron diversas petl 
tes c o n t i n ú e n hasta que se aprueben las 
leyes complementariac y los Estatutos, 
especialmente el de C a t a l u ñ a . E n cuan 
to a l nuevo Gobierno, d e f e n d i ó la nece-
sidad de que e s t é fo rmado por el par t i -
do que tiene una m i n o r í a m á s numero-
sa, es decir, el socialista, en u n i ó n de 
ios d e m á s partidos de Izquierdas; pero 
asumiendo éi directamente la responsa-
bi l idad del Poder. Y en caso de que no 
quieran, debe const i tuirse un Gobierno 
de izquierda que defienda, de un modo 
implacable, si hace fal ta , a la R e p ú b l i c a . 
Luego ya v e n d r á n las derechas; pero 
bajadores; pero s e r á m i s i ó n del Gobier-
no v i g i l a r la estr icta i n t e r v e n c i ó n que 
determine l a ley. E l capi ta l debe pensar 
que ese cont ro l existe ^a, porque la pro-
d u c c i ó n no e s t á sólo en el capi ta l , sino 
que radica en las manos de ingenieros, 
contables y d e m á s elementos intelectua-
les, que, p r á c t i c a m e n t e , vienen^ ejercien-
do un con t ro l que j a m á s impide él des-
arro l lo de l a indus t r i a . 
E l m i n i s t r o del Trabajo se ocupa des-
pués de la c u e s t i ó n po l í t i ca . 
Af i rma el s e ñ o r La rgo Caballero, que 
hasta tanto, no les queda m á s remedio en los momentos actuales no puede for-
que someterse. "Los t roglodi taa de l a i jmarse m á s que un Gobierno de concen-
Hurdes, con bocio, y los alpinos que ba- t r a c i ó n para aprobar todas las leyes com-
jan con los taparrabos pol í t icos , de los piementarias "absolutamente todas". N o 
Pirineos, no t e n d r á n mas remedio que1 i m p o r t a r í a que lo presidiese un republi-
á 0 ^ i e t f r s e ' " ^ „ ^ _ cano o un «ocia l is ta , pues nadie p o d r í a 
desarrollar una po l í t i ca de par t ido, sino 
"nac iona l" de " t i p o medio" . 
Los socialistas no t ienen i n t e r é s en fi-
g u r a r l a la cabecera del banco azul, pero 
sí en que al const i tuirse el f u tu ro Go-
bierno "tengan g a r a n t í a s suficientes de 
que las actuales Cortes van a t e rmina r 
su mis ión y para este compromiso pue-
dan contar con la lealtad de todos los 
partidos republicanos." 
Considera el s e ñ o r La rgo Caballero, in -
dispensable que los-socialistas c o n t i n ú e n 
colaborando en el Gobierno, y que n i n -
gún otro par t ido les supera en capacidad 
para gobernar. 
D e s p u é s a ñ a d e el s e ñ o r La rgo Caba-
E l decano de las Cortes Const i tuyen 
tes, don Narciso V á z q u e z Lemus, en 
nombre de los catorce diputados que re-
presentan a esta prov inc ia , s u b i ó al es-
t rado para interesar del m in i s t ro de Fo-
mento la a p r o b a c i ó n de las obras del 
proyecto de f e r roca r r i l Fregenal-San V i -
cente de A l c á n t a r a , que es de urgente 
necesidad para el porven i r de esta pro-
vincia . 
E l min i s t ro p r o m e t i ó ocuparse del 
asunto. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
l ó g i c a d e l G u a d i a n a 
s i t u a c i ó n . E l s e ñ o r L ó p e z H a r o . en o t r a | e n ™ b ^ u n grupo de sus m á s ín-i autoridades, 
ca r ta , dice que las f ó r m u l a s que han:madame G u i m a r á e s . m in i s t ro de C h e c o s - i t i n ^ a m ^ a s 
aparecido con su firma en l a Prensa po-
d r í a n ser una s o l u c i ó n del p rob lema 
a g r a r i o 
A las nueve de la noche r e g r e s ó a 
Asis t ieron a la fiesta, M a r í a Lu isa An-1 M a d r i d en el expreso, y fué despedido 
lovaquia y madame K y b a l , encargado de di c a r m e n Agui le ra , M a r í a Paz Ba-1 en la e s t a c i ó n p o r n u m e r o s í s i m o pú 
Negocios de P a í s e s Bajos y madame L o u - ra A n . t a p S c h ^ ' c ^ Nora | blico. 
don, subsecretario de Estado y s e ñ o r a d e ^ m a l i a G a n á i s , M a r í a Rosa C á m a r a , A n a 
E l presidente se l amen ta de l a poca|Agra_monte, I n t f ó d ü d t ó r j m h & M o t ^ l ^ ^ ^ j ^ ^ D ^ í ^ ' C ^ r ^ ' i ^ b V . | E l S e ñ o r M a r t í n e z B a i T l O S 
e n C a s t e l l ó n 
a t e n c i ó n que c ie r to sector de la P r e n s a ^ señ.0fa ^e L ó p e z Lago conde de B u l - | t a p i ] a r Fern4ndeZi M a r i gol z D ó 
de g r a n i n t e r é s na- M - u j a p a r i t a g o i t i a , P i l a r ^ p e z ; 
Mer-U F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de funcionar ic l i i c}onal como lSL r e f o r m a a g r a r i a que Estado,• conde y condesa de Casa-Rojas, ; D u r á n M a r i v e l Navafre te , P i l a r y 
ñ o r el gene,ral, d<?n ^ ,SanJUrJ,0• direc.tor Sucedes Sirvent , P i l a r Vivanco. por ei neral de la Guard ia c i v i l , y s e ñ o r a de; T« MÍ;nT,.ia T s r 0 „ Q ^ + -munic ipa les , don Pedro G ó r g o l a s , quien ¡ a h o r a se discute y es aplaudido* 
L . . , / A J Ü Z . 2 3 . - E l min i s t ro de Fomen- l lero: 
to p a s e ó por la tarde por la pob lac ión "Declaro, pues desde luego, que si es 
posible cons t i tu i r un Gobierno presidido 
por uno de los jefes de las fracciones 
republicanas, el par t ido socialista no ten-
d r á celos por ello n i p o n d r á dif icul tad 
nlpruna, aunque las recientes declaracio-
ciones relacionadas con las obras públ í -Hies de un miembro s ign i f i cad í s imo del 
cas que nece?ita cada pob lac ión . 
Antes de marchar a ia e s t ac ión , estuvo 
en el Ayun tamien to , donde se encontra-
ban los alcaldes de Badajoz y Ciudad 
Real, representaciones de lad fuerzas-vi-
vas de la provinc ia y numerosos alcal-
par t ido radical—el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
rrios— en las que anunciaba que los ra-
dicales no e n t r a r í a n a f o r m a r parte de 
un Gobierno presidido por un socialista 
nos d a r í a n derecho a adoptar ann'o^a 
act i tud. Esta negativa a c o l i b o r a r viene 
ros 
h Í7o u ñ a s í n t e s i s v glosa de las conclu- mib i i co O U P ' l l e n a " tn t f l l r^pn te el V ^ ñ ' ^ r R l ? s & ¡ f S , " * ^ * ' Ü - S ! y ,senora L a s e ñ o r i t a de Navarre te , encantado- ocho V m hizo una smies is y g ^ puh ico que l lena t o t a l m e n t e el s a l ó n . ^ u e v e d o Nogales asi como el personal ra con gU8 nuevos a t av Í03> ' r ec ;b ió m u . | m i n i s t r o 
E l s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z , represen-'de la Embajada , fo rmado por el vizcon- chos ^ de Avenes amigos y r io Partic sienes aprobadas, y los s e ñ o r e s G o n z á 
lez L ó p e z y Rico. 
F i n a l m e n t e , a la una y media se ce-
l e b r ó u n banquete de despedida, a l que 
as is t ie ron m á s de 200 comensales, y en 
el que r e i n ó u n a comple ta camarade-
C A S T E L L O N , 
tan te de l a C á m a r a A g r í c o l a de C iudad de de R i b a Tamega, p r imer secretario; con gug bellas hermanas Angeles y A m lLeoné3 d iput i 
Real , c o n t i n ú a el discurso que c o m e n z ó segundo secretario y s e ñ o r a de Nunes |paro hlzo admirablemente los h o n o r e s , : l l ó n ' respectivameme. f ueron r e c i o i a o . ^ p i t a l e é le hicieron la petic.u 
en l a s e s i ó n precedente. Insis te en que,da ^Silva, agregados Jorge de Mello Ba- obsequiando e s p l é n d i d a m e n t e a sus invi - :Por Ias autoridades y una c o m p a ñ í a deijdoles el s e ñ o r Albornoz que no prome-
'tados. 1 ¡ r e g i m i e n t o d é ametral ladoras, con ban t í a concretamente nada, por estar en Ahora bien; en el caso de que Una 
= E n su f inca de B i a r r l t z , se €ncuen-ldera V m ú s i c a , que r i n d i ó honores. Des j t ud io la r e o r g a n i z a c i ó n de los organis- fra(;c,ón republicana se qtiipiese encar-
t ra restablecida de la dolencia que ha !ayUnflron en ca3a del diputado 8efior Gas !mos h id rog rá f i cos creados, ya que era ^ar del Poder para g o b e r n i r con cri-
sufrido la condesa de la V i ñ a z a . t9et f desde allí fueron al Gobierno c i v i l verdaderamente vergonzosa la obra quePer,0 de par t ido, disolviendo las Cortes 
l a p a r c e l a c i ó n de los terrenos no puede r r e t ° y v zconde de Borges da Silva, A 
berto Fe l iz de Carvalho, cónsu l general. ser u n i f o r m e p a r a todaa 1 ^ 
n a . Pres id ie ron el d i r e c t o r ae A a m i m s - ¡ d ^ a g SUg c a r a c t e r í s t i c a i d i s t in tas . L a ¿5nsu l 
t r a c i ó n Loca l , el alcalde^ el p r e s i d e n t e | d i v ¡ g i ó n de lag propiedades en p e q u e ñ a s ; D u r a n t e la comida, servida con la ex-
de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r G ó r g o l a s ; el se-,parceiaa h a s ido u n g r a n fracaso en'quisi tez proverbia l en aquella residencia 
c r e t a r i o de la m i s m a , s e ñ o r Bragado , y cuantas naciones l a han in ten tado y a d i p l o m á t i c a , y d e s p u é s en la sobremesa, 
e l presidente del Congreso, s e ñ o r Car- este efecto c i t a el caso de R u m a n i a , luna orquesta e j ecu tó d ive r sa* obras de 
dona. N o hubo br ind is . ¡ d o n d e se quiso resolver de esta mane ra conclerto y piezas c l á s i ca s de m ú s i c a 
Í ^ R R P r v í r í o s a s n e ó l a s de i el p r o b l e m a agrar io , y no se c o n s i g u i ó P o r t u « u e s a V e s p a ñ o l a . 1 ^ 8 s e r v t c i o b d g n c u i »> • ^ ^ ^ 1 _ E n su residencia de P a r í s , el conde 
I k H ^ n ^ r l n n ro l . ( A l g u n o s a t e n e í s t a s p ro tes tan de de Gna<}ui ^ f0.frec(ido un a l ? i u * r ™ 8 l a L M p u t a c i O n í*. 1 1. , 1 ^ g r u p o de a r i s t ó c r a t a s que formaban la 
estas palabras y el o rador dice que ca- du ^pt,a de H, ja r ) ]oB marqueses de A r a n - i , f - „ . - . , Aniversar io fíciles, no belicosos, porque el Gobierno 
E n el S a l ó n del Tea t ro , en M o r a t a de recen de toda i n t e n c i ó n p o l í t i c a y que da( log de Fuente Hermosa, los condes! . *lan?na hace a"08 del fa l lec imiento! h i r i ó muchos Interes i l eg í t imos , y otro? 
Ta ju f l a se c e l e b r ó coh asistencia del pre-1se l i m i t a a exponer hechos h i s t ó r i c o s de Alcubier re , la s e ñ o r i t a Mercedes Ca3- |„e l„ fenoi r aoy ^ .mi l :o BoneUi H e r n a n d o , ¡ q u e , aunque no lo eran, no pueden «us-
= L a marquesa de Faura , esposa del dom,e 36 celebr6 una r ecepc ión . ¡ r e a l i z a r o n , pa r t i cu la rmente l a Confede-|antes de que é s t a s cumnlan su mandato, 
min;s t ro de E s p a ñ a en P e r ú , se ha lns-j A Ias once> en el teatro P r inc ipa l , q u e j r a c i ó n del E b r o ; pero b a s t a r á a los re-|nos c o n s i d e r a r í a m o s relevados de nues-
talado en M a d r i d en un elegante piso en estaba abarrotado de públ ico , o o m e n z ó j u n i d o s — a ñ a d i ó — s a b e r que tan to él como 
la calle del Conde de Aranda, donde sel®1 m í t i n de propaganda, en el que ha- el s e ñ o r S a l m e r ó n ue han propuesto aco-
propone pasar el invierno. blaron los diputados seño rea L e o n é s . Gas- meter la obra, de modo que ponga a 
«¡Un Tnat, ri» i . r v . , el subsecretario de Corminiraciones ^odoa loa r í o s en condiciones de anro-
de In? í e í n r l , tt? 3e*nr Abad Conde y el min i s t ro . v i c h a r las aguas, a fin de modificar to-
E l sefior M a r t í n e z Bar r ios a í i n n ó que! do el suelo de la n a c i ó n . 
H o y es el santo de los Beñores Bel-
t r á n de L i s y P ida l y Melgar y Rojas. I a ^ ; ^ . . . 
t - 1 d e I n s t r u c c i ó n h a b l a s o 
C o r r i ó a ca r^o del ingeniero jefe del m i l pesetas que se respeta en el p ro - E n la parroquia de Santa B á r b a r a con-
Servic io A g r o n ó m i c o de l a misma , don yecto equivale a una renta l í qu ida d e t r a j e r o n m a t r i m o n i a l enlace el joven doc 
Tui.? G a r c í a de los Salmones. 'seis m i l pesetas, con lo que s e r í a i m p o - tor en Medic ina don Manuel Zapatero 3 
L u i s G a r c í a ae ios oaimonea. ' , nronletaf ios Censura la be l l í s ima s e ñ o r i t a P i l a r L a Calle. 
T r a s breves palabras de don E m l l u . sible viv r a j o s J ^ ^ l J 3 ® ? ^ Loa novios, que han recibido muchaslda a la una y cuar to de la tarde. |como la del p r imer presidente de 1 R V i P r l n . 
H e r r e r o , el s e ñ o r G a r c í a de los S a l m o - ¡ t a m b i é n l a f o r m a de pagar * ]o* W ™ - MicngLCi0ne3i han Ealido a recorrer di- - A las ocho y media de la noche h a i p ú b l i c a presidente de la Pr inc 
nes exp l i có deta l ladamente el p l an deipiadoa con papel int ransfer ible , o que ferentea poblaciones de E s p a ñ a . fallecido Juana Carlota Murua , Rel ígio-1 A t a c ó a la m o n a r q u í a v a f i rmó aue I M H * 1 » 
servicios que l a D i p u t a c i ó n piensa des-les i m p e d i r l a dedicarse a cualquier i n - | __E1 dla 3 del p r ó x i m o diciembre se|8a de la V i s i t a c i ó n de Nueatra S e ñ o r a radicales — ' ' 
- . pues ap. 
LmSZfZ6 eLco1i(}c de La r l s Idieron esa l ecc ión de la R e p ú b l i c a del 7fi 
S A ^ S E B A S T I A N . 23.—Ha causado que m u r i ó por fa l ta de c o m p e n e t r a c i ó n 
y g ran sent imiento la muerte del ex se-j de los partidos. Luego a f i rmó que la flgu-
'nador in tegr i s ta conde de Lar i s . ocu r r í - ra de A lca l á Zamora e s t á consaerada va 
i-Ir» o lo o ir . , . •, 1 • * . . A /\ 1« «-nvtrls* I _ . . . . ._ P W 
froa compromisos. 
Ese intento sólo s e r í a la seña l para que 
el par t ido socialista y la U n i ó n General 
de Trabajadores lo considerapen como 
una p r o v o c a c i ó n y se lanrnsen Incluso 
a un nuevo movimien to revnínr- i rmario. 
No puedo aceptar t a l posibi l idad, que 
ler ía un reto al part ido, y r u é nos obl l -
t n r í a a i r a una guerra c i v i l . \ 
b r e l a e s c u e l a ú n i c a 
M A l A r v I» " ™ U I U C a E l Gobierno de c o n r e n f r a c i ó n , presi 
I W A W U T A . ¿ó. - K n el expreso l legó |dido o no por un s o r n l i - ta, que pos 
^ E n t m i t Í 3 t r 0 í « ^ ^ t t " " ^ l U Í á es ^ ú n i c ^ c l ó n r ^ ' ^ ^ r L 
; * s 1 e 
c ión. 
conform"* todos, re-
nubllcanos y sorlolletaii . N o ha termlna-
¡ n J ; " a£1°n .fué r ec l t ido por e l j n a c i o n a í la a p r o b a c i ó n de toda3 laí 
r u ^ n . • i ^Jerci10 general Queipo de ^VP.Í compicmontar las de W Cnn-ítl tut 
Ü V t í K t 0 ^ s !a3 autoridades. Una com- Rn esto deben estar c o n f o r m a todo-
pama de I n f a n t e r í a r i n d i ó honores 
A las once de la 
roso nJhtto* S a rna"ana- ante nume- ¡do la mis ión de esta^ Corte? con la anro-IftírSta S!?UnC,6I én 61 Teat ro ¡baclón del Código fundamenta l . No he-
í L ^ f CA0"fe1r?ncia acerca de la Irnos hecho m á s que comenzar U rovo-
dus t r la , o b l i g á n d o l e s a v i v i r del c u p ó n . ' c e j e b r a r á , a las cinco y media de la tar- en Orthez (F ranc i a ) , y hermana del con- i iegar ai Poder, porque por encima del 
L a o c u p a c i ó n t empora l l a es t ima u n de, en la iglesia del Sagrado C o r a z ó n deide de Lt t r i s . Los funerales de é s t e se ce- Gobierno sienten la f ra te rn idad republl-
despolo que no e s t i m u l a r á a los campe- J e s ú s , de la calle de Claudio Coello, la 
Sinos ya que é s t o s no t r a b a j a r á n r o n boda de la encantadora s e ñ o r i t a Conrhi -
a r ro l l a r . 
Se e x t e n d i ó en conflideraciones acerca 
de l a i m p o r t a n c i a de la v ida de l a pro-
vincia , dando normas pa ra l a reconsti-
t u c i ó n con especies americanas. 
Y a g r a d e c i ó al presidente de la D i p u - c u á n d o se la v a n a qu i t a r . L a r e fo rma m | u ¿ ^ 0 de Qaray y Caray, hi jo de los 
t a c i ó n su presencia poniendo de relieve ¡es en su conjunto per judic ia l pa ra los condcs dGl v a l l e de Súchi l , 
las constantes muestras de i n t e r é s pot mismos campesinos que carecen de me-( __Tíunbién el d í a 2 del p r ó x i m o ene-
estos actos en beneficio de l a provincia.Idiofl e c o n ó m i c o s pa ra la e x p l o t a c i ó n de ro se v e r ' f i c a r á la boda de la bella se-
E l sefior S o l a z a r » Alonso p r o n u n c i ó i l a t i e r r a ; se les da cooperativas de o r é - ñ o r i t a P i l a r Abnsque ta y Alvarez ae 
, ooHnn ta de Despujols y Rocha, hija de los mar ie r ra que no s ^ e n ^ ae ^ ^ J aJrqultecto don 
l e b r a r á n m a ñ a n a . [cana. 
L a f a m i l i a ha recibido centenares de En breve se p r e s e n t a r á n situaciones dl-
telegramas. de p é s a m e entre ellos del rUi i lM, En los p r imeros d í a s de dictem-
Cardenal Segura y Obispo de V i t o r i a , ; b r e se a p r o b a r á la C o n s t i t u c i ó n - de»nuó» 
con quienes les u n í a una gran amistad. «ippirá prexldente, y cuando é s t e haya 
.riietído el cargo, el Goblernot re 
h a r á sus poderes. E l momento sefr-á 
r / j v e , porque los part idos r e c o b r a r á n 
r m fisonomía pa r t i d i s t a y .porque el p K 
F O T O (« M A F I A 
A U L A 
escuela ún ica . Ampl ió cuanto en mate^ ¡lución. H a y que e V n t l ^ l á T t e í U 
za ha l levado a la "Ga-jtes deben acometer la so luc ión (JeTos 
la revo-
tas Cór-
no slenten n i n g ú n apuro por ceta", y expuso aus planes futuros, en Ipoblemas ¿ Í S t e ^ n 
Luego m a r c h ó ^ r i n s m ü t - o r d o n d e v i - Ba a g m r l a ^ ^ c ' " 8Ub9,stcnc¡a«. ' ^ 
sito las nuevas dependencia! deatinadaa 
a loa becarios. A l med iod í a , en *] Bal-
neario del Carmen, fué obsequhd.; con 
un banquete por el Magis te r io • \U\-
laga y su provincia . D e s p u é s «fe á ]'ü 
Sociedad E c o n ó m i c a e i n a u g u r ó la . fí¿. 
nosirlob .le p 'ntnrn? de la SociedaJ de 
n J af irmando que las elpcclo-
nes p r ó x l m a í c o n f i r m a r á n la fuerza del 
socialismo en el pa í s y c r e a r á n una situa-
non pol í t ica , ante ,1a cual, el pa r IMo no 
ino r e ^ P ^ S o h o r J , 
sino que lo h a r á con absoluta Ilhertad 
M a r i o b 24 de noviembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A U K l l J . — A ñ o — A ñ o X X I . — N ú m . tí.ytí» 
£1 Madrid y el A t h l e t i c de Bilbao empataron a un tanto 
T a m b i é n s e r e g i s t r ó u n e m p a t e e n C a s t e l l ó n . E l I r ú n y e l A l a v é s , d e r r o -
t a d o s e n s u c a m p o . E n l o s p r i m e r o s p u e s t o s s e c o l o c a n e l E s p a ñ o l y e l 
M u r c i a . E l e q u i p o d e l R a c i n g y a e s t á e n M a d r i d 
CAMPEONATO DE LA LIGA b iera dado mayor realce al pa r t i do , al 
juego de su equipo. Pero este detal le 
no se puede t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n , C. D . E s p a ñ o l - V a l e n c i a F . C 3—0 
F . C. Barcelona-* I r ú n S. C 3—1 
Hac ina Santander-* C. D . A l a v é s . 2—1 
Arenas CIub-Donost ia F . C 2—1 
M a d r i d F . C . -Ath le t i c de Bilbao. . 1—1 
M u r c i a F . C . - C a t a l u ñ a F . C 3—ü 
Sevi l la F . C.-Club Celta 4—1 
C. D . C o r u ñ a - S p o r t i n g Gi jón 2—1 
C. D . C a ^ e l l ó n - B e t i s B a l o m p i é . . . 2—2 
Oviedo F . C . -Ath le t i c M a d r i d . Aplazado 
Campeonatos regionales 
Baleares -Mal lorca 2—1 
H é r c u l e s - C a r t a g e n a 2—0 
£1 Athletic y el Madrid empatan 
• M a d r i d F . C 1 
(Reguei ro) 
A t h l e t i c de Bi lbao 1 
( U r i b e ) 
E l t i empo ha favorecido a este g r a n 
p a r t i d o : ha hecho una tarde de verda-
dero o t o ñ o , p rop ic ia para el " f o o t b a l l " . 
H a sido imponente el aspecto de la ex-
planada, donde se han reunido var ios 
centenares de a u t o m ó v i l e s , asi como el 
i n t e r i o r del campo. Hubo lo que se dice 
u n l leno hasta los topes. 
N o es de e x t r a ñ a r la e x p e c t a c i ó n des-
per tada por este encuentro, porque ac-
tuaba el M a d r i d por p r i m e r a vez con t ra 
u n equipo serio. Has ta ahora, sus par-
tidos, salvo a lguna e x c e p c i ó n , fueron fá -
ciles, m á s bien de e x h i b i c i ó n ; se encon-
t r ó casi siempre sin enemigo. E l deseo 
de aqu i la ta r su verdadero valor» y, por 
o t r a par te , por t ra ta r se del A t h l e t i c de 
Bi lbao, varias veces c a m p e ó n de Espa-
ñ a y de la L iga , el candidato con quien 
compar te el M a d r i d las preferencias por 
el p r i m e r puesto del oampeonato de la 
L i g a , expl ican g r a n pa r t e de su in te-
r é s . 
Los equipos se han presentado en es-
t a f o r m a : 
M a d r i d . — Z a m o r a . C i r í a c o — Q u i n c o c e s , 
L e ó n — B o n e t — P e ñ a , Lazcano—Regueiro 
— B e s t i t — H i l a r i o — O l a s o . 
A t h l e t i c — B l a s c o , Cas te l lanos—Urqul -
zu, Ga r i zu r i e t a — Mugue rza — Rober to . 
Lafuente — I r a r a g o r r i — B a t a — U r i b e — 
Gorost iza. 
Los a t l é t i c o s b i l b a í n o s fueron rec ib i -
dos con las mismas s i m p a t í a s , con igua l 
o v a c i ó n que el M a d r i d , a c t i t u d m u y de-
p o r t i v a , digna de encomio. 
A r b i t r o : s e ñ o r S te imborn . 
U n buen pa r t i do 
Sin ser m u y b r i l l an t e , hemos v is to 
u n buen par t ido , acaso suficiente pa ra 
conocer el verdadero va lo r de los dos' 
equipos y, por lo tan to , sus pos ib i l ida-
des en el concurso que acaba de I n i -
ciarse. Y no ha sido b r i l l an t e el p a r t i -
do porque los delanteros y medios ma-
d r i l e ñ o s , sobre ^ x l o los p r imeros , no 
respondieron a lo que se esperaba. H u -
biera sido m u y interesante ver la pug-
na de su l inea delantera , fuer te en es-
t a temporada , con t ra los defensas y 
medios a t l é t i c o s . Lo que hubo es todo 
lo con t ra r io , un duelo entre el t r í o de-
. fens lvo m a d r i l e ñ o , y la vangua.rdi.ft § t -
l é t l c a , cuyo resultado, como se ve, ha 
sido nulo . F u é esto lo m á s saliente del 
p a r t i d o . Y esta f i s o n o m í a se r e g i s t r ó 
en el segundo t iempo, en su segunda 
m i t a d m á s que en la p r i m e r a . 
E n el p r i m e r t i empo se mancaron los 
dos tantos, uno por cada bando, el p r i -
mero de los b i l b a í n o s , a los t rece m i -
nutos de juego. F u é un buen centro de 
Lafuente , empalmando m a g n í f i c a m e n t e 
p o r U r i b e . 
N o t a rda ron los m a d r i l e ñ o s en era 
pa ta r , j u s t amen te a los cua t ro m i n u -
tos, u n t an to de parecida e j e c u c i ó n , un 
cen t ro de Olaso, que r e m a t ó Regueiro . 
Cabe a f i r m a r que este empate re-
f le jó l a marcha del pa r t i do . 
E n el segundo t iempo s i g u i ó la i g u a l -
dad, pero eJ desarrol lo y^. fué di feren-
te. E l equipo b i l b a í n o d e m o s t r ó mayo r 
empuje y resistencia y j u g ó a lgo m á s en 
t é r m i n o s generales. B i e n es verdad, que 
el M a d r i d r e a l i z ó una m a g n í f i c a defen-
sa, que c o n t r a r r e s t ó todas las i n i c i a t i -
vas de sus cont rar ios , pero n^j es me-
nos c ier to que l a pelota andaba m á s ve-
ces en su te r reno . 
A p a r t i r ded empate, se I r a p r l r a l ó 
buena velocidad a l encuentro, que se 
c o n s e r v ó hasta el f i n a l , en mejores con-
diciones por pa r t e de los b i l b a í n o s , que 
demues t ran con el lo m e j o r entrena-
m i e n t o . 
E l A t h l e t i c puede conservar 
e l t í t u l o 
E l equipo b i l b a í n o nos ha causado 
una agradable i m p r e s i ó n , y esto ha.de-
bido o c u r r i r a l a m a y o r í a de los a f i -
cionados. J u g ó con per fec ta homoge-
neidad, de modo que é s t e es uno de loa 
pocos par t idos en que se puede a f i r -
m a r que todos ju^p.ron bion, s in que 
nadie sobresaliera del con junto . Lina 
g r a n c o h e s i ó n i m p e r ó en todas sus ma-
niobras, l a que se esperaba de este 
equipo p a r a estas fechas a l seguir 
cons t i tu ido por los mismos elementos. 
U n t r í o defensivo a la a l t u r a del me-
jo r , una l í n e a media que cumple per-
fectamente su m i s i ó n ofensiva y de-
fensiva y u n a taque pel igroso en todo 
momento . A pesar de que a t a c ó mucho 
m á s , no m a r c ó en el segundo t i empo. 
Es to es evidente, Pero no hay que o l -
v i d a r q u i é n e s t e n í a n delante, los tres^ 
jugadores que han de f o r m a r t a l vez 
l a r e t agua rd i a del equipo e s p a ñ o l con-
t r a I n g l a t e r r a . Y delante de ellos ha-
b í a o t ro , considerado como probable, 
cua l es el medio derecha. 
D e l ataque b i l b a í n o f a l t ó u n poco de 
p u n t e r í a , pues Z a m o r a p a r ó cerca de 
una docena, pero m á s del doble de los 
impac tos han marchado por las nubes. 
Lafuente r e m a t ó m á s veces que el 
o t r o ex t remo y muchos de sus i n t en -
tos fueron peligrosos, despejados por 
Z a m o r a " i n ex t remls" . Es que Goros t i -
za iba me jo r marcado , s in duda a l g u -
na porque L e ó n quiso hacer m é r i t o s 
p a r a dar razones del po r q u é ha sido 
seleccionado. Por o t r a par te . P e ñ a e s t á 
a lgo lejos de su me jo r é p o c a , si bien 
su g r a n clase le hace conservar el com-
P á l ñ s i s t i m o s sobre los ex t remos . Go-
ros t iza ha perdido t a m b i é n a lgo de sus 
grandes facul tades; m á s en e l remate 
m í e en l a velocidad. 
q Con el equipo del A t h l e t l c - n o nos 
, L " P h i r r i " — n o nos ex t r a -
t emporada r ep i t i e r a i ^ 
dos a ñ o s ú l t i m o s . Este e m p a ^ ^ ^ 
puesto que el M a d r i d tuvo ayer su 
"handlcap" en el delantero centro y fué 
m á s sensible. Por o t r o 'ado, Ur ibe c u m -
plió. 
Hablemos ahora del M a d r i d . Máf* 
q. en el ataque, la regu la r idad en este 
equipo hay que buscarla en los defen-
sas, hacia a t r á s . Los dos defensas Ho-
jearon al p r inc ip io , poro d e s p u é s se han 
repuesto poco a poco para d o m i n a r la 
s i t u a c i ó n . 
S u p o n í a m o s , desde lue^o, que los me-
dios y delanteros no Iban a exhibirse 
como ot ras veces, poro la rea l idad es 
que j u í r a r o n menos de lo que s u p o n í a -
mos. E n los medios, L e ó n fué casi el 
ú n i c o . A h o r a bien, no es el medio ideal , 
a l menos en este pa r t i do ; co r t a mucho 
juego, pero no sirve con el m a y o r acier-
to posible; es m á s bien defensivo que 
atacante . 
L e ó n se d e s t a c ó 
E l M a d r i d no tuvo un medio centro 
a la a l t u r a de su equipo. Es el j u g a -
dor que le hace f a l t a ; con uno que c u m -
pl ie ra en ese puesto, la cosa v a r i a -
ba ex t raord ina r i amente . No quiere esto 
decir que Bonet estuvo m a l ; fué acep-
table. 
Flojos dos de los medios, casi todos 
los delanteros Hojearon t a m b i é n , p r i n -
c ipalmente el ala izquierda, que desper-
dic ió no pocas ocasiones, m á s que su-
ficientes para decidir el pa r t i do a fa -
vor de su equipo. Regueiro fué el que 
j u g ó m á s . pero sin l legar a la actua-
c ión de otras veces. E n el delantero 
centro hay m á s vo lun tad que conoci-
miento o dominio de su puesto. 
El Español vence al Valencia 
B A R C E L O N A , 22.—En el campo del 
E s p a ñ o l , y con una ent rada buena, han 
dado comienzo los par t idos del campeo-
nato de L i g a . 
An te s de empezar el encuentro se dis-
p a r ó una traca, y unas s e ñ o r i t a s , v i s -
t iendo el t í p i co t ra je valenciano, h ic ieron 
ofrenda a los jugadores del Valencia de 
sendos ramos de flores. 
D u r a n t e la p r i m e r a parte hubo un do-
min io intenso del E s p a ñ o l , pero la defen-
sa valenciana, especialmente el portero, 
s a l v ó en varias ocasiones el que pu-
dieran marca r "goa l" . 
A los v e i n t i d ó s minutos de juego Be-
soll consone Inaugura r el marcador de 
un fuerte t i ro , aprovechando un pase de 
P r a t . 
Hubo varias broncas con t ra el á r b l t r o 
por no p i t a r una vez un "pena l ty" c l a r í -
simo con t ra el Valencia, y por cas t igar 
una supuesta f a l t a de E d e l m i r o cerca 
del á r e a de "goa l" . 
delantera , perdiendo A m u n a r r l z la oca-
s ión de r e m a t a r de bastante cerca. 
E l segundo "goa l " del Barcelona, a 
los t r e i n t a minu tos , nace de un centro 
de Plera, que rebota en Mancls idor , y 
R a m ó n consigue fácil r ema ta r a la red 
irunesa. 
E n el segundo t iempo el Barcelona 
sigue jugando por pasos bien coloca-
dos. Sami t i o r y Arocha f a l l an unos re-
mates. U n " c ó r n e r " a favor del U n i ó n 
sin consecuencias, lo mismo que un t i -
ro de Gamborena, que sale por encima 
del larguero. 
Y l lega el tercer "goa l " a los t r e i n t a 
minutos , por un " c ó r n e r " lanzado por 
P lera y que A r o c h a r ema ta de cabeza 
a la red. 
Los Irunesos se lanzan a fondo y ob-
t ienen un " c ó r n e r " , que salva Zabalo 
con la cabeza y cuando V i d a l h a b í a 
abandonado la puer ta . 
L a lucha languidece. Los Iruneses ya 
no ponen n i n g ú n entusiasmo, y sólo se 
v i ' j u g a r al Barcelona hasta el f ina l de 
la contienda. 
E l equipo c a t a l á n fué superior al I r u -
n é s . Sus l í n e a s se presentaron m á s com-
pletas y su juego estuvo c o h e s í o n a l l o . 
y si m e r e c i ó la v i c t o r i a hay que decir 
que la suerte le a c o m p a ñ ó en los p r i -
meros "goals". 
El campeonato ciclista La Gimnást ica ganó al 
infantil de Madrid British en "rugby" 
C o n c u r s o de n e ó f i t o s de G u i p ú z c o a . 
C a m p e o n a t o de B a r c e l o n a 
E l domingo se c e l e b r ó , en el Re t i ro , 
la ú l t i m a prueba del campeonato c ic l i s -
t a I n f a n t i l , d i s p u t á n d o s e 14 e l i m i n a t o -
r ias con 12 pa r t i c ipan tes en cada una cont ra r ios , dominando casi s iempre. 
P o r q u i n c e p u n t o s c o n t r a c e r o 
E n ed campo de l a Ciudad L inea l se 
j u g ó el domingo u n interesante pa r t i do 
" M i a m i I F ' g a n ó e l H a n d i c a p final 
Y " S a n d i n o " se c o . o c 6 . ^ ^ ^ « ^ ^ 
l a r e u n i ó n d e l d o m m g o se el a u su r a j a r e m | 
E l "Handlcap F i n a l " , el f ^ J * * * 
impor t an t e de ayer, ú l t i m a ^ * 
__ ._„„ ^ . i nnn rAi.nió una m a t r í c u l a de 
de ellas. L a o r g a n i z a c i ó n , excelente 
E n la final se r e g i s t r ó l a s iguiente cla-
s i f i cac ión : 
1, L U I S L O P E Z C A S T R O . T i e m p o 10 
minu tos SO a. 
2, Be rna rd ino L . de l a T o r r e , 10 m i -
nutos 51 s. 
3, Juan Ignac io D í a z Redondo. 
4, Manue l Maes t re Lozano. 
5, Lucas F e r m í n M a r t í n . 
6, M a r i a n o S u á r e z D í a z . 
7, J o s é R a m í r e z C a ñ a s . 
Campeonato gulpu/coauo do ' neóf i tos 
S. O. E .—Zamora , Pere ra—Boni l l a— 
Per re ras — Balaguer , Candela — Rubio, 
Ben i to — Gancedo — Puelo—Guevara— 
I B l a n c o — J e s ú s — D o m í n g u e z — L a r r a . 
S A N S E B A S T I A N , 22. — Se c e l e b r ó i B r i t i s h 
el domingo el campeonato gulpuzcoanol p a l m s o n _ H a y w o o d i j o n e s - Ma thew. 
de neóf i tos , pa r t i c ipando 70 corredores. | M o n u t a l n I I — S m l t h — W l g g l n s — D o o r -
Estos se d i v i d í a n en dos grupos. Losj m o u t h _ H i i l l s _ H a r r i s o n — D a v l d s o n 
que c o r r í a n por p r i m e r a vez r e c i b í a n | H o r t . 
una venta ja de cua t ro minu tos para la ' « . , 
entre la G i m n á s t i c a y el B r i t i s h . E l jue - | r r e ras del a ñ o . r e u n i ó una 
go de los p r imeros fué superior a sus 17 caballos, de los que se r e t i r a r 
'mente dos. Los otros W ^ t 
Los g i m n á s t i c o s ganaron por 15 pun- jmo les fué posible, al^ pnmer^ ^ 
tos con t r a cero. Se marca ron siete pun- i a n z á n d o s e a la cabeza "Albeisa sin 
tos en el p r i m e r t iempo, un In ten to ( B a - pr ¡3a excesiva. Has ta d e s p u é s de 
l ague r ) no t r ans fo rmado (Per re ras ) y ¡ m i n a d a la p r i m e r a vuel ta nadie se pre-
u n " g o a l " de bote p ron to (Pe r r e ra s ) . |ocupa de darle caza, pero al empezar 
L o s ocho puntos de la segunda m i t a d i a cuesta se echa adelante " M l a m i U 
fueron hechos: u n In tento ( B o n i l l a ) ^ qUe ya nadie puede alcanzar. Segun-
t r ans fo rmado (Fo r re ra s ) y o t ro ( C a n - ^ a bastante distancia, es "Sandino . 
d é l a ) no t r ans fo rmado . qU'e desde los pr imeros d í a s de la p r l -
A r b l t r o : M r . H . D a v l n . Equipos : mavera pasada no habla figurado en n in-
e-una car rera . Es verdad que siempre se 
0 .. . . _i J - <<r«/-voHn re-le i n s c r i b í a en luchas de ' p o s t í n re 
cordando. sin duda, el t r i un fo sobre Cap 
^ o l o n l o " . E n t r e los que a p a r e c í a n con 
M o n u t a l n I , F l n l s h S c o t t - ^ a probabi l idad sólo figuró "Super 
" S i l l l l o s " g a n ó su carrera. Cuando vo -
vía a l peso, una voz de la general le g r i -
t ó : ¡ P o r fin! E n realidad, no corriendo 
" A m a d e " o " P a n a m á " , el pot ro de A l -
burquerque debe vencer siempre, si no 
u l a w n t e n n i s " 
tos de monta . L l e g ó en segundo lugar 
" A g u s t i n a de A r a g ó n " . Claro que la sa-
b ida hizo como siempre su "handicap , 
c l a s i f i cac ión general , saliendo en g r u - l / ^ . . 1 , — — 
pos separados. K l recorr ido era de G51 ^ a m p e o n a t O a r g e n t i n o d e existen accidentes de carrera o c 
K i l ó m e t r o s . 
L a c l a s i f i cac ión de l legada fué l a si 
g u í e n t e : 
Grupo A . — 1 , A . Zugas t i , en 1-59-40; . B U E N O S A I R E S , 23.—La jugadora j en ei que no fué favorecido SUillos 
2. S. M ú g l c a , 1-59-45; 3, J . I t u r r i , 2 -00-a lemana de "tennis", la s e ñ o r i t a G l l y preCiSamente. A s i y todo g a n ó fác í l -
15; 4, H . Zub iza r re ta , a u n l a rgo ; 5, |Ausden' ha ganado el campeonato i nd i - mente. 
V . Guruceaga, 2-00-20. ¡v idual femenino. Todos sabemos que "Duende" tiene 
Grupo B . — 1 , J . A g u l r r e , 2-2-10; 2, F o r m a n d o pareja con el jugador a r - l m á s qUe nadie. A y e r cogió la cabe-
M . Bas ta r r l ca , a u n l a rgo ; 3, P. Díaz , l&ent ino Ronald Boy, G l l y Ausden ha za de salida en el premio " T o r l b l o " y... 
2-7-40; 4, M . San J o s é , 2-7-50; 5, J. M . 
Z a p l r a l n , 2-10. 
Por l a ta rde se c e l e b r ó l a d i s t r i b u -
c i ó n de los- premios . 
Campeonato b a r c e l o n é s 
B A R C E L O N A , 23.—Sobre u n r e c o r r i -
do de 160 k i l ó m e t r o s se d i s p u t ó ayer 
DE STLETIS1 
El Arenas vence al Donostia 
L A S A R E N A S , 23 .—El pa r t i do Ju-
gado ayer en Ibalondo r e s u l t ó m u y I n -
teresante por la casi igua ldad de los 
equipos Arenas y Donost ia . 
E l p r i m e r t iompo t e r m i n ó con 1-0 a 
favor dol equipo local . 
Los areneros, con una enorme codi -
cia, vencieron por 2-1 . 
Los t an tos del Arenas fueron hechos 
por Saro y G a r d a , y el del Donost ia! d o ¡ Yo;s ^ con l a ú n i c a e x c e p c i ó n dei gu i t ín t eS resul tados: 
C a ñ a r d ó , siendo en t o t a l 73 los corre- 400 met ros ( f i n a l , A . ) 
dores que t o m a r o n la salida. 
El Alavés pierde en su campo ^ O s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como si 
ganado t a m b i é n el campeonato de " m i x - ; hasta la meta. 
tos" .—Associated Press. N o hubo que e n s e ñ a r l e el l á t i g o . " R u -
y***. ¡b la" fué el segundo. "Montecaslno" ne-
LOS CAMPEONflíOS UfiERSITlOS ^ Z T ^ t Z ^ l 
"Duende", r a p i d í s i m o s en la salida y dt 
buen t ranco, t e n d r á frecuentemente que 
por A l b é n l z . 
C l l au r r en hizo un g r a n pa r t i do . 
m a ñ a n a el campeonato de Barcelonaj E n el campo de la Ciudad Unlvers l ta- ;Perder- Darecida hizo "Ontaneda" 
por car re te ra . r i a se c e l e b r ó l a segunda jo rnada de los VnR car rera l ^ r p c m i t u ^ * ^ ^ 
T o m a r o n par te en la prueba casi to-¡ campeonatos de a t l e t i smo con los si-,en e' Prem10 y 0 anf1 ' x • 
gua l levaba solamente 48 ki los y ia ais 
gue: 
V I T O R I A , 23.—En el campo de M e n - : 1( V I C E N T E C E B R I A N . T i e m p o : 5 
dlzorroza, con regu la r en t rada y t a r d e ¡ h . ¿8 m . 
de sol, poro f r ía , se j u g ó el anuncia-
do pa r t i do de l a L i g a . 
E l p r i m e r t iempo ha sido de juego 
poco vistoso y en él se a p r e c i ó la me-
j o r t é c n i c a del equipo c á n t a b r o , con-
t ra r res tada por el entusiasmo del De-
p o r t i v o . Los santanderinos han Ido ace-
lerando el t r en a medida que pasaba 
el t iempo, l levando unos avances, si no 
m u y eficaces, r a p i d í s i m o s . L a m a y o r 
velocidad de los v is i tan tes y .MI p rec i -
s ión en pasarse la pelota no han bas-
tado pa ra romper el empate a cero en 
la p r i m e r a par te . Has ta el descanso no 
hemos v i s to grandes cosas. Mucho me-
j o r fué la segunda par te . M á s movida , 
do juego m á s recio, on algunos momen-
tos l legó a la suciedad, poro el s e ñ o r 
T a m b l ó n el á r b l t r o p a r ó el Juego po? O a t a l é c o r t ó todo coma 
supuesto "off-sldo", estando a dos me 
t ros de la puer ta con t ra r i a E d e l m i r o con 
el b a l ó n en los p íes . 
Se t i r a r o n en esta p r i m e r a par te c in-
co "cornors" contra el Valencia por n in-
guno cont ra el E s p a ñ o l . 
•"•eonrthTUó en - la -segunda par te el do-
m i n i o e s p a ñ o l i s t a , y no se m a r c a r o n m á s 
que dos tantos por Indec i s ión de los de-
lanteros dol E s p a ñ o l , que estando a po-
cos met ros de la puer ta no se d e c i d í a n 
a "chu ta r" . De esta indec i s ión el p r i m e r 
culpable fué Ede lmi ro , 
L a pelota estaba constantemente en 
ter reno dol Valencia, y gracias a l a la-
bor del t r i o defensivo, especialmente el 
por te ro que se m u l t i p l i c ó en sus actua-
ciones. 
E n esta segunda par te se t i r a r o n ocho 
"cornors" cont ra el Valencia y dos con-
t r a el E s p a ñ o l , 
Los dos "goals" máfl que se m a r c a r o n 
fueron efectuados por P ra t , de un t i r o 
sesgado, aprovechando un pase de Edel -
m i r o , y el ú l t i m o por E d e l m i r o a l re-
m a t a r un centro de J u v é . 
E n este segundo t iempo, l a bronca 
con t ra el á c b l t r o no p a r ó un momento . 
El Irún, derrotado en su campo 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Por p r i m e r a 
vez en el curso de la ac tua l t empora-
da de fú tbo l , el Club f ron te r i zo ha po-
violencia. 
N o por ello d e j ó de haber tuertes en-
contronazos y aun patadi tas Intenclo-
nadamonte peligrosas. 
De sal ida d e s p u é s dol descanso, apre-
t ó o.l Rac ing , que conf ,u ió un t an to 
a los t r e s ' m i n u t o s . Elj ^0 deb ió a un 
avance de Cisco, que ( n t r ó con pro-
ri . i ión y LiOréde i v m : u i imparablt-im.-nto. 
A los dloz y siete minu tos de esta 
par te m a r c ó el Depor t ivo el empate. 
F u é una jugada magnif ica, que se aplau-
jd iu tanto por ser el empate como por 
log ra r lo m u y vis tosamente. U n buen 
pase de I b a r r a r á n a Juan l to dió o c a s i ó n 
a é s t e para cen t ra r con temple y T r i -
l lo e m p a l m ó un g r a n c a ñ o n a z o que d ió 
en un palo; al rebote e n t r ó i b a r r a r á n y 
m u y de cerca fus i ló el t an to . 
Con m á s o menos Incidentes entre los 
jugadores, pero con poco juego de ca-
l idad, p a s ó el t iempo hasta que, f a l -
tando solamente dos minutos , un des-
cuido de la defensa v i t o r i a n a , m u y bien 
2, J o s é C a m p a m á , Igua l t i empo. 
3, Pedro A l b l ñ a n a , 5 h . 28 m . 5 s. 
4, Juan Sa lar ich , i gua l t i empo. 
5, Pedro Sant, 5 h. 28 m . 7 s. 
6, G l n é s Campoy, Igua l t i empo. 
7, J o s é C e b r i á n , igua l t iempo, 
8, Gaspar Bor ras , 5 h . 28 m , 12 s. 
En Pa lma de M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23. — A 
causa de la l l u v i a se a p l a z ó pa ra el do-
m i n g o p r ó x i m o el campeonato reg ional 
de medio fondo. 
.«iiiaai4aKKfiaBaaaii.iifkkw.«ii.ialj.ivt**.j«iirii . . 
Betls , pero no t a rda M o n t a ñ é s en em-
patar . 
Una ñola de la Federación 
Nacional 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Footba l l 
nos ha fac i l i t ado la s iguiente no ta : 
" L a conveniencia de reservar toda l i -
ber tad de I n i c i a t i v a a l selecclonador 
1, Sastre; 2, Merchan , y 3, B o r r i l l a . 
55" 2/5. 
2.000 metros 
1, Fa j a rdo ; 2, A r l z m e n d l , y 3, Balles-
terocs; T 7" 1/5. 
Sal to de l o n g i t u d ( f ina l , B ) 
1, E s t i r ado ; 2, Searle, y 3, Castedo; 
5.80 metros . 
Sal to do a l t u r a ( f i n a l . A ) 
1. G i l ; 2, E u g u l , y 3, Or tega ; 1,65 2 / 4 
metros . 
Sal to con p é r t i g a ( f i n a l , B ) 
1, Cabrera ; 2, Va lde r r ama . y 3, F . 
R o d r í g u e z ; 2.50 metros . 
T r i p l e salto ( f i na l , A ) 
1, J o r a j u r i a ; 2, Sastre, y 3, M a r z á ; 
12,93 metros . 
Lanzamiento del disco ( f i n a l A ) 
1, D u r á n ; 2, Resines, y 3, B o n i l l a ; 
34,79 metros . 
L a i i / a m i e n t o del disco ( f i n a l l í ) 
1, Novoa ; 2, J. G a r c í a , y 3, Pere l ro ; 
31,58 met ros . 
100 metros ( s eml l i na l , A ) 
P r i m e r a . — 1 , Sobrino, y 2. Valenzue-
la; 12". 
S e g u i d a . — 1 . U t r a y , y 2, G o n z á l e z ; 
_ — _ P r e m i o Swee t -Hopo . 4.000 
2 7 6 pesetas, 1.100 metros. 
071c S I L I L L O S . 54 (5 Ponce 
de L e ó n ) » ••• » 
271 Agus t ina de A r a g ó n . 60 
(J . M é n d e z ) . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
971 a te l la 52 (Leforest ler) . . . 8 
o n p l o r de Lis. 52 (O. D e.), 4 
250a Saelhan. 56 (Belmonte) . . . -
271 P i p i ó l a . 54 (Romera) . . . . — 
2G7 L a Sota. 52 (Lew s) — 
257 A v a n t Rol . 52 ( C h a v a - ^ 
r r ias) y^""-^"" 
267 Portugalete. 52 ( D . Fer-
n á n d e z ) " 
9-50 F r c l l a . 50 (V. J i m é n e z ) . — 
Dos cuerpos y medio, cuerpo y medio, 
" G r a d o r ' ^ l ^ c o i o c a d o s . 11. 19 y 13 pe-
setas. 1 _ . 
"Hand lcap" F ina l . 5.000 pose-
2 / / tas; 2.500 metroa. 
218 M I A M I n , 43 (47) ( J . 
M é n d e z ) • * 
273 Sandino, 46 (Arcos) 2 
268c Super. 52 (C. Diez) 3 
Roby, 57 (Leforest ler) . . . 4 
270b Mar l an l . 58 (J . S á n c h e z ) . — 
255 Po r t Etlenne, 54 (Be l -
monte) 
266 Oedipe Rol. 59 (Lewls ) ... — 
273 Poker, 51 (Díaz ) , . . — 
270 Blue Eyes. 51 ( V . J i m é -
nez) — 
268a Lady Pondoland. 51 (Ro-
mera) '• "~ 
273c Zcro. 50 (Chavarr las) — 
268 La Albufera, 49 (Alonso) . — 
270c Albeisa, 47 ( M . Garda) , , , — 
268 Essex Lass. 47 (P, Gó-
mez) — 
273b L a Lola. 46 (Arcos) „ „ — 
Tres cuerpos, dos cuerpos, un cuerpo, 
2' 5 1 " 1/5, 
Ganador ( c u a d r a ) . 44.50; colocados. 
29,50. 75 y 14.50 pesetas. 
2 « O Premio Go and W i n 4.000 / pesetas; 1.800 metros, 
273 O N T A N E D A . 51 (48). (P, 
G ó m e z ) 1 
270a Capr l . 55 (52). M . Gar-
c ía ) 2 
263b West Wind , 55 (C. Diez) , 3 
262 Adelaida I I . 58 (V, J i m é -
nez) 4 
262a L a Cachucha. 54 (Lefo-
restler) 5 
t a n d a era de 800 metros m á s . Se ha-
bla dicho que esta potranca Iba a co-
r r e r la prueba de velocidad. 
" P l e r r e t t e " p e r d i ó en la ú l t i m a val la 
la ca r re ra m i l i t a r , que fué para "Capl-
t o l l n a " . C o n t r i b u y ó a este resultado e l ^ . D o s cuerpos y medio, cuerpo, cuerpo, 
esfuerzo p rema tu ro de "The B a t h " , Ganador. 16 pesetas; colocados. 8 y 
Detal les: U1'50 pesetas, 
(Domingo, 22 de noviembre.) ' * * 
Premio L a Rocosa (mi l i ta r1 N . B,—Los n ú m e r o s antepuestos al 
vallas - "handlcap") ; 2.250 nombre de cada caballo Indican su úl-
12" 3/5. 
nacional du ran te los ejercicios de en- | m ^ (8emlflnalf B ) 
UenMn.en to y acoplamiento del equipo p ^ ^ , ^ Fa ja rdo : ^ Qul jano. y 
de f ñ g a d o r e a que han de representarnos ., Abonu ia , y 3/5 
en los p r ó x i m o s par t idos con I n g l a t e r r a ! OA.m,„,ív! , D~n„ l* . 
e I r landa , ha impuesto la necesidad de 
que se celebren a puer ta cerrada y. por 
tan to , el C o m i t é ejecutivo de la Fede-
r a c i ó n E.-.pañola. en uso de las facu l ta 
Só 'gundá . i - 1, Ballesteros; 2, Zamora -
no, y 3, M . G a r d a ; 1* 49". 
Una conferencia interesante 
L a A g r u p a c i ó n Depor t iva F e r r o v l a -
pesetas; 3.200 metros. 
269c C A P I T O L I N A , 65 ' P. de 
L e ó n Freyre) . . . . 1 
269b The Ba th , 76 (H 1)... 2 
264c P i e r i*e 11 e, 66 . de 
León-P . ) 3 
239c Soba. 62 (Luzzat t l ) 4 
269 Neva. 60 (Moreno) 5 
Cuerpo y medio; dos cuerpos, o c h o 
cuerpos. 4' 8" 1/5, 
Ganador. 41 pesetas; colocados. 12.50 y 
6 pesetas. 
O " 7 Premio Tor ib io , 4.000 p e s e-
^ £ / £ 3 tas; 1.000 metros. 
2t7b D U E N D E . 62 (A. Diez).. . 1 
273a Rubia . 59 (C. Diez) 2 
237b Montecaslno. 58 ( B e l -
monte) 3 
272 Pipo. 61 (Leforest ler) . . . 4 
Dos cuerpos, un cuerpo, cuerpo y me 
dio.- I1 5-'. 
Ganador. 10.50; colocados, 7 y 10 pe-
setas. 
t ima carrera. La letra a quiere decir que 
g a n ó ; la b, que se c las i f icó en segundo 
lugar, y la c, en tercer lugar. Sin ningu-
na letra supone que no se colocó o llegó 
d e s p u é s del tercero. E jemplo : 269c "Ca-
p i t o l i n a " indica que la ú l t i m a a c t u a c ó n 
de "Cap i to l ina" fué en la carrera 269 y 
ocupó el tercer puesto. 
( V é a n s e los n ú m e r o s de E L D E B A T E 
del 3, 10. 17. 24 y 31 de marzo; 7. 10. 14, 
21, 24 y 28 de a b r i l ; 1. 5. 6. 8. 12. 13. 15. 
17, 19. 22. 26. 27 y 29 de mayo; 2. 5. 9. 
12. 16. 19. 23, 26 y 30 de j u n i o ; 3. 7 y 14 
de j u l i o ; 21. 25 y 28 de agosto; 1. 3, 8. 
11 y 15 de septiembre, y 6. 13. 20 y 27 de 
octubre; 3. 10 y 17 de noviembre.) 
E l Gran r r e m i o de Montevideo 
M O N T E V I D E O , 23.—En las carreras 
de caballos celebradas en el h i p ó d r o m o 
"Mlss P u r l t y " g a n ó el Gran Premio N a -
cional de 1.500 d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d 
i ' ress. 
des que le competen, ha acordado I n - r í a ha organizado un ciclo de conferen' 
cantarse del campo del M a d r i d F. C . ¡ d a s , ia p r i m e r a de las cuales se c é l e -
los d í a s 24 y 25 del ac tqa l , para dispo-j b r a r á a las ocho y media de la noche 
ner de él en las horas que mejor con- del viernes d í a 27 del ac tua l , en el do-
Campeonato de España deiEI domingo se disputó el 
carreras de galgos ÍI Gran Premio de Sitges 
venga a los Indicados fines. 
Por tan to , se suplica a los socios del 
mencionado Club que du ran t e dichos 
d í a s se abstengan de I r al campo de 
m l c i l i o de la Sociedad, A tocha , n ú m e -
r ü ^ 8 ; , . . . , 1 T r i u n f a r o n " C h a m p i o n C u t l e L 
Es ta conferencia e s t á a cargo del pre- i . p, .1 ,./-> . ' „ ../> 
sldente de la F e d e r a c i ó n Castel lana de! H a n d y B e n , S o I l C l t o r y CO-
C h a m a r t i n , y a que sólo s e r á p e r m i t i d a ! A t l e t i s m o , don R o m á n S á n c h e z A r l a s , j l i n s C h o i c e " . S e c a l i f i c a n 1 6 
la entrada de las jwrsonas, especlalmen- | que d i s e r t a r á sobre el tema " E l a t le - p a r a l a s e m i f i n a l 
te autor izadas para as i s t i r a dichas se-i t í s m o , su eficacia en e d u c a c i ó n " . 
| E I a v i ó n v e n c i ó a l a u t o m ó v i l y a 
l a m o t o c i c l e t a 
B A R C E L O N A . 23.—Se c e l e b r ó ayer 
en el a u t ó d r o m o de Sitges la anuncia-
a í r w o c h a d o ^ ^ p o V ^ L a V T í n a g a ' y ^ t é l e t e •sione3' ^ ^ cooperando a s í a que la I Dada la personal idad dol conferen-j Con ^ ¡ . 3 ^ ^ de mucho p ú b l i c o se da r e u n i ó n , cuyas pruebas y resultados 
para avanzar por el cent ro con unos | ^ e c _ ^ . P r e P a r a , c . l ó n ^ .<*1»«P« «e pue- ^ L L f L Í ! . ™ 3 , 2 1 i ^ L ? ^ 1 3 1 6 ^ S(?r c e l e b r ó el domingo la V i l r e u n i ó n ex fueron los siguientes: 
pasos m u y profundos, dió o c a s i ó n a Te-I da rea l izar C011 *«" precisas g a r a n t í a s | m u y Interesante la I n a u g u r a c i ó n de e s - , ^ ; ; ^ ^ ^ * ; ^ " 0 ^ ^ ' ; ~ ^ I I Gran Premio Sitges 
lete pa ra r e m a t a r en f o r m a imparab le (le eficac'ia. e v i t a r á n todo Incidente des-
agradable. 
Dado el c a r á c t e r p r ivado de dichos 
entrenamientos , ni so h a r á p ú b l i c a la 
el ^anto del t r i u n f o 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla-Celta 
S E V I L L A , 23.-—Con enorme ent rada 
dido celebrar un pa r t i do o f i c i a l s in que 1 se j u g ó en é s t a el p r i m e r par t ido de 
la l l u v i a regara su campo de juego. U n ¡L iga entre el Cel ta y el t i t u l a r , logrando 
d í a p r i m a v e r a l f a v o r e c i ó el p r i m e r par 
t ldo de L i g a , que se j u g ó en el estadio 
entre el I r ú n y el F . C. Barcelona. A 
presenciarle a c u d i ó numeroso p ú b l i c o . 
Barce lona .—Vida l , Zaba lo—A teoriza, 
A r n a u — A r o c h a — C a s t i l l o , P l e ra—Gol -
b u r u — S a m l t i e r — R a m ó n — S a g l b a r b a . 
U n i ó n C l u b — E m e r y , Goyenechea — 
Mancls idor , M a y a — G a m b o r e n a — S o t é s , 
Azcona—Echezar re ta—El icegu i — R e n é 
— A m u n a r r l z . 
A l g o indeciso ae presenta el juego en 
los p r imeros momentos, destacando los 
buenos pases de Gamborena y la a c c i ó n 
acer tada de las respejctivas defensas. 
Sin embargo, a los seis m i n u t o s u n 
pase de Piera es recogido por R a m ó n ; 
devuelve E m e r y a l te r reno donde se 
encuentra Sami t io r , que m a r c a el p r i -
mer "goa l " . 
Los catalanes Imponen el juego com-
binando, hasta que el U n i ó n reacciona 
y obtiene el empate tres m i n u t o s m á s 
tarde del " g o a l " barcelonis ta . R e n é en-
v í a un pase adelantado a A m u n a r r l z , 
centrando bien y rematando a ú n me jo r 
de cabeza E l i c e g u i en medio de una 
sonora o v a c i ó n . 
Regis t rase un ataque b r i l l a n t e por la 
f o r m a de l levar el b a l ó n casi tf>da la 
TABLA DE PUNTUACION 
Primera División 
J . G. E . P . F . O. P n 
1, Espafiol 1 1 0 0 3 0 2 
2, Barce lona . . . 1 1 0 0 3 1 2 
3, Santander ... 1 1 0 0 2 1 2 
4, Arenas C. ... 1 1 0 0 2 1 2 
5, M a d r i d F , C, 1 0 1 0 1 1 1 
t , A t h l , B i lbao . 1 0 1 0 1 1 1 
7, Donos t ia „ . . 1 0 0 1 1 2 0 
t , A l a v é s 1 0 0 1 1 2 0 
9. I r ú n S, C . . . 1 0 0 1 1 3 0 
10, Va lenc ia 1 0 0 1 0 3 0 
Segunda División 
J, G. E . P. F . C. P n 
1, M u r c i a F . C. 1 
2, Sevi l la F . C. 1 
3, Coruha 1 
4, B . B a l o m p i é . 1 
t , C a s t e l l ó n . . . 
6. S p ó r t i n g G. 
du 
ci6n ^ m w r t m ' i l a s x a t » 
< ' T i fRMBRS 
1 
1 
7, C . Celta 1 
aluna . . i 





este ú l t i m o la v i c to r i a por cua t ro a uno 
F u é el p a r t i d o una g r a n exh ib i c ión de 
la delantera sevillana, que f a l t a de apo-
yo de los medios se b a s t ó para envol-
ver al equipo forastero. 
En la p r i m e r a parte m a r c ó dos tantos 
el Sevilla, el p r imero por Brand , d e s p u é s 
de una te rca devo luc ión de balones de 
L l l o , y el segundo por Adelantado, al re-
m a t a r un g r a n avance. 
Los o t ros dos tantos del Sevil la fue-
ron logrados en el segundo t iempo por 
V e n t o l r á , de "penal ty" , y por Ramos, i A i r e s " , 
rematando un centro raso de V e n t o l r á . 
A los cuarenta minu tos l o g r ó el Cel-
t a su " g o a l " a l rematar Cupons un cen-
t r o de M a r c i a l . 
E l Sevi l la fo rzó trece "corners" y el 
Cel ta t res. 
Destacaron por los vencidos L l l o , que 
tuvo un p r i m e r t iempo enorme, y M a r c i a l 
Por el Sevi l la d e s t a c ó grandemente el 
qu in te to de vanguard ia . 
El Murcia vence al Cataluña 
Se j u g ó en la Condomlna el pa r t i do 
M u r c i a - C a t a l u ñ a , con asistencia de nu-
meroso p ú b l i c o . 
Los murc ianos t r i u n f a r o n con f a c i l i -
dad por 3—0, Los tantos fueron marca-
dos por A n t o ñ l t o , Esc r l ch y M u ñ o z . 
El Coruña ganó al Sporting 
L A C O R U Ñ A , 23.—Buen pa r t ido fué 
el que se j u g ó ayer en Rlazor entre el 
Club Depor t i vo local y el S p o r t i n g de 
Gijón. R e s u l t ó m u y refi ido y nivelado. 
A veces se j u g ó con dureza. Los coru-
ñ e s e s ganaron por 3—2. 
T r l ana , Esparza y L e ó n m a r c a r o n los 
tantos del Depor t ivo , y H e r r e r a los del 
Spor t ing . 
Empate entre el Castellón y el Betis 
C A S T E L L O N , 23.—Con un l leno se 
j u g ó ayer en Sequiol el pa r t i do D e p o r t l -
vo-Bet is . 
E l C lub local t u v o ma la suerte, pues 
al comenzar el pa r t ido Bote l l a t u v o un 
encontronazo que le o b l i g ó a re t i ra rse 
del campo. Con diez jugadores se al te-
ra ron todas las l í n e a s . 
E l p r i m e r t iempo t e r m i n ó con 1 - 0 
a favor de los f ronteros . Ado l fo m a r c ó . 
E n l a segunda m i t a d . Gui l lén empa-
t ó . D o m i n ó d e s p u é s el Cas t e l l ón , pero 
de un modo ineficaz, porque se enten-
eron j jf i f lp los delanteros y p o r la 
hora en que se disponga celebrarlos, ni 
t e n d r á n val idez para la en t rada en ei 
campo los pases o carnets no expedidos 
precisamente para los expresados d í a s . " 
Los seleccionados, en Madrid 
Todos los jugadores seleccionados se 
encuentran en M a d r i d desde anoche. E n 
sus ent renamientos no se a l i n e a r á n Re-
gue i ro ni Zamora , el p r i m e r o por una 
les ión que t u v o el domingo y el o t r o 
por u n viaje inesperado a Barcelona, 
El Racing en Madrid 
Los jugadores del R a c i n g y a se en-
cuen t ran en M a d r i d , de regreso de su 
te ciclo de conferencias. i t r a o r d i n a r i a de o t o ñ o , en la que se, 
d i spu t a ron cua t ro e l imina tor ias d e l C las i f i cac ión coches tu r i smo ("handl -
L a F e r r o v i a r i a Inv i t a a todas las S o - 0 * ' T S Ü Z * * ñ " T T " a \ ^ w r . \ l ^ c * P ' ' ) - — l . L . Moroder ( "Chrys l e r " ) , 12 
„ ^ „ „ , . . . . campeonato de E s p a ñ a , L a r e u n i ó n í u 6 „ , _ . ,~n _ 
cledades y personas que s impat icen con • . . . . „ k i l ó m e t r o s en 6 m . 12 s. 4/10. P rome-
ol deporte, pa ra escuchar esta c o n f e - , m " f / n ^ ^ a a „ • N,LNÍ.RIN ¿¿UH^LA dio real , 115 k i l ó m e t r o s 755 metros ; .2, ron^io Del campeonato quedan cali l icados . , , , . „ . ,„„ rencia. I , , . 1 M a r t i ' F o r d Special ) . • , , ipara la semifinal los cuatro pr imeros 01 , T-., • — * ' * ¡K . . . . . . , 1 1 Clas i f i cac ión carreras. — 1, E l M n r a -
J r \ l • 1 1 . '~r> 1 de cada e l imina to r i a , y .nieJe deci rse1. ., , . .0 . . . . . ~ rnn , . „ , . . , 
. O l a g U l b e l C O n t r a T e d i e n t é r m i n o s generales que han queda- WlttZ ( B u ^ a U l o' 500» V . n ? , i t l , 6 " 
< l * r . A ™ ; „ * 'do los mejores, " S o U c i t o f Iguala s u ' ^ T ™ 2 s- 8/10- 149 k l l ó m e -
O a n d W i n a ... 7 Í ,«A RKA s ¡ t ros OSO por hora. 
Prueba de aviones ("handicap") N U E V A Y O R K , 2 2 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á una velada de boxeo en el Club 
de San N i c o l á s , en la que t o m a r á n par-
te dos boxeadores e s p a ñ o l e s . 
Juan l to Olagulbel , apadrinado p o r 
Pau l ino Uzcudun, se e n f r e n t a r á con Ted 
Sandwina en u n combate concertado a 
diez asaltos. 
A n t e s de esta lucha se c e l e b r a r á o t ro 
e x c u r s i ó n por A m é r i c a . Desembarcaron encuentro, en el que el e s p a ñ o l Juan Co 
anteayer en C á d i z a bordo del " B u e n o s ¡ l i a d o p e l e a r á con el mej icano A l b e r t o ^ " ' " e a " 
record" de las 550 yardas 
" R á p i d a I " t r i u n f ó f á c i l m e n t e en 
val las . 
Deta l les : 
P r i m e r a car rera ( l i sa ) , tercera cate-
g o r í a , 405 pesetas; 500 yardas.—1, G A -
L L O , de E m i l i o Morales ; 2, "Bon i to" , 
de Manue l R. de Tejada, y 3, "Obispo" 
de Adela ido R o d r í g u e z . N . C : 4, " A z u -
queca"; 5, " W h l p p i n g B o y " ; 0, "Cots-
w o l d F r l d a y " ; 7, "Foo t L o ó s e " , y "Gold 
G ó m e z . — A s s o c i a t e d Press. 
E L 
M E J O R 
T O N I C O 
E S 
E L 
V I V E R O S M O N S E R R A l 
Casa fundada r n 1R17 
Arboles frutales de las mejores v a r í e 
dades selecclonaflaa. 
Arboles forestales, de sombra y adomr. 
Grandes existencias. Precios e c o n ó m i c o a 
P a n t a l e ó n Monserra t de P a ñ o . I ' l a / : 
San Migue l , 14 duplicado,—Zarago/Ji. 
RESFRIADOS E Q D U l k i 
A L G O D O N I V K M A N 
A f B S S A N I S I D R O 
3 1 " 2-5, Cuello, 1 cuerpo, 1 1-2 cuer-
pos. 
Ganador, 2,40; colocados, 1,30, 2 
y 1,60, 
Segunda car re ra (Usa), 650 pesetas; 
550 yardas . P r i m e r a e l i m i n a t o r i a del 
campeonato de España,—1, C H A M I T O N 
C U T L E T , de A n t o n i o F igueroa ; 2, 
" l ' o n r Bal l s" , de J, L , R,, y 3, "Rebo-
ca", de l a marquesa de V i l l a b r á g i m a . 
N . C : 4, " M e r r y B u g l e r " ; 5. "Eager 
Eyes"; 6, "Pos tman" ; 7, "Suspira" , y 
" F l o r i d o r " . 
33" 1-5. 6 cuerpos, 3 cuerpos, 1-2 
cuerpo. 
Ganador, 1,20; colocados, 1,20, 3,50 
y 2 pesetas. 
Terce ra car re ra ( l i s a ) , 650 pesetas; 
550 yardas . Segunda e l im ina to r i a . — 1, 
H A N D Y B E N , de Jorge A, Gray; 2. 
"Haylemere Sol i ludo" , de Elena de la 
1, J . M . Carreras (apara to "Romeo") , 
9 m . 21 s.; 2. Gaztanondo ( " M o t h " ) ; 3, 
S. X u c l á ( " A v i ó n " ) . 
Avi< '>n-" . \u to"-"Moto" 
1, Carreras ( a v i ó n "Romeo") , 10 k i -
l ó m e t r o s en 7 m . 56 s., a 151 por hora ; 
2, E . M o r a w i t z ( " B u g a t t i " ) . 7 m . 57 
s.; 3, "Pa t ine t t e" ( "mo to" "Rudge" ) . 
!'«i!{!:n!ii»iiii:K!ii:i:;;L.BB:i • • B • • R T 
C u r s i l l o s M A G I S T E R I O 
Contestaciones adaptadas al Cuestiona-
n o actual . Ut i l í s imas . Ins t i tu to Samper. 
Pernanllor, 6. Madr id . 
i x i i i t n 1 . . . . 1 1 . . . f . . . r 
l and" ; 6. "Occul i s t" ; 7, " S q u l n t l n g W i n -
dows" y " B r o w n Dean". 
34" 1-5. Cuello. 1-2 cuerpo. 1 cuerpo. 
Ganador, 3,40; colocados 1 30 110 V 
1,50. . . . . 
A 11 con t r a uno 
Sexta carrera (Usa) , cua r t a catego-
ría , 300 pesetas; 500 yardas .—1. Z U F -
F O L I , de J u l i á n R o d r í g u e z ; 2, "Pola-
co I " , de E m i l i o Morales, y 3, " L i s t a I " . 
de M a r i a n o B e r n a b é . N . C ; 4, "Cor 
sa", 5, " L o l a I " ; 6, "Cervantes"; 
'F lecha I I " ; 8, "Volan te I " ; 9 "C 




:i la", y " L o l a I T , 
3 1 " 4-5. 1 1-2 cuerpos, 1 cuerpo, 1-2 
cuerpo. 
Guerra , y 3, " F l y l n g Fo l ly" , de Jesusl Ganador, 11,70; colocados, 3.30, 1,60 
^ u b a s . N , C : 4, " L i z á n " ; 5. M o ü r n e y ' a U \ 'H0' 
k V T i mientes modernas. Dos m é d i c o s InternOf 
A J D i r e c t o r : Dr , Gonzalo & L a f o i a . ( a l l 
^ — ^ Lope de Vega, 55 M a d r i d . 
T ' . ^ J T ' * * ' * ™ * " ¿ m m m m m m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
f « 
Francisco Alvarez. C O N S T A N T I N A 
Mini l i lBI l l in i l lMi l l lMl in 6, "Bohemio" ; 7, ' "Vagabond ' St',PUmfi carrera ( l i s a ) , cua r t a cate-
N E U R A S T F N Í A Htotertomo r í ? . ' ' y "A(iSie", 300 pesetas; 500 y a r d a i . — 1 . T R I -
* - . w A v , r w i i ^ m / A . ps|cos,s- 34 . 3 cuerpos, 2 1-2 cuerpos, 1 cuerpo , ^ l J E R 0 . de M a r í a Piedad Quelpo F c l -
Sanatorio N e u r o p á l l c o , en Carabanehel T¡(.mi,() gueroso; 2, "Pepi ta" , de Evenclo Fer-
P J i , ,1 ^n? , eZ l y 3' , ,L is ta H " , de Mar i ano 
Ganador, 1,30; colocados, 1, 
Cua r t a car rera ( l i s a ) , 
«r?i r S Í S Z t Tercera e l imina to r i a . — 1, UU1 i o. i . una" ; 9, "Sev i l l a " y "Tango" 
MJI .1CITOR, del m a r q u é s de Vl l l ab rA- l 32"- 6 cuerpos, l cuerpo, 2 cuerpos, 
g i m a ; 2, "Fashionable Shade", del con- Ganador, 8; colocados, 3 60 10 80 y 
de de L é r i d a , y 3, "R ívmper" , de N i c a - : i'H0-
ñ o r M a r t í n . N . C. 
Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones Indepen 
dientes, con jardines distintoH. T r a t é 
, ;.auuez,  a, " U s t a I I " , e a r i a  
ados, 1, 1,20 y 2. 0 r e J ó n . N , C : 4, " T o r b e l l i n o " ; 5, " B e l -
a) , 650 pesetas;1 monte I V " ; 6, "Car te ra 11"; 7, "S t am-
d i m i n a t o r í a . — 1, b u I " ; 8, " L u n a " ; 9, "Sev i l l a " y "Tango" . 
•PlinillllllllinilinilllHllllllllllliyilHillinilligi^llB,!,!!,!! 
do t an to dei i 
H O P I T A L 
G f i A N Ó E - i l L L E 
(lii^ad( 
MUI 
• i i i n u n • 
V I C H Y C É L E S T I N S (ríñones) C H O M E L 
«o™ u , „ „ „ r „,i„..r„i,.,, „ „ , „ , „ , , . , mta - , , „ - „ , „ ^ ' f ; 1 ; ' 
'M.I.W tmumlr^ a dunncilin. Insustitllil)l( o m^juros rt»ül para la mesa.' 
4, "Noble jas" ; 5, 
i Colleague"; 6, " B u j n Mabs" ; 7, " D l v l -
|ded A f f e c t i o n " , y " A r t f u l Cholee", 
33". Igua la su propio " record" , 3 1-2 
I cuerpos, cor ta cabeza, 2 cuerpos, 
v írô 10̂  1,20: coloca<l0!,,• 1'20. l . M 
Q u i n t a car rera ( l i sa ) , 650 pesetas 
-».>0 yardas. Cuar t a e l imina to r i a 1 CO-
L I N S C H O I C E , de A r c a d l o - A r t e a ¿ a ; 2 
Meflcahato Rock" , de Mercedes Gu-
(im, y 3, " A r t f u l Cholee", del conde de 
L é r i d a . N , C : 4, "Paje Real" ; 5, "Wood-
O b s t á c u l o s 
Oc tava carrera (va l l a s ) , segunda ca-
t e g o r í a . 365 pesetas; 500 yardas ,—1, 
R A P I D A I , de Artoaga-CJarcia M a r t i n ; 
2. " P a l m l r a " , de Leopoldo Pozuelo, y 
3. " B o o t h l y Glider" , de M r s , W l l d i n g . 
N . C : 4. " R á p i d o I I ; 5. " A g u i l i l l o " ; 6, 
"Montes I " ; 7. "Guasona", y 0. "Ca-
reto H " . 
33" 1-5. 6 cuerpos, 6 cuerpos, 3 cuer-
pos. 
Ganador, 2,80; colocados, 1,50 6 40 
y 1,60, ' ' 
ERIO 
1-2 
M A D R I D . A ñ o X X L — N ú m . 6.96S 
E L D E B A T E ( 7 ) 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100-Ser l e P 
(60), 60; E (60), 60; D (60). 60; C (60) 
60; B (60), 60; A (60). 60; G y H (80) «0 
E X T E R I O R 4 P O R 100. —Serie F 71 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e D (67), 67; ¿ 67) 67-
B (67). 67; A (67), 67 
O I I - U Ü M U . — s e r i e C (73,50), 73 50- B 
(73.50), 73.50; A (73,50), 73,50 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1926. S I N 
E V I P U E S T O . - S e r i e C (85), 85; B (85) 
85; A (85), 85. ' 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
O I P U E S T O . — S e r i e K. 85,50; E (85 50) 
85,50; D (85,50). 85,50; C (85,50). 85,50; B 
(85.50), 85,50; A (85.50), 85.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
I M P U E S T O . — S e r i e E (69.25). 69,25; C 
(69.25), 69,25; B (69,25), 69,25; A (69.25) 
69,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (60), 60,50; D (60) 
60,50; C (61), 61; B (61), 61; A (61.25) 
61.25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
O I P U E S T O . — S e r i e D (71.50). 71,50; C 
(72), 72; B (72), 72; A (72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (85), 85; B (85), 
85; A (85), 85. 
B O N O S ORO.—Serie A (171). 171,50; 
B (171). 171,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
100, 1929.—Serie A (77), 77; B (77), 77; 
C. 77. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(100), 100; Mejoras Urbanas, 1923 (80), 
79. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — Liquidac ión: Tranv ías , 83,50. L a en-
Hldrográf i ca del Ebro, 6 por 100, 72;jtrega de los saldos, el 25. ' 
Trasa t lánt i ca , 1925, noviembre, 73,50;! » • » 
T á n g e r - F e z (84,50), 85. 
C E D U L A S . — Hipotecario, 4 por 1001 Pesetas nominales negociadas 
(77), 77; ídem, 5 por ICO (82,50), 82 ; 6 por Tntprior «SOI sno- Tnt*rir,r iQ^n iMonn-IAA ,Q*{ QA-JK. r-.-AHu,, T ^ o i R inn1. iruer'or. wi.DW Interior, 1930, 303.900; 
257; Ferrocarr i l Mediterráneo, 311: P i -
relli, 172. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
llanitisimos. Costanlllu de los Angolps. 1.1 
C A S A W O O D S 
lastre de s e ñ o m s . - Condo Xi(|iiriia, 4. 
R A D I O T E L E F O N I A 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Dólares , 5,01; libras, 12,60; francos, | 
19.90; marcos, 120; belgas, 70; florines, I r 
203; coronas danesas, 100; noruegas, 100; ' 
marcos finlandeses, 9,20; liras, 26. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l arbitraje con Barcelona ha sido 
b a s t a n t e activo sobre los Explosivos 
aprovechando la diferencia de 5 pese-
tas existente entre los cambios catala-
nes y los de Madrid. 
L a s i tuac ión del mercado es estacio-
naria. L a mayor ía de los valores eléc-
tricos siguen negoc iándose con firmeza, 
que origina ganancia de un entero en 
E lec tra ; de 1,25 en Sevillana; 5, en L e -
crín, y 5,50 en Mengemor. L a Chade ba-
j a dos duros, algo m á s cara en Madrid 
que en los mercados extranjeros. 
H a y alza de 9 puntos en R l f portador, 
de 4 en las nominativas; de uno en T a -
bacos y de 5 en Explosivos, contado, y 
7 a fin de mes. 
Los Alicantes pierden un entero; los 
Nortes se hacen a 252 al próximo, con-
tra 248 a fin corriente del viernes ante-
rior. JC1 Metro pierde un duro y sus cu 
5 1 o N O 
un paladar refinado? 
N O , u s t e d n o l o i i e n e . 
p o r q u e a l t o m a r s u a p e r i -
t i v o a c o s t u m b r a a d e c i r 
pones quedan ofrecidos a dos' pesetas.1 — i V í > n a a u n V W m o n f M 
Los T r a n v í a s e s t á n firmes. i V K H ^ a U H V e r m O U l n ! — y 
b e b e l o q u e l e d a n . 
L a p e r s o n a d e p a l a d a r r e f i -
n a d o s a b e q u e p o r a l g o 
e x i s t e n l a s g r a n d e s 
m a r c a s y d i c e : 
/ V e n g a u n C / n z a n o f 
y s i n o b a s t a d i r á : 
¿Tiene usted 
Proírramas para hoy: 
MADUIO, álll#n Kndlo ( E . A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a » , " L a Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral! 
Recetas culinarias. —12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—11,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de:, 
contratación. Concierto. Revista cinema-l 
U r g e m o d i f i c a r el T r a t a d o , b a j a n d o 
tograiica.-15.30. Noticias - 15.55 Infor- a 5 5 f r a n C D S IOS d e r e c h o s y 
mación teatral. — 16, h In. — 19. Cam-
panadas. Bolsa. Cotizaciones de mer-
cancías. Programa del oyente.-19,30, In-
formación de caza y pesca.—20,10, Noti-
cias. Información del Congreso.—20,30, Fin. 
22, Campanadas. Señales horarias. Infor-
mación del Congreso. "Manon".—24, Cam-
panadas. Noticias.-0,30, Cierre. 
Kndio Kspaña ( E . A. J . 2, 424 metros) .-
De 17 a 19: Sintonía. Trozos musicales de 
zarzuelas españolas. Curso de inglés. Mú-
sica de baile. Noticias. Cierre. 
L o s e x p o r t a d l e s d e v i n o s : ] ' R I B U N A L E S i S a n t o r a l y c u l t o s 
c o n t r a e l C o n v e n i o f r a n c é s 
E l cambio internacional sigue siendo 
desfavorable para la peseta. Los suizos 
suben 55 c é n t i m o s ; los francos, 10 y el 
dólar, 8. L a libra que está muy floja en 
los mercados extranjeros, baja en Ma-
drid 40 cént imos . 
Programas para el día 25: 
1 M A D U I D , l 'nlóu Kadio ( E . A . J . 7, 424 
¡metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias. F i n . — 
,14,30, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Bolsa do contratación. 
jConcierto.—15,30, Noticias de última hora. 
¡Información directa de Unión Radio. Con-
cierto.—15,55, Información teatral. Indice 
de conferencias.—16, Fin.—19, Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del Oyen-
te.—20,10, Noticias de Prensa. Servicio di-
recto de Unión Radio. Información del Con-
jgreso de los Diputados.—20,30, Fin.—22, 
¡Campanadas. Señales horarias. Informa-
c i ó n del Congreso de los Diputados. Con-
cierto.—24, Campanadas. Noticias de Últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
i Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros).— 
iDe 17 a 19: Sintonía. Canciones rusas. Can-
clones españolas. Peticiones de radioyen-
F u é fingido el a t r a c o 
i n ^ T ^ ^ K ^ ^ X ^ ^ ^ L ^ l 4 por 100' exter í°r . 24.000; "4 'por K » ' ¡ V e n g a u n B l a n c o C l n z a n o ! ^ 3 - Música de baile- Notlcia3- Cierre 
(78,25) 76,35, 5^0 por 100 (68.50) b8Dü |amortl2ab,e ^ Q Q Q . 5 por 100 amortiza., 
Idem, 6 por 100 interprovmcial (84,50),lKI*» 42'íOO- "í nnr inn I Q I ? I*mv^ * n ^ Î v - 1 • 
84,50; Cédulas argentinas, 3,06; C o s t a f f i ^ T ' s í . S O ? 5 "por 100 ?927 sin , 0 ^ S e r á S C ñ a i d e U P 
R Í F F r T 0 n J ' v T m i T r n s F X T R 4 N I F i ^ n 3 1 0 ^ 2 8 8 - 5 0 0 ; c o n ' i m p u r o s , p a l a d a r r e f i n a d i s i m o 
F F K C T O S P U B L I C O S l' .X r R A i V i r./-, 191.000; 3 por 100, 1928, 9 1 . 5 0 0- „ „ x 1 . , 
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (87), 87,50; ,4 p0r 100( 1928i 24.OOO; 5 por 100, 1929 P O r q U C — Í O d O S 10 S a b e n — 
Marruecos (75), 74.50. „ 28.000; Bonos oro, 342.000; Ferroviaria, p] 
A C C I O N E S . —Cooperativa E l e c t r a B:4>50 por 100I 1929( ÍOO.QOO; Madrid, 1868, 
^ > f ^ Á 3 ( ^ 2 4 Í 1 í ¿ 4 3 ^ ^ a ? ) t 1 1 J ; M00J Mejoras Urbanas, 10.000; Ebro , 6¡ C ? / ^ 
H i d r o e l é c t r i c a (151), 1^; Chade, A B C. p0r 100( 10 50Q. Trasat iánt ica , noviem- J j l Q n C O U n Z Q P Q 
Impide l a e x p o r t a c i ó n y t e n d r á n , 
por t a n t o , que d e s p e d i r p e r s o n a l 
p e r m i t i e n d o el "coupage '" 
A L I C A N T E , 23.—El concierto comer-
cial establecido con Franc ia ha creado 
una difícil s i tuac ión a los exportadores 
U n h o m i c i d i o en E l M o l a r 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
de vinos en general y, en especial, a los ia feria pueblerina, los dueños de ésto 
D ía 24.—Martes. — Stos. Juan de la 
Cruz; Protasio, obpo.; Porciano, abate; 
¡ R o m á n , papa; F lora , María, Fermina , 
¡v í rgenes ; Crisógono, Creccnclano, Ale-
jandro. Fe l ic í s imo, márt ires . 
* L a Misa y Oficio divino son de San 
A las dos de la tarde del día 29 delJuan de la t;ruz. con rito doble y color 
mayo de 1930, dos quincalleros que con *)lanco-
ocas ión de celebrarse fiestas en E l Mo-1, A- Nocturna.—San R a m ó n Nonnato. 
lar habían llegado a este pueblo e Ins- Avo M a r í a . - l l , misa, rosario y comi-
talado en la plaza del mismo sus puestos|da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
de baratijas, se encontraron en una ta- senorita Trinidad Calderón, 
bema. 40 Horas.—Carmelitas de Santa Tere-
T, . - „„ J „ „ A 'sa (Ponzano. 55). 
Hab ía comenzado a descargar un BU- Cortf> d,. Maria . -Mercedes , en Don 
barren sobre el ^ rcón M.llán (p 
gentes que recoman los puestecillos de s L u , s Góngora3; paz> en S. Isidro 
(P . ) ; María Auxiliadora, env íos Salesia-de Alicante, temiendo que cierren los a l - l í o s abandonaron y fueron a buscar refu- l^» . ' p „ , ' a ' M«rHn 
macenes. Y a por lo pronto han d e s p e d í - | g i o para la lluvia y dis tracc ión para ell p l i J T J L A n r a í S a * . - - ? 1 
do a algun personal de oí ic lnas y alma-ltedio de su forzada Inactividad en-el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ J ' ! ; misa pa-
^ontodo..í459)V-T4o5-7Íx^nn|.ew- .(152'50),ibre, 500; Tánger-Fez , 15.000; Hipoteca-i 
158; Sevil lana (78.75). 80; Te le fónica , pre-irj0i 4 p0r 100, 5.000; 
^ ¿ ^ J f í 0 ^ 1 ? ^ ^ 1 ^ / 1 ^ ' ! ? ^ lL00r '34Tc^TcréLPOOVO0c0a l ,5r¿oJ; 108,25; Rif , portador fln corriente 290). 100( 21500 ^ 100 6 500 Inte Pro.i 
299; í d e m nominativas, 261; Guindos v¡ncia, 6 Dor 100_ on snn- nost» Rir» / 
(Vermouth blanco dulce) 
(408), 408; P e t r ó l e o s (102), 102; Tabacos 
(161), 162; E s p a ñ o l a Pe tró l eos (25.50). 
25.50; M. Z. A., fln corriente (180), 179; 
Idem, fln próx imo, 180; Metro (107), 106; 
Norte, fln próx imo, 252; Madri leña de 
.ÜUU, inierpro-: 1 C w 
vincial, 6 por 100, 20.500; Costa Rica , ( t S C l O U p e r V c r m O U t h ' 
15 cédu las ; E m p r é s t i t o argentino, 26.500; 
E m p r é s t i t o de Marruecos, 5.000. 
A C C I O N E S . — Banco Hispano Suizo, 
2.500; Electra , A, 7.000; B, 5.000; Ener -
g í a e Industrias Aragonesas. 13.000; L e -
F E R R O L , 23.—La Po l i c ía ha podido 
comprobar que el atraco denunciado por 
el subdito cubano Robustiano Ríos Díaz, 
y s egún el cual varios individuos se apo-
deraron de 65.C00 pesetas que llevaba y 
d e s p u é s lo arrojaron al mar, es comple-
tamente falso. 
E l denunciante ha sido puesto a dis-
posic ión del Juzgado. 
¡ J 3 R 'K ¡JS E T E H H S ' H H ' H 
Tranv ías , contado 83; Azucarera. ordlna- |cr í 25000 Egpañola , 10.000; Chade,! 
r ías (52) 52; con ado (52), 52; Explosi- 5.000. doblea de a f m ' p ^ ^ o 
yi,7A^C0.77AD•O, ü ^ ' 475-: 'dem:;7cQornente|7.500; Mengemor, 4.000; Sevillana, 5.000 
( 4 ¿ 0 ¿ L ^ « M ^ ^ ^ ^ S O ? ^ ítlem> r 
tr tr-o^os^io ÍVÍW -ra. T-> T?if a ,nanas' 57.500 portador, fm corriente, H . E s p a ñ o l a (80), 79 ídem, D, 75 n u , xn ^„^, i„„n . .„„ on _ k!»<w. n /QAN r\<\. n/i!^ /OIÍ\ QK. -n^^, £>u acciones, ídem, nominativas, 30 ac-
ÍS5SJ.S ^ ? ¿ m l ^4.>NSL^S: clOBés5 Guindos, 10 acciones; Petró leos , a t lánt ica , 1922 (82.50), 82.50, Norte, prl- 10500. Ta5ac03i 7500. Alica¿tei fin c ¿ 
mera, 56,75 ídem, segunda (52,25), 52,50 i _ _ ¡ „ _ , 0 ^ . r . ÍJ A! / A S ™ ' i _ T-. i i irnenle, 200 acciones; fin próximo. 25 ídem, Alsasua (63), 63; ídem. E s p e c i a l , L - . j . ' . . . v r - t n „ . , óenno. ia^¡» i A 
6 por 100, 88.50; ídem. Pamplona. W J S ^ f ' ^ ^ 1 ° ' 36S>00: ^ ^ ^ ^ 
Alicante, primera (237), 230; Ídem. I ( 8 2 ) . ¡ ^ O X ' ^ , n 2 5 9 ^cnc.IO,?es: Tranv.as 50.000;; 
81.50; Metropolitano, 5 por 100. A (84 ) .^1 f t^U f' f ^ O Azucareras or^ nanas, 
84; ídem, 5 por 100. B , sin cupón. 88 ^ ^ U S S S . ^ T ^ ' S ^ ^ T * 
íd¿m, 5.50 por 100, 87; Peñarroya ^ W - |Sií«I^n^Í7™5 ^ a f t o l l a fe 
tollano (80 , 80; Azucarera, 5.50 por 100 ^ f " 3 ' 160 a f l o n e s ; ^ J L c o r n e n t e ' .100 
(87), 87; ídem, bonos. 6 por 100 (101.80). fpCC1°n^'. EfxPlos,vos' ^ ¿ J ^ corrien-
101.80; Asturiana. 1919 (97). 97; %SSSÍL^1fíSdm0' i00?" - , ¿ 
1926. 93; ídem. 1929 (90), 90; P e ñ a r r o y a . l p o ° ^ ^ ~ g o O ^ ^ h ' 
tí por 100, 2.000; Unión Eléctr ica , 6 por 
100, 1926, 21.500; ídem. 1930, 5.000; Rif , 
bonos, C, 11.500; Mieres, 3.500; Trasat-
lántica, 1922, 4.500; Norte, primera, 
3.500; ídem, segunda, 18.000; Canfranc, 
2.500; Especiales Norte, 6 por 100, 31.500; 
Pamplona, 5.000; M. Z. A., primera, 74 
obligaciones; I , 15.500; '-Metro", A, 5.000; 
B , 3.000; C , 5.000; Peñarroya y Puerto-
llano, 3.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
5.500; Azucareras, bonos, primera, 6.000; 
E s p a ñ o l a de Pe tró leos , 47.500; Asturia-
34,95 na de Minas, 1919, 25.000; Asturiana de 
4,7325.Minas, 1920, 25.000; Asturiana de Minas, 
2,43 '1929, 14.500; Peñarroya , 9.500. 
J B E M O P M E 
w ' . s u D T i n n 
Carrera San Jerónimo, 3. Madrid 
¡tableclmiento de bebidas m á s p r ó x i m o . l ^ g y [ a 
E s t a m a ñ a n a , una comis ión del S lndi - |Entre éstos, nuestros dos quincallero?.! i.arro'niI|a . i r | i i l irn m n s H o — 7 a 
cato oficial de Criadores y Exportado- llamado Alfonso R e g í s el uno y L u i s L m ^ a " cada n í e d ^ hom; '4 30 tarde^ 
res de yinos. ha visitado al gobernador Fernández Garc ia el otro. Parece qu« te-!novena de Animag> (,on rosario de di . 
a c o m p a ñ a d o s de los diputados señores ¡an « m i g u o s resentimientos, de cuya funlo sernión scñor R Lario lamen. 
Gomanz y Goranchena, y le han entre- cauaa nada concreto puede afirmarse. Lo tos y responso 
gado un documento en el que dicen que cierto es que riñeron, que Luis Fernán- l > ¿ r r o q ^ dp .„ C o n c c p c l ó n . - N o v e n a 
el modusvivendi entre E s p a ñ a y Fran-lde7 sal ió de la taberna, que pasado un'a ]a Medalla Milagrosa. 6,16 t . Exposi-
cia Impide en absoluto la importac ión de !rato sal ió también a la calle Alfonso Re- |c lóni estación, rosario, sermón señor 
nuestros vinos en el vecino país. | ls 0tra vez Se enficntaron, que vi- Vázquez Camarasa, reserva y salve can-
Franc ia , en el aludido acuerdo, esta- n¡eron a ias manos, que los dos cayeron lada 
blece para los vinos 84 francos por hec-jviolentamente al 8Uelo arrastrando en Parroquia de los Dolores . -Novena a 
tolltro de dereohps de entrada para un lsu caida a la hPrmana de Alfonso y mu- ia virgen Milagrosa. 5.30 t., l í xpos ic ión , 
contingente español de un mil lón ocho-, de Luig y que éste no pudo iev.an egtación rosario, s e r m ó n señor J i m é n e z 
cientos mil hectolitros, cifra menor a las tarse Estaba her¡do. Le trasladaron, tras Lemaur. bendición, reserva y salve, 
medidas de nuestras exportaciones en primera CUra, al Hospital Provincial, Parroquia de S. M l l l á n . - I d e m , ídem, 
los Ultimos cinco anos; en tanto_que los K Madridi y en este establecimiento fa- 6,30 t., Expos ic ión , es tac ión , rosario, ser-
vinos de Grecia e Italia pagan oa fran- ¡]leció uno de ^ primeros días de junio món p. Alcocer. O. S. B., reserva, leta-
cos, habiemio logrado ambos pa í ses el se-1 Alfonso aturdldo por la emoc ión y la nía y saive. 
nalamiento de un contingente 3"Penor |vlolpncia dei encuentro, manchada dé Parroquia de S. . T o s é . - E j e r c i c i o s del 
a su exportac ión anual sangre la camisa, enlodado cl traje, se mes de Animas, 6 t., rosario, ejercicio. 
E s t a diferonc a dé 29 francos de dere-1 * del úce sale a Ca..PPrmón Señor G. Pareja , salmo y res-
chos en hectolitro equivalente a u n a . . P ^ gcñas de pare al pr=. o 
13 pesetas al cambio actual, unido a la „ ^ „ asa pide a sug dueño3 Vnxro^ ^ iSto8i Justo y p ¿ s t o r . _ 
concurrencia de otros vinos para el con- ^ le lleven a Madridi que Ejerciclos de Animas. 6 t., rosario de di-
sumo directo en los mercados ^anceses, P la capital, muy enferma, a su funtos. s ermón señor Moreno, medita-4 
hace que no se pueda "oportar un trato nene e P / id de este ^ sa,mo y responso, 
tan desigual e injusto. No h a ^ d O pojl- ^ ^ ó asegura su huida. Pero cuando el parroquia de S ¿ n t i a g o . - N o v e n a a N. 
ble tampoco conseguir el derogar la ley ,moao GuadaliXi upos nutridos Sra. de la Fuencisla. 6 t . Expos ic ión , es-
del primero de enero de 1930. relat.ya al ^ ió . 6n ^ v á 
r r ? ^ c ^ G r T c i a ^ e n c a m S i o ' h ; ¡un i íormes 'de la Guardia civil, cierran el Camarasa. ejercicio y reserva, 
ta de relaciones. L,recia. en ( a t ^ ?• 7 . al "auto". E l te légrafo había cum-i Parroquia de Santa Teresa.—Novena 
r f a T i t a ^ ^ cometido y A'fon30 Reg,-S VíÓ a N í r a Sra- de la Meda"^ Milagrosa. 
Clarete b e n e i X S mÍRa de c o m u n i ó n y ejercicio; 10, 
clarete, benenclo P ^ n ^ i e " 3 1 ° " |c4rccl v ayer se s en tó en el banquillo en misa cantada; 5,45 t., rosario, s ermón 
z & M . . d í ^ ^ i u n ^ ra*»«• . v m t r W " * v » c , w e j e r c ' c i o ' m 
feto nuestros vinos de neor considera- vincial, acusado por el fiscal, señor De salve e himno. 
ción en cuanto ^ de un delito de homicidio, y pues- Parroquia de S. R a m ó n (P. de ^ 
lo^de otras procedencTa' QueTa ' p í e s ta su defensa en manos de don Lui s Ba- c a s K - I d e m . í d e m ; 8 misa de com 
limitada esta cons iderac ión de rég imen 1 rrena. |en el altar de la Virgen, 5 t., E : 
interior para nuestros vinos, a las que 
pueda conceder Franc ia a otros países , 
y lo que es m á s importante, subsiste en i 
R a m ó n ( P . de Valle-
unión 
Exposi-
rosarlo, s ermón señor 'clon, estación. 
L a t o r t u r a de l Jurac lO¡Jaén y reserva 
Parroquia del Salvador.—Novena a N. 
rBIBlIHIHll 
AI e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
C U R T I D O E1 merca,:l0 francés absorbe el 70 POriieg conclus ones dispares, se va hacien 
ciento de nuestras exportaciones, y 10|do m á s doloroso el esfuerzo de estos 
6 por 100 (80). 82. 













B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—Nortes, 251; Ali 






















bsoluto la prohibic ión de poder ser des- Alli e sUn los jueces populares, muy Sra. de la Medalla Milagrosa. 8, misa y 
tinados al "coupage" nuestros U t i t o a , L J ^ J J con sus zamarr i s recién veni- ejercicio; 5.30 t.. Expos i c ión estación, 
siendo asi que son los que en años como!dos del puéMo. dispuestos a administrar ^ s a r i 0 . sermón SPnor Vázquez Camara-
el presente tendrían más demanda en el!jUÍIticia. A medida que el juic o va avan-iEa- ref^rva / s f e1:F.. XT«.,««O „ 
mercado francés , por estar falto d e Q " que la prueba testifical va P™- . R ™ » ™ t s ^ l r ^ T ^ c ^ n 
-,11,™ o,. « ^ m o ^ i « « AA in= mií. ins fahH-1, f ' ^ . - ^ T . j _ .. „—i„„^;„4^^iQ lia Virgen Milagrosa. 8, misa de comu-
enn c á n t i c o s y salve so-
Expos ic ión , rosario, sermón, 
e. 
Caiatravas.—Ejercic io del mes de Añi-
lo ili c j " i' _ ' " í ^ ' " V ^ X . ~ j o «of^c:1 mas. 10,45, misa de réquiem y responso; 
.'"ido mas doloroso el esfuerzo de estos '̂ ;„¡A^ „Í„^„Í„ ;„ A„^RV,A„ „ ' 
acordado representa en las actuales cir-|hombreg 7 t.. Expos ic ión , ejercicio, sermón y res-
cunstancias, de honda crisis en nuestros, Alar;ran los CUeiios, abren mucho los I)0"^"- , ^ r . . OB„tlH 
SI mercados, un quebranto de tal natura- . quisieran ver claro, descifrar la . C,r,sto d^ ?• « i n é s . - E j e r c l c i o s espm-
leza que nos aboca a una reducción en incógni ta tuales. 6.30 t , le tanía , medi tac ión, ser-
nuestros presupuestos de gastos, que es, ' ^ de ellog mág do m4g feliztn-on moral, señor Terroba, sobre muer-
forzoso hacer, y lo qu:» es mas sensible. ^ ,os d e m á mpdita con t a a t a P ^ P g j ^ . . . fi . 
a tratar de reducir las plantillas de n ú e s - h l d cualquiera diría que duer .Parn!e"tas (.40 Ho^as). - 8, Exposi-
tro personal de oficinas y almacenes. Ime dulcemente !cion; 9'30" m,sa so]emne, con sermón 
P a r a evitar é s to es necesario que el i ' . „ j Por un padre Carmelita; 4,30, función en 
"modus-vivendi" acordado con F r a n c i a ' Sostiene el señor Barrena que su de- honor de San j u a n de la Cruz y proce. 
-ea modificado, para que del contingen-!Andido no mato; fue el L u i s al caer | sión de reserva. 
te anual concedido a nuestro país de un'quien, con su misma navaja se causo del Corpus Chr l s t l . -Novena a las 
mil lón ochocientos mil hectolitros a 84,1a her da. Comparecen unos peritos me- AnimfJS 5 t rosario de difuntos, visita 
francos de derechos, se satisfaga cuando dicos, don Eduardo Navarro y don José | y es tac ión , reserva, s ermón y responso. 
Alberich. Les pregunta el fiscal y dicen j s pedro (fiHal del Buen Consej0)>_ 
que la herida tuvo-que causárse la a la Novena a "la Medalla Milagrosa. 8, misa 
i me os un mil lón de hactolitros  BS fran-
icos, o sea. a iguales derechos que satis-
facen Grecia e Italia, y el resto a 84 fran- victima otra persona, salvo que la na-
|cos. y para que no sea de apl icación p a - ¡ v a j a estuv;era clavada^ en el suelo. Pre-
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.— Comienza la semana 
o a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o „ 
de comunión , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
órgano; 5,30 t.. Expos ic ión , rosario, ser-
m ó n señor Pérez Carbonell. 
S. del C. de Mar ía .—Novena a las Ani-
mas. 5 t., rosarlo, visita al Sant í s imo, 
cantes, I Í » , Anoaiuces I Í urenses, ix, burgátil con una segión insípid 0 i r i n t r i f Tf T A D U C t t 
c S - t ^ ^ X ^ t d ^ r A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! 
152; Fil ipinas 276; Hulleras, 71; F e l ^ - ^ V e n d V n c i l * dlTlza y en este grupo güeras, 61,50; Explosivos, 480; Rif. 300, Ibérlco y v ¡ e s g 0 repitJen sug ca^b^g 
Petró leos , 26. dominando, en general, la oferta. Los fe-
A godones. Liverpool. Disponible, 4,87, í rrocarriles fl .og Minag( con var iac ión 
noviembre, 4.58; enero. 4,57; marzo 4,58;;alterna jas ^ v i e r a s , sin var iac ión. ^ t rans formac ión que la agrl-
cultura y ganader ía esta sufrien-
do requiere que es té i s constante-
, mente asesorados en vuestras em-
E l gobernador del Banco de E s p a ñ a ; pre5as. 
m a n i f e s t ó ayer tarde a los periodis- , , \ LL • i . 
£ 1 C o n s e j o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
mayo, 4,63; julio, 4,67; octubre, 4,73 
Nueva York.—Diciembre, 6,05; enero, 
6,17; marzo, 6,36; mayo, 6,54; julio, 6,71. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 82; Explosivos, 480; tas que el Consejo del Banco había acor- L e e d A g i ' l C U l t l i r a 
Resineras, 20; Papelera, 142,50; Ferro- dado en su reunión de ayer llevar a la 
carr i l Norte 250- ídem Alicante, 180; 'práct ica el acuerdo tomado en otros Con-¡ Revista agropecuaria, de publi-
Naviera Sota, 460; Nervión, 500; H . I b é - s e j o r de verificar el descuento de los; caejón mensual, ilustrada, con su-
rica, 650; E . Viesgo, 525; Setolazar, por-
tador, 90; ídem nom., 82. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 23.—Fondos del Estado fran-
cia, 11.350; Credit Lyonnais, 1.790; So-
c i é t é Généra le , 1.130; París-Lyón-Medi-
terráneo , 1.271; Midi, 1.040; Orleáná, 
1.161; E l e c t r i c i t é del Sena Prlorite, 738; 
Thompson Houston, 390; Minas Courrie-
res, 392; Peñarroya , 225; Kulmann (Es -
tablecimientos), 345; Caucho de Indochl 
efectos extranjeros por medio del Ban-I plemento quincenal, 
co Exter ior Organo defensor de los intere-
Con objeto de que los exportadores es-|3e3 agrarios; divulgador de IOJ 
pañoles no resulten menos beneficiados! Pro&resos. .de la industria agrícola, 
que descontando sus efectos en la bancaj In formac ión quincenal de cosechas 
c é s : 3 por 100 perpetuo, 84.15; Valores extranjera el Banco de E s p a ñ a dará U w * mercados. Reso luc ión gratuita 
al contado y a plazo: Banco de F r a n - da clase de facilidades para redescontarj de consultas a los suscrlptores. 
al Banco Exterior tales efectos. | Pedid n ú m e r o de muestra, que se 
T a m b i é n dijo el señor Carabias quej envía gratis 
con arreglo al ú l t imo balance del Ban-I L a suscr ipc ión que se haga para 
co, el exceso de garant ía de la circula-| el próx imo año da derecho al e n v í o gratuito de los números que restan del 
ción fiduciaria es de 370 millones de pe- presente. 
setas oro y de 223 millones de plata. P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
^ . » I E s p a ñ a , A m é r i c a y Portugal 18 pesetas al año. 
na, 110,50; P a t h é Cinema (capital), ¡Otros pa í ses 25 
95 50; Fdndos Extranjeros: Russe con- ^ j í J ^ J 1 R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
" g t l a s l r ^ C a n d a d Cabal.ero de Gracia , 34. L8 derecha.— M A D R I D 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
ra ios vinos españoles la ley de primero, gunta el defensor y dicen que no nie-
de enero de 1930 y quede permitido ellgan la posibilidad de que fuese el mis-
•coupage" de toda clase de vinos. mo Luis el que se hir ó. Pregunta el fis 
cal y nos dicen que, desde luego, lo na-ls.erm6n P. Alabert, C. M. D.. reserva y 
Hural. es que quien tiene una navaja i responso 
A L B A C E T E 23. Se ha celebrado la -̂n la mano, cuando vaya a caer la 
inaugurac ión del Circulo Mercantil e In- suelte, por el movimiento instintivo con 
dustríal . E l diputado a Cortes por esta que extiende los brazos para apoyarse 
provincia, don Esteban Mirasol, pronun-
ció una conferencia, en la que ataco el 
Convenio comercial con F r a n c i a y los 
planes del ministro de E c o n o m í i. Anadio 
que no le preocupa el déficit, sino el pá-
nico. Luego c o m b a t i ó al socialismo y al 
comunismo, de los que dijo .r-ie ¿lemprc 
van precedidos de hambre y miseria, y 
terminó asegurando que tiene ronflan/a 
en la prosperidad española . 
mente... Buena jornada para el abogado. 
en ellos 
Sostiene el defensor que quien provo-
có fué el muerto. Hay una frase que 
puede considerarse como la chispa ini-j . .Estas son , „ ue dan & m á , . 
cial del hecho: " E c h a vino, tabernera,, 
a todos los presentes, menos a uno4que 
es... (aquí un insulto). Para el señor 
I'arrena. su defendido no pronunció es-
ta frase. E l fiscal op'na lo contrario. 
Sube a estrados el hijo del tabernero 
;. Q^iién pronunc ió la frase, quién provo-
, , i có? E l muerto. 
O p O S I C l O n e S y C O n C U r S O S I Asombro en el representante de la ley, 
~ a | porque resulta' que este testigo declaró 
en el sumario todo lo contrar'o. 
Méjico , 125; Valores extranjeros: Wa-
g ó n Lits , 90,75; Ríot into , 1.590; Lautaro 
Nitrato, 90; Petrocina (Compañía Pe Donativos recibidos para los dos casos 
t r ó l e o s ) , 379; Royal Dutch, 1.325; Minas publicados el día 25 de octubre ú l t imo 
Thars i s , 213,50; Seguros: L'Abeille^ (ac-ly cuyas suscripciones quedan cerradas 
cidentes), 702; F é n i x (vida), 720; Minas 
de metales: Aguilas, 72; Owenza, 1.045; 
Pir i tas de Huelva, 988; Trasat lánt ica , 
329. 
con esta fecha: 
— P a r a el matrimonio de la calle de 
Catalina n ú m e r o 6 (Pac í f i co ) , que se 
halla recogido por una buena familia. 
M. L . y P. C . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43 7/8; francos, 93 5/8; dó -
lares, 46 6/4; belgas, 26 13/32; francos 
suizos, 18 7/8; florines, 9 12 1/2; liras, 
71 1/8; marcos, 15 7/10; coronas suecas, 
19; ídem danesas, 18,75; ídem noruegas. 
18,75; chelines austr íacos , 28; coronas 
checas, 123,50; marcos finlandeses, 194; 
escudos portugueses, 109 7/8; dracmas, ** y 
300; leí, 615; milreis, 3 15/16; pesos ar- » ^ ^ 
gentinos, 37 3/8; Uruguay, 28; Bombay, 
1 chel ín 6 peniques 7/64; Shanghai, 1 
í d e m 8 í d e m ; Hongkong, 1 ídem * ídem 
9/32; Yokohama, 2 í d e m 8 ídem 9/á4. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 23) 
Pesetas, 166.50; francos, 76.19; libras, 
72.14; marcos, 4,635; francos suizos, 378; 
dólares , 19.29; milreis 120; Renta 3^0 
ñor 100 72 97; Consolidado 5 por 100. 
82 40- Banco de l lal la , 1.422; Comercial. 
1301: Crédito Italiano. 7ü0; Nacional de 
S i t o 10; Lloyd Sabaudo, 108; Snia, 
32.50; Fiat , 135,50; Gas Tor no, 26; E léc -
i ricas Roma, 736; Metalúrgicas , 146; 
Edison, 443; Montecatini, 122; Chatillon, 
Pesetas 
Suma anterior 184.50 
C. G 25 
Un catól ico 25 
Un suscrlptor 5 





— P a r a Juan Manuel A n a d ó n (Barco, 
36, duplicado, piso cuarto, n ú m . 2) . 
Pesetas 
Suma anterior 182.50 
C. G 25 
Un catól ico 25 
Un suscriptor 5 
Otro suscriptor 2 
M. L . y P. C 50 
G. L . T 100 
Total 389,50 
M I 
Claro que todo tiene su expl icac'ón. E l 
U n a m u j e r de e m p u j e 
Gregoria ha pasado un mal día. Mien-
tras el fiscal acusaba a su marido, han 
tenido sus amigas que contenerla en mu-
chos momentos. 
Declarando ha estado hasta e locueníe . 
Un poco avergonzada cuando mote jó a su 
marido de cobarde, pero crecida después 
ante las preguntas del fiscal. 
E l resentimiento no estaba en mi mari-
Notar ía s .—Pr imer ejercicio; segundo 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
110; mín ima , 75; mayor obtenida, 93,35. 
Aprobaron ayer don J o s é Camicho 
Carrasco, n ú m e r o 709. con 88 puntos y 
don Juan Geli Moragas, n ú m e r o 711. con 
76.50. 
J a r a hoy, a las tres y med a, hasta el D T - ^ ' 
Van aprobados 92. ¡jo que había cometido el delito por míe - ' 
Auxiliares de Ins trucc ión públ ica .—Hoy ¡ do a la Guardia civil. T a m b i é n dijo a 
actuarán en el segundo ejercicio losapro-llos e viles que había tirado la navaja y 
hados en el anterior, comprendidos en- luego resultó que la tenía en un bolsi-| A l enterarse de la sentencia absoluto-
tre los n ú m e r o s 249 y 306 de la lista ge- lio. ¿ Y las manchas de sangre de l a | r i a , el público ha aplaudido con entu-
hijo del tabernero no conoc ía ni al muer - ¡do; era sólo del muerto, que era un mal 
to ni al procesado y equivocó los nom-;hombre, que no quería más que nuestra 
bres en su primera dec laración. | ruina. Levanta un brazo Gregoria cuando 
Por lo menos, parece que hay una co- |^ce esto con el m á s puro aire tribunicio, 
sa cierta, la de que el procesado cuando |DesPuos ^ pone en jarras . Y repite co-
fué detemdo en Guadailx. confesó .suimo ,e,ma de su declaración una y otra 
delito. Así lo dicen y test:gos. ; . Y esto vez'. al comenzar 1. s párrafos, al termi-
)ueno conmigo". 
T o d o s f e l i c e s 
neral. 
Revisor veterinario de la D iputac ión 
de Madrid.—Por haber quedado consti-
tuido el Tribunal encargado de juzgar 
el concurso-opos ic ión para cubrir dos 
plazas de revisor veterinario de esta 
Corporación, se pone en conocimiento de 
los concursantes a las mencionadas pla-
zas que, el lunes, día 30 del actual, ha-
brán de personarse, a las nueve en pun-
to de su m a ñ a n a , en el Laboratorio pro-
vincial, sito en el Hospital provincial 
(calle de Santa Isabel. 52). 
camisa? Tampoco es una prueba; se las 
pudo causar con una herida que él mis-
mo se produjera. Además . tenía san-
are la navaja? Nada se ha dicho de es-
to, y lo natural era que el arma estu-
viese ensangrentada, si con ella se había 
cometido el delito. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
Novi l lada en C a s t e l l ó n 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala I." Fondo. Delgado con A. Már-
moles de Chenos. Reso luc ión de contrato 
Nada aparece claramente determinado. Letrados; s e ñ o r e s Barc ia y G u i m ó n 
Cree en los testigos sumariales y des- Sala %* Admis ión . Amenazas de muer-
confía de los que sólo declaran en el jui-|te. Fondo. D a ñ o s , 
c ío oral, que no te han contado más quc| Sala 3.' Don Carlos de la Cortina 
fantas ías moriscas, dice el fiscal al jura-|Presupuesto municipal. Letrado: señor 
do. Y el defensor dice lo contrario. IPuig de Asprer. 
C A S T E L L O N , 23.—En la P laza de To-
ros se h a celebrado una novillada, orga-
nizada por l a Cruz R o j a de Burr lana . 
Presidieron señor i ta s de esta localidad 
y de Caste l lón . Se lidiaron seis novillos 
de Zaballos, por los diestros Ortega, To-
P R E D I L E C T A P O R S U I N C O N F U N D I B L E . rres Garc ía y el ar i s tócrata madrllpfio 
D E L I C A D O Y P E R S I S T E N T E P E R F U M E , I ^ose Martin, no sobresaliendo ninguno 
Q U E A T R A E P O R S U O R I G I N A L I D A D por su ac tuac ión . E l e spec tácu lo fue ame-
nizado por la Banda Municipal de Cas-
tellón. 
L A L O C I O N D E M O D A P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
De venta en todas las buenas per fumer ías 
de E s p a ñ a . 
Frascos loc ión Zamora, 3,95 y 7,50 pesetas. 
F i jador Zamora, 1,75 " 
P E D I D O S A L P O » M A Y O R 
U B O R A T O R I O S P A Y M 
A P D O , C O M E O S 6 0 2 4 / A A D R I D 
Banquero francés detenido 
• 
P A R I S , 23. — E l s e ñ o r Froment-
Guleysse, ex presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n y delegado-administra-
dor en la actualidad del Banco Colonial 
de Estudios y Empresas , de P a r í s , ha 
sido detenido esta m a ñ a n a . 
Parece ser que la i n f o r m a c i ó n l leva-
da a cabo por la P o l i c í a sobre el ca-
Caso de no estimarse que el procesado 
no fué el causante de la muerte, propone 
el señor B a r r e n a que se aprecie la legí 
tima defensa. De aquí la pugna—ya se-¡t ico. 
Sala 4.4 L a Adminis trac ión . Cáceres . 
R e p r e s e n t a c i ó n del apelante don Eduar -
do Ugarte. Nombramiento de catedrá-
ña lada—entre acusador y defensor sobre 
quién provocó y los esfuerzos de éste pa-
ra pintarnos a su defendido como un 
hombre apocado, cobarde incluso, y ha-
cer caer así la agres ión i leg í t ima sobre 
el muerto. 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a 
Con todos estos elementos de juicio 
se reúnen los jurados para deliberar. Y a 
Sala 5 / F e r n á n d e z con Pazos. Jorna-
les. Letrado: s eñor Herce. Leyún con Ló-
pez. Indemnizac ión . Letrados: s eñores 
Yébenez y Conde. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala I." Don Victoriano González con 
don Anselmo Rirbio. Pago de pesetas. 
Don Antonio Merino con don Fé l ix G a -
mero. Pobreza. 
Sala 2." Sociedad Minera de Moncayo 
les han advertido que a las preguntas dc l^0" d ° n J o a ( l ^ Artcaga. Resc i s i ón de 
veredicto la ley les prohibe contestar.! 
"qué se yo". Tienen que decir si o no. A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
L a consecuencia es natural. ¿Mató Alfon-| Secc ión 1." Lesiones por imprudencia, 
so a Luis o se m a t ó éste a si mismo? Letrados: s eñores Huerta y Rico. Leslrv 
¿Provocó Alfonso a L u i s ? ¿Agredió Luis 'nes por imprudencia. Letrados: señores 
a Alfonso I l eg í t imamente? Siempre que iGonzález y Serna. Alzamiento de bienes, 
los jueces populares, allá, en el secreto de Letrados: s e ñ o r e s Miguel y Sorogoyen. 
su del iberación se contesten a sí mis-! Secc ión l ." Infracc ión de la l«y d-^Ca-
mos "que se yo", responderán al veré Iza. Letrado: señer Romero de L u c a F a l -
dicto en la forma que m á s favorezca al'sedad. Letrado: don Pedro Perlado Ho-
reo, por aquello que decía el señor fiscal 
apl icándolo a los testigos no sumariales 
pital del Banco (noventa millones de l P _ q " f . ^ muerto al hoyo t salvemos al 
francos) ha suministrado pruebas para 
formular una a c u s a c i ó n por dilapida-
c ión de dicho capital. 
micidio por imprudencia. Letrados: se-
ñores Soto Teixeira y Blasco. 
Secc ión 3.* Lesiones. Letrados: don 
que queda. A g u s t í n Barrena y don Andrés Cámara. 
SI jurado de ayer ha declarado que ellHurto. Letrado: señora Huici. Tentativa 
Luis SP mato a si mismo, que no le provo- de robo. Letrado: don Luis l isera, 
co el Alfonso, que ataco a ésto Ilegítima-1 Sección 4.« AbuSOl deshonestOB. 
ANIS D E L A ASTURIANA V E N C I O E N S E G U I D A , E X . C L U S I V A M E N T E P C T S E X C E L E N T E C A L I D A D á 
: i 
Martes 24 de noviembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A A o X X I . - N ú m . (5 968 
5 £ 
L a M u t u a l M o t o r d e M a d r i d 
s o d a d a . Mu.ua de a.guro, contra . c o . d . n t ^ d . auto 
móvi les . Oficinas: A R E N A L . 4, pral. Te lé fono 
L O T E R I A 4 7 
E n v í a pedidos provincias, 
Fuencarral , 24. Ce-
lestina R e d o n d o . 
incluso Navidad. 
G R A B A D O R i D E M i © D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
auvtfitDoats 
auioutticot 
KltCIt IK SOtTltM 
•(uou niiiuros 
FÁBRICA OE SELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESHALTAOOS 
SEUOS T IQTUIOS 01 BSTU « m O M • flCKABOm • (««flTIlUJ 
PIDAN C*TÍl.OaO« GRATIS K»O» 01 '»<: 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
• e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. 
Unas. Carranza 
Sa-
5. T . 3237a 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 3 hi-
leras v de 4 hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
v e'r s a l . » 
Contado v plazos. 
Máfiuinas reconstruidas 
y usadas desde 200 pe-
s e t a s . 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S T O N O R G E 
Sevilla. Ifi. M A D R I D . 
r h u e v o s 
L a r e d u c c i 6 n e" a s i r ^ ' ^ c c ^ 
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las molestias del trio y posibles consecuencias graves, coloque el 
A S S A - - P A S 
Cinta patentada, práctica, económica y de indefinida duración. 
Eviila completamente la entrada del aire en las habitaciones y puede co-
locarse fija o de fácil quita y pon. 
De venta y co locac ión: Sres. R . Garría. Atocha, 75 y 77 . -HUos de R. Uei 
Campo, C. de Romanones, 1 dupl i cado . -E . Saormll, Fuenrarra l . 
N . Serrano. Corredera Baja , 10 . -M. Orueta. Bravo Murilio, 89. 
D E P O S I T O G E N E R A L A L T O R M A Y O R 
R U B E R T - R d a . S . A n t o n i o , 6 6 - - B A R C E L O N A 
el C O t 
e » " 1 " , r o n t < o " e á a 
stie"' 
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H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
árbo les a ñ o s o s , plantados por mi padre, era l ó b r e g a , 
y reinaba en su seno un majestuoso silencio, turbado 
solamente por el m e l a n c ó l i c o rumor del rio que ba-
t ía la playa. 
— ¿ D e qué hablan las o l a s ? — p r e g u n t ó Leonor, con-
templando el t r é m u l o horizonte. 
— H a b l a n de amor a los que han de amar, y de muer-
te a los que han de morir. ¿ P o r qué preguntas eso, 
Leonor? 
Se detiK'O y me m i r ó hondamente, con el a lma en 
los ojos, aquella a lma cuyo enigma nunca desc i f ré . 
Pero i rgu ió la cabeza con un gesto de magnifica reso-
lución, y e m p e z ó a subir la escalinata, delante de mi. 
E n el .bosque chillaba una vigilante lechuza, que h a -
bía sentido nuestros pasos. 
Cuando llegamos a la g a l e r í a , Leonor rae Imo una 
s e ñ a l para que m í r a s e por la ventana abierta y enre-
jada del comedor. 
Sobre la mesa, alumbrada por u 
dre estudiaba un. plano, en que el ( 
t ía s e ñ a l a b a algunos detalles. 
—Aciuí h a r á s la pieza "para el l 
con una sonrisa triunfante, que s u s c i t ó en el noble ros 
tro de mi padre otra igual. 
mi pa-
Leonor l a n z ó un gemido, y h a b r í a c a í d o en tierra, a 
no detenerla, rodeándo le la c intura con el brazo. 
— ¡ T a t i t a ! — e x c l a m é . 
Se levantaron los dos, y me vieron entrar como una 
apar ic ión . 
H a c í a m á s de un año que mí padre no me vela, y la 
oscura barba que me h a b í a dejado crecer durante la 
c a m p a ñ a , lo desor i en tó . Me m i r ó a t ó n i t o , me recono-
ció , l a miró a ella, y en un mismo a b r a z ó nos estre-
c h ó a los dos. 
— ¡ H i j o s m í o s ! 
Nos besó largamente, y a mí me dijo al o ído: 
— ¡ L o c o , loco! ¿ p o r qué no me dijiste que l a amabas? 
Y yo me puse a llorar, como l loré el d ía en que él 
me hab ló de eso mismo y yo lo e n g a ñ é . 
— L a has t ra ído p a r a ti, J o s é Antonio. ¿ Pero por 
qué dudaste de tu padre? 
Oyendo tan dulce queja a lcé los ojos y me e n c o n t r é 
con los brazos abiertos de mi t ía . 
— ¿ P a r a c u á n d o me dejas, J o s é Antonio? Y a ella 
me ha abrazado, y tú.. . 
O c u l t é el rostro lleno de confus ión en el conforta-
ble seno de mi t ía , que me besó con ternura maternal, 
y me s u s u r r ó al oído. 
— ¿ A que no adivinas quién le r e v e l ó todo a tu 
padre ? 
— ¿ Q u i é n ? 
— ¡ M a n u e l i t a Rozas. . . ! 
— ¿ Y ella, c ó m o s a b i a ? — b a l b u c e é , penetrado de un | 
dulce dolor al oír el nombre de mí fiel amiga. 
— E l l a . . . ella... te miraba mucho y lo l e y ó en tus ¡ 
ojos... 
Quise, entonces, saber sí t a m b i é n p o d í a descubrir | 
algo, y miré a Leonor de muy cerca, y realmente co- ' 
l u m b r é en el fondo del pléJago 
divina ^oya del amor* . >. 
¿ottio aquel 
izul d i su= ojos, la 
—dijo mi t ía. la hija d e l - i e y m e ech< 
M de • 
-mar. 
E M I G R A C I O N 
Empezaron a correr horas febriles. Oculto en mi pie-
za, para que la servidumbre no advirt iera mi arribo, 
evitando así las tentaciones de denunciarme, a s i s t í a 
impaciente y gozoso a los preparativos de mí t ía para 
levantar el vuelo. 
E m i g r a r í a m o s a la B a n d a Oriental . 
E l l a mi sma había negociado con don Tarqulno l a lo-
mi l ler ía y la tienda, y encargado de la estancia a 
Anselmo Pereyra. 
E l p o r t u g u é s olió en el aire que se tramaba una 
fuga y s i rv ió se de ello p a r a sacar ventaja; pero mi 
t ía era un genio d i p l o m á t i c o , que ten ía a mano siempre 
los m á s extraordinarios recursos. 
— S e ñ o r don Tarqulno—le d i j o — e s t á usted en bue-
na edad para casarse, y yo le tengo dispuesta una 
novia... E s t o y segura de que s e r á de su gusto... 
Sin que el p o r t u g u é s asintiera, por fa l ta de tiempo 
mi tía l l a m ó a Benita, l a t o m ó de la mano y se la 
p r e s e n t ó con mucha gracia . 
— ¿ Q u é le parece esta novia? 
Pocas veces la buena s e ñ o r a Incurría en lo que se 
l lama vulgarmente "meter la pata"; pero cuando su-
ced ía el lapsus era colosal. 
Don Tarquino. a quien ella sospechaba enamorado 
de genUlisima criada, c a y ó en una extraordinaria 
contus ión . 
— Y o merezco lo que me pa . sa—tar tamudeó , y la mu-
chacha, avergonzada y conmovida, s « e scapó . 
i — ¿ P e r o qué le p a s a ? — i n t e r r o g ó mí t ía pon iéndose 
• colorada. 
Seguramente se le ocurr ió que el p o r t u g u é s s e g u í a 
pensando en ella, y se o f e n d í a de que le propusiera 
la mano de una criada. 
— M e pasa...—dijo don Tarquino, alzando los brazos, 
con un gesto de d e s o l a c i ó n y arrepentimiento. Pero 
no se a t r e v i ó a continuar. 
Y o a s i s t í a al coloquio a t r a v é s de una rendija de 
mi puerta, y me i m p r e s i o n ó advertir en la fisonomía del 
taimado personaje, una inesperada e fus ión de ternu-
ra. F u é un golpe de luz para mí. Y o t a m b i é n h a b í a 
observado, la pred i l ecc ión del p o r t u g u é s por la ínu la -
tilla, y el dolor de é s t a , cuando alguien m a l d e c í a de él. 
Mi t ía cada vez m á s colorada, in s i s t i ó : 
— ¿ P e r o qué le pasa, don Tarquino? ¿ A c a s o no es 
de perlas esa c r i a t u r a ? 
Y él repi t ió , t a m b a l e á n d o s e : 
— E s t o me pasa por... 
M a m a F e l i s a entró en ese momento, trayendo a 
Benita, se le p l a n t ó en frente y cerró contra é l : 
— E s o le pasa por camandulero; por no hablar a 
tiempo; hace mil a ñ o s que debió contarle a mi ama, 
que me dió palabra de casamiento, y roe engañó , y que 
Benita es su hija, y usted no se la merece, ni he de 
e n t r e g á r s e l a yo mientras no me cumpla la' palabra.. 
— ¡ J e s ú s me a m p a r e ! — e x c l a m ó mi tía. y el portu-
gucs a g a c h ó la cabeza, bajo aquel huracán . 
Cuando m a m a Fe l i sa le hubo dicho cuanto se le vi-
no a la punta de la lengua, a l zó la frente humillado 
y m i r ó a l a bravia mujer con aire de preguntarle: 
— ¿ N a d a m á s ? 
Y v ió a B ? n i t a y s e ' s i n t i ó vencido y Le abr ió los 
brazoa. 
Pero m a m a F e l i s a la coatuvo y s o l t ó esta otra an-
danada: 
— S i no me cumple, me hago unitaria, y me voy a 
Montevideo con mis amos, y me la llevo, y no la v e r á ¡ 
m á s , por los siglos de los siglos, a m é n . 
L o s ojos de don Tarquino chisporrotearon. | 
— ¡ D e s g r a c i a d a ! — e x c l a m ó mí tía, t a p á n d o l e la boca 
I a su indiscreta sierva. 
| M a m a Fe l i sa pa l idec ió y se mordió la lengua teme-
rona de haber hablado de m á s . E l c o m p r e n d i ó los re-
! celos que inspiraba, se a v e r g o n z ó y dijo, e s c u d r i ñ a n d o 
a su alrededor, por si alguien m á s podía e s c u c h a n -
— ¿ Q u é temen de m i ? Cuanto podían contarme v a 
lo sé. J 
Arrojó una significativa mirada sobre la puerta de 
t rás de la cual a s i s t í a yo a la escena, y todos que-
daron frías . Benita, que aun ignoraba mi llegada se 
encend ió en un repentino rubor. 
Su madre la m i r ó con tristeza, y dijo, d ir ig i éndose 
a don Tarquino: 
j — ¿ T e n d r á a lma de hacer la sufr ir? 
E l p o r t u g u é s se f ro tó los lagrimales, doade expsrl-
mentaba una s e n s a c i ó n desconocida, y con el a ire de 
un César que sa lva un Rublcón . e x c l a m ó : 
— ¡ H á g a s e lo que usted mande, ña F e l i s a ! 
— ¡ Q u e venga el cura en el a c t o ! — r e s p o n d i ó ella. 
InexorabLe. y mi tia se c o n t o n c ó orgullosara-iate, como 
si ese cas^mieato fuese t a m b i é n obra de su diplomacia. 
Por si acaso el hombre no m e r e c í a la coafianza que 
empezaba a ganarse, mi t í a no lo de jó partir . 
- N a d a perderá en a c o m p a ñ a r n o s este d í a — l e dijo, 
y don Tarquino, blando como la cera, en manos de 
aquellas dos e n é r g i c a s mujeres, se s o m e t i ó 
Yo no h a b í a visto a Leonor en todo el día. y ap,;-
nas habia hablado con mi padre, a quien alejaban I03 
m ú l t i p l e s negocios que deb ía ultimar, antea de la par-
tida, fijada para esa noche, 'en una e m b a r c a c i ó n de 
Mr. Atkinson. 
E r a un d ía tormentoso y rl estado del río nos pre-
"'•ni'.iba. 
A l caer la tardo e m p e z ó a llover, en gruosas y c á -
ild^s gotas, que ss enterraban ea el poivo de I03 ca -
minos. 
Se encendieron las luces y nos sentamos alrededor 
(OoatlnuarA.) 
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l a s ta 10 pa La-
bras 0.60 ptas. 
Onda palabra 
m á s 0.10 
M á s 0,10 ptan. por inser-
c ión en concepto de timbre 
A B O G A D O S 
ABOGADO señor Solís. Con. 
sulla, dos, cinco. Luchana, 
3^ (MJ 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94, 
dupficado. Teléfono 95225. 
PISO diez piezas, siete ha-
bitables, gas, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. ( U ) 
C U A R T O S exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro-
sas, 4. (3) 
IMSO con todos los adelan-
tos modernos, gaxage Indi-
vidual, comodidad, lujo y 
contorl. Montesquinza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
( l i 
A L Q U I L O local para garage 
o almacén. Isabel la Catoli-
ca. 2. (a) 
A L Q U I L O piso amplio otici-
nas o colegio. Pizarro, 14. 
(8) 
C U A R T O exterior, baño, 33 
duros. Vlrfato, 20. (3) 
E S I ' A C I O S O local con de-
pendencias para garage, ta-
ller reparaciones. Granada. 
55. Metro Pacifico. (T) 
A L Q U I L O precioso cuarto 
bajo, trece duros. Avenida 
Reiria Victoria, 40. \ (T) 
ÉÑ casa elegante cuartos 
exteriores, 26 duros. Claudio 
Coello, 75. (T) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, 1. 
A L M O N E D A S 
P O R reforma liquidamos a 
precios baratís imos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella. 10. 
Matesanz. (13) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
espejo». Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. 151) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Íosetas; matrimonio, 60; sl-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
i G A N G A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110, San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. (6) 
O C A S I O N . Almoneda mue-
bles realizan baratísimos, 
varios lotes; pocos días. 
Farmacia, 12. (3) 
LA casa más surtida en co-
medores Jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
D E S P A C H O estilo español, 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autoplano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. I'd) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d acción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56̂  (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 6. (14) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53140 v Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléío-
no 33390. (1) 
N E U M A T I C O S ocasión íos 
mejores. Santa Feliciana. 10 
Teléfono 36237. (58) 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
116). _ U ) 
¡NEUMATICOS do ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com. 
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
4119L | (58) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. lif-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorio?, aceites, grasas, 
neumáticos, material de iTm-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (S) 
A L Q U I L E R automóviles lü-, 
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, arañas. 
Reina, 35. (3) 
T R E S I L L O , rejilla, come-
dor, despacho, dormitorio, 
vitrina, tapiz, objetos. L a -
gasca, 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores. 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercílla, 19. Embajadores, 98. 
(31 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facción, central, ascensor, 
teléfono. Mendizábal, 40. (1) 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas, junto I 
tranvías . Vallehermoso, 44. 
(2) | 
C U A R T O S , magníficos orien- ¡ 
tación Mediodía, todo con 
fort, precios 
E S C U E L A choferes " L a Hls. 
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas 
Santa Enerada , 4. , <3) 
CONDUCCION interior. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da; (7) 
P A R T I C U L A R vendo precio, 
so Essex, pintado amarillo 
hueso, seis ruedas Roadster 
sport. Teléfono 17047; de 10 
a 12 y de 2 a 4. O I ) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A L Q U I L O barato hermosos 
cuartos, con cochera. Doc-
tor Gástelo. 19. Garage. (T) 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
[ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores 





Q U I N C E piezas, calefac-
ción central, 68-55 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. 
(T) 
L U J O S I S I M O , amplios des-
de 50, 250, tienda de mucho 
porvenir. Cochera particu-
lar, tranvía puerta. Guzmán 
Bueno. 43, (B) 
D E S E O despacho lujosa-
mente amueblado, teléfono. 
E s c r i b id Bodelón. Circulo 
Bellas Artes. (L) 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml. 
rante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
VAGO más que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca-
jas caudales. Teléfono 72684. 
Hernández. (13) 
PAGO su valor buenos mu© 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s 
plrltu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (M) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramóio-
nos,' discos, artículos vis^e. 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajea, chebos. 
Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral, 107. Teit»-
fono 19633. (51) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (58) 
C O . M I ' K O cuafh-os anti^""^ 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (3) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor. «2. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pouaa Inyecciones. ( T ) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas: Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. In/ormaclón 
gratuita. (1) 
A.LVARKZ- Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Ulez-una, slere-
nueve. ( U ) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, do-
bllidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per. ijcG60 
fectas. Clínica Duque de Al-
üa~ 18; once-una; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del azúcar con Glucemia!. 
Gayoso y Monrcal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferpn 
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Glicina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1» 
l»OV ca ía (mica hipoteca, 
por rfistlca o Villas. Teléfo-
no 94527. (3) 
SÍ? vende finca 300.000 pese-
tas, renta estable garantiza-
da 26.000. aceptando Deudas 
Estado tipo cotización, sin 
Intermediarios. T e 1 é f o no 
11331. ^58) 
A L I C A N T E vendo finca re-
creo, producción, baratísima. 
Teléfono 59845. (1) 
T E R R E N O Cercedilla. 99.(HH) 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tellto Madrid. Razón: Ca-
darno. 12. (3) 
V E N D E S E barato, hermoso 
hotel Guindalera. R a z ó n : 
Híspanla. Alcalá, 16. (2) 
A R R E N D A R I A finca rústi-
ca extensa, Ingeniero sol-
vente, especializado. Gayo, 
Hotel Gran Vfa; 9 a 12. ( L ) 
Uk.N I I S I A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
(58) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. í 'to-
cios económicos. (53) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. . (1) 
P R O P I E T A R I O v a r i a s y 
buenas fincas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014, Madrid. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol, 15. 
50 pesetas dentaduras, 10 pe- , V E N D E M O S solar de nues-
setas dientes fijos (pivot); tra propiedad enclavado en i 
2í> pesetas coronas oro 22 ki-
lates. Consulta .gratis. Mag-
dalena, 28. (14j 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
15. (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e I é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía. Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Inatituio Reus'. 
Preciados, 23. iffl^^Ctafc'fa-
ternado. Rehilamos prosp^.1-
tos. • • •(•61) 
A J I U A N A S exclusivarnet: i ¡ 
Academia Cela. Fernán(iur. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. <8) 
IWU plazas Telégratoa. v>;fi'-i 
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles, U . (8) 
R L S I D E N C I A e s t udiantes, 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo Fernández Villaver. 
de, 5. Velasco. (14) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Cursillo. Carteros, taquigra-
fía, mecanografía, 5 pesetas, 
contabilidad, idiomas, baclii. 
Ilcrato. Alvarez Castro, 16. 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños, estudiantes bachille-
rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A C A D E M I A Miguel Lara , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien. 
da. Internado. Medio pen-
slonistas. (T) 
POR las tardes. Clases eco-
nómicas, sólo para señoritas. 
Bachillerato, Comercio, Ta-
quimecanografia. Santa E n -
gracia, 138, quinto; de 18 a 
1^ O) 
P R O F E S O R A piano, prime-
ros premios conservatorio, 
económica. Luchana, 37. (14) 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. C ó n s u l tad 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. (53) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
: 
una de las más importantes 
y populares calles de Madrid, 
orientación Mediodía y Le-
j vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y treinta de 
| fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
Tomaríamos a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cotización del día 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mil pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecario. 
Tratamos únicamente con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para tratar a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. (W: 
V E N D O o alquilo, Aravaca 
hoteles, con gran jardín. 
Montesa, 35. Almacén. CT) 
¿DESEA invertir bien su ca-
pital? Visite o escriba a Jo-
sé M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 56321, quien le 
presentará negocios alta-
mente satisfactorios. Enca-
rezco se informe "da la ho-
norabilidad, solvencia y i;a 
pacidad profesional de esta 
casa. iSt) 
V E N D O casas calle Hortali-
za y Leganitos, precio 85.000 
y 60.000 pesetas. Teléfono 
33809. (T) 
P A R A vender rápidamente 
(51) i sus propiedades Central I n -
mobiliaria. Pi y Margal!. 7. 
(S) 
H O T E L Sudameilcano, re-1 
bafas estables, sacerdotes, | 
abonos, comidas. Habitado-f, 
oes tres pesetas. Bduardol 
Dato. 23 (Gran Vía). (00) V 
P R E C I S O 20.000 pesetas de-
trás Banco, sobre casa nue-
va Madrid. Admito papel E s -
tado o cédulas. Señor San-
tos. Carretas, 3. Continental. 
(1) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán 20 pese-
tas. Arrieta, 9, sastre. (00) 
50 pesetas hechuras tra le, 
forro seda. Aracil. Correde-
ra Baja, 32, primero. (5) 
T R A B A J O 
HKRMOSA sala en casa se-
ria, asisterurta esmerada a / 
personas honorables, Truj l -
Ilos, 6, segundo izquierda, . 
m i 
( i . V B I N E T E S soloado*. tele- |l 
fono, 2-3 amigos, módicos g 
prfeios. Puebla, 6, segundo/ 
derecha. (T>/ 
PENSION Rodriguen. Eiip*.--
clalmente para familias, coo 
o sin pensión. Pensión com 
pleta. 10 a 25 pesetias. Cí.-
lelacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver,, 18. |fP) 
P E N S I O N laarata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10. 
tercero derecha. , i3U 
Ofertas 
E N S K S A N / A conducción 
automóviles . mecAnlca, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I l, 
58. (S> 
PARA trabajar productivas 
representaciones, interesán-
tísimo Boletín, 1.50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). , (T) 
A señora honorable o sacer-
dote bien relacionados, ga-
narán comisión importante 
en asunto honradísimo. E s -
cribir señor Royce. Carretas, 
3. Continental. (14) 
A L A S 
P A P E L E T A S D K L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
SAGAiSTA, 4. C O M P R A V E N T A . 
MATRIMONIO solo oede a 
señora, señorita habi íac ión , 
baño. Razón: L a . Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
ADMITO uno, dos huéspe-
des, trato familiar, económi-
co, baño, ascensor. Claudio 
Coello, 41, segundo 'derecha. 
Interior. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
F A M I L I A honorable, desea 
huéspedes. Hortali za, 84, se-
gundo^ (TI 
H A B I T A C I O N confortable, 
uno, dos amigos o amigas, 
matrimonio, c o n . R a z ó n : 
Glorieta Bilbao, 3. Continen-
tal. (T) 
L A Purís ima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11. (T) 
P E N S I O N MarcCm, cubierto 
2,50, pensión económica. Cos. 
tanilla Angeles, 4. (14) 
P E N S I O N completa 5,50 
muebles nuevos, balcón calle 
Reyes, 7, primero. (8) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior cahallero esta-
ble. Palma, 69, primero de-
recha. (8) 
E S P L E N D I D A habitación 
Red San Luis, pensión ma-
trimonio, dos amigos, 6,50. 
Montera, 46, principal. (3) 
M E N A G E tout seul boné une 
grande chambre uno ou dos 
amis avec pensión ou sans. 
Pelayo, 9 y 11, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción, confort, persona hono-
rable, con, sin. Feijóo, 4. 
(11) 
P E N S I O N Santa Ana. Con-
fort, jardín. Zurbano, 8. (11) 
H A B I T A C I O N exterior, con, 
s i n , económica. Cardenal 
Cisneros, 92, primero dere-
P K N S I O N Cruz, espléndidas 
habitaciones, todo confort, 
para familias y estables. 
Precios módicos. Príncipe de 
Vergara, 34, primero. (1) 
C E D O gabinete en familia. 
Razón: Relatores. 10. Leche-
ría. (T) 
N E C E S I T A S E sirvienta 45-
55 años. Relatores, 9. Ultra-
marinos. (&) 
711 LIOS destinos cóbrense es-
te mes con licénciados Ejér-
cito, 24 a 46 años. Informes 
por sargentos licenciados 
competentes. Reyes, 7; de 
nueve a doce. (8) 
Demandas 
S E S O R I T A honorable ofré-
cese enfermera sanatorio, 
dispensario. Escribid D E -
B A T E , 20.86^ (T) 
L I C E N C I A D O Fi losof ív Le-
tras, ofrécese profesor Co-
legio, Academia, dentro fue-
ra, excelentes Informes. Oíi-
cínas del Turismo. Burgos. 
(T) 
S E S O R de 40 años católico, 
ofrécese administrador o en-
cargado finca fábrica o ga-
nadería gran competencia. 
I n f o r m e s inmejorables: 
Monterq .inzn, 14, principal 
izquierda. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 168-18. (5M 
JOUIIANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9 Madrid 
(551 
AU( I I I V O Heráldico. E»v u 
dos, genealogías . *eP«*J» 
Cisne, 5; 2 a 5. CT) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Ini crnrbano 12312. ^T) 
C H O C O L A T E S de la Tra 
\tn. Kiit>rh;ados por lo» K K 
PP. Clsterrienses en Ven-
ta de Haños. Depositarlo pa-
ra Madrid v su provincia 
Segundo iftiguez. Almacén 
de Colunlales. Zorrilla. Itt 
Teléfono 12465. Servicio a 
.1 n mldllo. ^£2 
( T A R A N i i / A i v i o 8 t e A i 10. 
gabanes de cuero. Postas 
21 Sastrería. 
A R IC I K N D O fábrica de 
aceite en ü n ; a z . En venta 
grandes fsü'üldadés. teléfo 
nn rnifi Madrid (M» 
I K A M I M O Sírto. Eche({a-
ray. 34. Telétono 93*2U. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (II 
0~B K T I PICADOS Penalep 
urgentes últimas voluntadas 
reintegrados, 6. 7; documen-
tación destinos públicos 7,50 
Tramitación documentos mi 
litares. Agencia Onuba. Ca 
rrera San Francisco, 17. (8) 
AIIOOAIKX Consulta siete-
nueve noche, ('alie San VI-
rente 4 duplicado <L» 
U M ' I L A C i o . N KS garantiza-
das por médico especializa-
do. Nlroza. Plaza Canalejas 
m * 
A K K L G A S y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola seslftn. Nlroza. 
Pinza Canalejas. 3. WUJ 
CU A T U I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
Canaleja*, 3- (B0' 
KKIJMATISIMO y obesidad 
curas garantizadas. Nlroza 
Plaza Canalejas. 3. tbO> 
S L N S A C I O N A L I S I M O : se-
ñeras preciosos sombreros H 
pesetas; reformas. 5; mode 
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. Fábrl 
ca. (14) 
E S C R I B I R Y C O S E R O C A S I O N . L A CA-
SA M A S S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U 1 L L A S . L E G A N I T O S , L 
A L E M A N , sabiendo francés 
inglés, ofrécese profesor, 
colegio o particular. Costa-
nilla Angeles, 4. (14) 
S E S o l í A S llamen teléfono 
58.574, serán gratuitamente 
servidas de servidumbre. 
(14) 
S E S O R A muy religiosa para 
acompañar o de enfermera 
se ofrece a señora o señori-
ta. Avisar: Teléfono 73659. 
CT) 
O F R E C E S E ama de cría. 
joven, escribid. Román Pé-
rez. Serranillos (Avila). (T) 
C R I A D O ofrécese acostum-
brado cuidar nerviosos, pa-
ralíticos. Serrano, 8. Váz-
quez. (T) 
D E S E A S E cocinera sabien-
do bien oficio. Cardenal Cis-
ñe»Qa 82vbercero derecha. 
(T) 
S A T l i l R D O T E experto ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera. 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
H V C H A C H 0 ~ 3 7 ~ a ñ o s para 
oficina, pocas pretensiones. 
Escribid: Carmen, 18. " L a 
Prensa". García. (3) 
RAROS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Nlroza. Plaza 
Canalejas. 3. (60) 
P I N T O R , económico para 
habitaciones y revocos. Ca-
lle Villanuevá, 37. "Olitan". 
m 
G U A R D A M U E B L E S econó-
micos asegurados de robo, 
incendios. Veguillas. Desen-
gaño. 20. (5) 
PIN T I ' R A revocos, Menén-
dez. Presupuestos gratis. 
Teléfono 73261. (11) 
O N D l LACTOJí permanente 
! (completa), seis pesetas, ga-. 
rantizada seis meses. "Mon-
ferrer". técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
L A P I D A S . sarcMasus. pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. V.icei>t9,^Martínez. 
CDonnell . 30, Madrid. Telé-
fono 52286̂  f6Ü) 
S O M B R E R O S señora, caba 
llero. limpio. Uño, reformo 
Lucas (Jilsanz. Valverde. 3. 
(8) 
¿ F A R M A C I A D E C O N H A N Z A ? 
L a del Dr. H E R E D T A . P L A Z A D E 1 A N G E L , IB 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
P E R M U T O hotolito, huerta 
grande, en Chamartln. i>or 
equivalente Tetuán, Guinda-
lera. Manuel Becerro. 2, áti- ?°3- Reparaciones. Morell 
co. Garrido. (11) Hortaleza, ^ »•> 
M A Q U E A . 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (68) 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
( O M P I Í A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala. 41; 8-8. 
(58) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, só-
lo por Roca-Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
ADMITO dos estables fami-
lia. Malasaña, 11, primero 
derecha. (60) 
V E N D E S E Q U I N T A 
Alto de las Perdices. 180.000 pies. Hotel, calefacción central, termo-
B S T I D I O con vivienda y sifón, electricidad, teléfono, garage, agua abundante, arbolado, etc., et-
^ ¿ ^ ^ T k S c o N i y a ' l cétera. Verdadero sanatorio. Precio: 130.000 pesetas. Admito parte 
títulos de la Deuda. MAGNIFICA y SECURA inversión de dinero. Trato 
sólo con interesado. De Julián, Puerta del Sol, 4 
cerrada, 12. (1) 
A L Q U I L O piso, mucho sol, 
seis balcones, baño, 38 du-
ros. Alcalá, 138. (3) 
C E D O ciases acreditadas, 
sitio céntrico, preparación 
Bachillerato, carreras espe-
c i a l e s, excepto Comercio. 
"Prensa". Carmen, 18. (3) 
A L Q U I L O garage indepen-
diente, 80 pesetas. Santísima 
Trinidad, 20. (14) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros, interior, 10. Maria 
Molina, 50. ü ) 
P R I N C I P A L E S lujo, amplí-
simos independientes, • gara-
ge, familias, oficinas. San 
Lorenzo, 1L (6) 
P R I N C I P A L seis habitacio-
nes, 23 duros, bajo asotana-
do para depósito, 9 duros. 
Abades,_8: (8) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Atocha. 
Doctor Fourquet, 25. (D 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
claa. Felipe, V. 4. (») 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men: 41. Teléfono 96871. (3i 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
O) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31 Antlgliedndes. (58» 
ESPECIFICOS 
l .OMBRICINA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tilicante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
C A L V I C I E . Loción "Boj", 
para hacer salir y evitar la 
caída del pelo radicalmente. 
Frasco 5 pesetas. Pidiéndolo 
remítese domicilio, pagándo-
lo al recibirlo. Df. Costa. 
Avenida del 14 de Abril, 18, 
Valencia. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6, 
Encarpos hospedaje. Cubler-
to 2.60, (58) 
ÍIOTEL Mediodía, 300 Habi-
taciones, desde cinco p « e 
tas. Restaurant, instalación 
moderna. U) 
P E N S I O N Mlrentxu. Vlaje-
roa, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes individuales. San Mar. 
eos, 3. (T) 
R I O L I , pensión selecta, re-
cién instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida Dato, 23. (Gran 
Vía). (60) 
MAQUINAS para coser Sin 
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas & años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velardo, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principaí. (6) 
P E L E T E R A hace, reforma: 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. (1) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. da» 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, U. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
R E L O J pulsera domingo 
tarde. Gratificarán espléndi-
damente, recuerdo familli . 
Diego de León, 30. (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A, se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
HAGO hipotecas rápidamen-
te. Apartado 841. (2) 
60.000 pesetas necesito en 
primera hipoteca sobre casa 
barrio Salamanca, de valor 
350.000. Señor Gomes Echau-
rren. Mesón de Paredes, 19, 
principal; d e 2 a 3 y 7 ^ a 
9. (Sin corredores). (1) 
O F R E C E S E criado alto, 
presencia, informado, come-
dor, etc. Madrid, fuera. Pa-
co. León, 18, segundo iz-
quierda. (T) 
E X C E L E N T E taquimecanó-
grifa, francés, inglés, con-
tabilidad, colocaríase. Pocas 
pretensiones. Escribid D E -
B A T E 21.014. (T) 
SKÑÓRA pensionista, hija 
cuidarían señor o sacerdote 
por manutención. Reyes, 25, 
tercero izquierda. No pre-
gunten. ; ( i ) 
S L ÑO R I T A práctica "costu-
ra cuidaría señora, niños o 
primera doncella. Escribid 
María. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
O I ' R E C E S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
T R A S P A S O 
T R A S P A S O Industria nueva 
en España no poderla aten 
der. Meléndez Valdés, 44. 
| (7J. 
l'KAni'AüiO terreleria, con 
O sin existencias. Teléfono 
13348. (53) 
T R A S P A S O local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur". Morete, 5. (T) 
T R A S P A S O pensión bien, 
cambio negocio. Preciados, 9 
primero. .(11) 
PIANOS y armonluma va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b I o s. Rodríguez Ventura 
v,>eft. »• (63» 
(•AI.KKIA.S Ken.ires. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
mu*eo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
l U i R L K T E , 10 céntimos me-
tro. Hortaleza. 122. ( i ) 
P I K I . K S para adorno 0.75. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. 
ferla Cava Bala. 18 (13» 
K S T E R A S , lapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono' 
95614. (T> 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surtl-
dO|. Fábrica l-a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León, Ordeño 11, 20. (14) 
PÍANOS, autopíanos, radio-
pianoa, fonógiafos, baratlsl 
mos. Corredera. Valverde, 
<n 
P L A N T A S de moreras Je 
trés años, para gusanos de 
seda, véndense 20.000. insti-
tuto de Reeducación, Finca 
Vista Alegre. Carabanchel 
Bajo. Dirigirse jefe adminis-
trativo. W 
1.-) 000 almendros y olivos 
arbequines, cuatro años, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Burgulllos. (Badajoz). (T) 
( t A H R O S , cruciiiius, recur. 
datorlos, postales, ('asa Hfi 
ca. rnle^lata, M> 
K S T L K A S , terciopelos, p1*-
sos. tapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza, «8. 
¡ojo!, esquina Gravina. Te-
lélnno 14224. d U 
V^K N D O, traspaso, sub-
arriendo fábrica mosaico, ht-
dráulico funcionando. Ra-
zón: Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646J (5) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid C a -
rabanchel, 41. Teléfono 95. 
(3) 
T A P I C E R O económico. 
Francisco Cruces. Lavapiés, 
5. Teléfono 71389. (11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Suhirachs. Montera, 
5L 
l£LECTltOMOTOKKH, I I m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
K L L O . I E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu-
tería lina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León. 35. (Junto a Antón 
Martín). (T j 
P I N T O R económico "Olitan" 
(taller). Calle Lavapiés, 5, 
y Vil lanuevá, 37. . (T) 
( ÁSEROS. Fumista. Se lim-
pian chimeneas, estufas, co-
cinas, precios económicos. 
Avisos: Teléfono 16782. i T ) 
A K T I E B O L A G E T F i l t r u m 
concesionaria de la patente i 
número 107.963, por "Una 1 
disposición en los aparatos 
regeneratlvos filtradores de I 
líquido", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcareiza. Bar- | 
guillo, 16. (1) j 
S O C I E T A Iltalina Ernesto j 
Breda, concesionaria de la j 
patente número 109.992, por 
"Un dispositivo de seguridad 
para el mecanismo de en-
cendido por percusión de 
proyectiles, granadas y si-
milares, que hayan de lan-
zarse a mano o con el au-
xilio de lanzabombas", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
Vizcareiza. Barquillo, 16. 
(1) 
P E L E T E R O gran esmero en 
toda clase de trabajos, pre-
cios reducidos. Eloy Gonza-
lo, 12, segundo. (V) 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A M I -
CA D E T A L A V E R A . M A N I S E S , E T C . Precios baratí-
simos. Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) . Tel . 10043. 
LIMP1ABAUROS de coco, 
ft-specialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más, Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224, ( U ) 
OCASION se vende una es-
tufa gas baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén jugue-
tes. (1) 
E S T L R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
P R E C I O S O S cardenallílos, 
excelentes canarios musica-
les, tinisimos c a c h o r r o s 
Pointers, loros hablando, 
monos capuchinos enanos, 
comida única para vida y 
canto todos pájaros. Pajare-
ría Madrid. Ballesta, 20. (60) 
V E N D O sil lón-cama para 
enfermo. Buen uso. Cervan-
tes. 13, segundea (T) 
C A N A R I O S importados Ale-
mania blancos, naranja, co-
rrientes, belgas y holandeses 
extraordinarios, cardenall-
tos, mixtos cardenallto y 
jilguero. Muchos pájaros del 
Senegal. Periquitos varias 
clasj.f, loroa, monos, perros 
y gatos razas linas. Pajare-
ría alemana. Costanilla An-
geles, 10. (53) 
S E vende cantidad azulejos 
Siglo X V I , buenas condicio-
. nes dos patios típicos tole-
' dtfnos, perfcqfo estado .con-
servación. Apartado 18. To-
ledo :(T) 
S E vende una salamandra 
en muy buenas condiciones, 
intachable. Luchana, 13, 
principal izquierda, de 9 a 
11, si quieren tubería y re-
codos las tiene. (T) 
M A G N I F I C O radiogramóTo^ 
no "Atwater Kent", modelo 
especial perfeccionadisímo, 
véndese precio conveniente. 
Informan: Doctor Esquerdo. 
7 provisional, portería. (V) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, yute, limpiabarros 
para portales y automóviles 
Forzosa liquidación. Santa 
Engracia, 61. Teléfono 4097(1. 
(14) 
. M U E B L E S para oficinas, 
despachos estilo, precios 
económicos. Llandard. Plaza 
Bilbao. 2. Teléfono 95466. (1) 
B A Z A R León. Gran surtido 
juguetes para colegios, cen-
tros, catequesls. Se arre-
glan bebés. Fuencarral, 90. 
(6) 
A I TOPIANOS, rollos, pia-
nos, siempre ocasiones, pla-
zos, contado. Ollver. Victo-
rla,_4: (1) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
^ Ñ T O Ñ E S ~ M a n i l a , velos 
novia, mantillas, peinas, 
fracs, smokings, compra-
venta, alquiler. Casa Nico-
lás. Calle Santa Ana, 1. 
Compro, vendo máquinas 
coser. Teléfono 74325. (13) 
M U E B L E S ocasión compro, 
vendo. Casa Nicolás. Calle 
Santa Ana, 13. (13) 
I I R G E N T I S I M A liquidación. 
Pianos desde 30 duros. San 
Bernardo, 1. (13) 
E N C E R A D O R 
de pisos, y limpieza a do 
mirilio de tapicerías , con 
máquinas eléctricas. Telé-
fono 03266 
P E L U Q U E R I A señoras cén-
trica, muy acreditada. Fac i -
lidades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. Má-
laga. (T) 
l 'RASPASO barato eslaoie-
cimiento decorado, 2 huecos 
céntrico. Desengaño. 10. Or-
topedia, (5) 
TI ¿ASPA SO pensión Gran 
Via. Informes: Abada, 14. 
Tienda, (3) 
T I : A S P A S A S E hotel núme". 
ro 47. Colonia Bellas Vistas. 
Franco Rodríguez, 27. (T) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo. 
Alquiler 550. (1) 
T R AS PASO pensión llena 
etcétera. Marqués Cubas, 8. 
estables. Preciados, 11, se-
gundo. (3) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4, 
(51) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
( T ) 
V E N T A S 
UERNANDICZ. Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desdo 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Grada , 2 y 4, 
esquina a Montera, Marlrld. 
(38) 
C U A D R Os, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
M O L I N O S 
Je toda» claaea. pira mano 
y (uerzi motriz. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 186. B I L B A O 
E L D E B A T E 
Cologinta, 7. 
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i M l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ¿ 
| S U B A S T A D E S O L A R E S | 
p o r l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a = 
| d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
¡2 Se venden en subasta públ ica un solar de — 
_ unos í i c t e mil ochocientos setenta y cinco pies 2 
S en la calle de Ñarváez , esquina a Doctor Cas- ~ 
S telo;'otro de unos diez y siete mil ciento se- 5 
2 senta pies en la calle de Narváez , esquina a — 
2S la de Ibiza, y otro de treinta y dos mil tros- 5 
3 cientos setenta y cuatro pies en las de Nar- S 
5 váez y Límite , por los precios m í n i m o s de diez 5 
B y seis, once y nueve pesetas, respectivamente. = 
~ E l pliego de condiciones, pianos y t í tulos de EE 
= propiedad es tán de manifiesto en "las oflcinaa S 
• de la Comis ión Liquidadora del Banco, Plaza E 
S de la Independencia, n ú m e r o 2 duplicado, to- H 
S dos los días laborables, de docé a dos. 
S L a subasta se ce lebrará en el mismo local, =: 
S a las diez y nueve horas del día 4 de diciem- S 
S hre áe 1{>31' con asistencia do notarlo público. • 
B 1M Comisión Liquidadora; 
^ l i i i i i i i i i i t i i i i i i i t i i t i i i i i i i m i i i i M i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i F 
H I J O V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentesk 
Gemelos pr i smát i cos Z E I S S . 
Cr lva le» P U N K T A L Z E T S S . 
s / l o r n a f c a / t a / n J 
PHOCJUBSIVA 
ó I N S T A N T A N P - A 
Devuelve o lo» cábenos 
su primitivo color 
&• vendt en Perfumerías 
Peluquería» r Bazares 
Agentes, j U R I A C H Y C . ' . S A 
BPUCH. <9 B A R C E L O N A „ 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. Es tómago , r iñones e infecciones gastrolntes-
tinalcs (tiroideas). 
S e d e s e a b u e n m e c a n ó g r a f o 
Edad entre veinticinco y treinta años . Correrá plaza 
art ículo interesante. Indispensable referencias comer-
ciales. Escr ib id: J . Ruiz . L a Prensa, Campen, 18. 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el origen de las enfermedades secretas. Algu-
nas pueden adquirirse indirectamente y es tan 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo 
el tratamiento mejor, o sea tomar i n m a í t o j a -
mente los Cac>iet-^CoUc>^o.- poi sen lo mfe^éfl 
caz, cómodo , rápido, reservado y e c o n ó m i c o 
para curar radicalmente estas enfermedades, 
por antiguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores al momento y evitan complicaciones 
y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García . 
Alcalá, 85. Madrid. 
EL MEJOR 
CINE S O N O R O 
E Q U I P O S I M P R E S I O M A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C . E : B a r q u T I lo, l - M a d r T d - A p a r T a d q Q Q O 
¡ A R T E S G R A F I C A S | 
•J 1 M F K E S O S P A R A T O D A C L A S E U E LN- i 
v . V 
>! U l l S T R I A S , O F I C I N A S V C U M K K C I O S , $ 
R E V I S T A S I L U S T R A B A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T U E T E K A , E i O . 
ALBÜRQUERQÜE iLTELEFONO 3043Í 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
Don Emilio Bonelli Hernando 
FALLECIO EL 25 OEKOllfiE DE 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendic ión de S u Santidnd 
R . I , P . 
Todas las misas que se digan el dia 25, 
así como la expos ic ión del S a n t í s i m o en la 
iglesia de los padres Carmel i tas Calzados 
(Ayala , 27), s e r á n aplicadas por su eterno 
descanso. 
L a familia 
R U E G A a las personas piado-
sas una orac ión por s u a lma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
l A p A R F F A M E L D A D e * 
^ P E C H O 
M a d n d . - - A n o , X X I . - N u m . \ 6 . 9 6 8 
E L D E B A T E 
M a r t e s 2 4 d e n o v i e m b r e ' d e . 1 9 3 1 ¡ 
B u e n a i m p r e s i ó n del l o c k - o u t " de taxistas 
« % I m f 
L a Asamblea generaí de propietariois acordó retirar los oficios 
y dar un plazo de ocho días para encontrar solución. Una pro-
testa unánime contra los propósitos: de socializar la industria 
D i m i t e n ios c o n c e i a l e s s o c i a l i s t a s d e l e g a d o s d e s e r v i c i o s 
i > ^ « • 
• O i i ¿ *»« l n m i f ^'as ll^'rnas derivaciones del y a a ñ e j o problema de los 
¿^"w*"*" u í ^ u t ; <'taxi5" en Madxld han vuelto a poner sobre el tapete 
T I Q U I S M I Q U I S , p o r K - H I T O 
s e i n t e n t a ? 
 o  l t t  
la amenaza de un nuevo conflicto. P a r a las doce de 
la noche de m a ñ a n a m i é r c o l e s se h a b í a s e ñ a l a d o el 
comienzo de un "lock-out" patronal, cuya primera con-
secuencia sería la para l i zac ión de, por lo menos, las tres cuartas partes de los 
coches que prestan servicio. L a reunión celebrada en la tarde del s á b a d o bajo la 
presidencia del ministro de la G o b e r n a c i ó n y la Asamblea general de la industria 
de la noche del domingo, han abierto un nuevo c o m p á s de espera, hasta que re-
suelva la Comis ión mixta que, al efecto, va a aer nombrada. E l conflicto, pues, ha 
sufrido un aplazamiento. Sin embargo, la i m p r e s i ó n es optimista y parece que se 
e n c o n t r a r á una so luc ión satisfactoria antes de que vuelva a reproducirse el oficio 
de anuncio del "lock-out". 
Hay, en el nue<vo planteamiento de este viejo problema, algo que nos sorprende 
porque no conseguimos justificarlo. Nos referimos a la actitud adoptada por los 
concejales socialistas, que en éste , como en otros asuntos, dan palmarias mues-
tras de una inconsecuencia fundamental. 
E n el mes de marzo ú l t i m o se c o n s t i t u y ó una C o m i s i ó n interministerial, inte-
grada por representaciones de los Departamentos de la Gobernac ión , Fomento, 
Hacienda y E c o n o m í a y delegaciones patronales y obreras de Madrid y Barce-
lona, que en 9 de abril siguiente, y con el só lo voto en contra de las dos primeras 
representaciones, f o r m u l ó dictamen. E r a n los dos puntos m^s importantes de és te 
la l imi tac ión de Tas licencias y la tari fa m í n i m a . 
No formulamos juicio alguno sobre estos dos extremos. L o que sí hemos de 
poner de manifiesto es que el dictamen en c u e s t i ó n iba avalado con la firma del 
representante obrero madr i l eño , que era, por cierto, el presidente de la Sociedad 
de Obreros del Trans^porte de Madrid, entidad afiliada a la Casa del Pueblo. Pues 
bien: en el seno de la C o m i s i ó n municipal, tiempo m á s tarde formada para decidir 
sobre este asunto, los concejales socialistas votaron por la libertad de Industria, 
es decir, en contra de l a l imi tac ión de licencias. Y este criterio, que llevaba trazas 
de prosperar defimlivanrente, ha sido la causa determinante del conflicto de ahora. 
Nada t e n d r í a m o s que objetar al hecho de que, con el cambio de pol í t ica mu-
nicipal subsiguiente al cambio de r é g i m e n , se hubiesen conceptuado Inadmisibles 
las soluciones a que la Comis ión Interministerial llegara. Pero la lectura del úl-
timo n ú m e r o de "Transporte", ó r g a n o de los conductores de "taxis" adscritos a la 
Casa del Pueblo, nos sorprende con algo que tenemos la ob l igac ión de recoger. 
E n su pág ina 2 habla de la c o n c e n t r a c i ó n de la industria mediante la desapari 
c ión de los autopatronos (es decir, de los conductores de su propio veh ícu lo ) o 
de la soc ia l izac ión . "O capitalismo, o socialismo", es el dilema que plantea. Y , en 
la págida 6, expone las c a r a c t e r í s t i c a s de una Cooperativa, que ya ha empezado 
a funcionar, puesta "bajo el control de l a Sociedad de Obreros del Transporte de 
Madrid", Cooperativa que, s e g ú n parece, cuenta con el apoyo efectivo de alguna 
alta esfera gubernamental. Mediante ella, los autopatronos se c o n v e r t i r í a n en 
"obreros cooperatistas". Ser ía nombrada una Comis ión , con representantes de la 
Cooperativa y el Ayuntamiento, que fijaría el n ú m e r o de coches en c ircu lac ión 
día y noche y el de situados, así como el aumento de unos y otros con arreglo 
a las ulteriores necesidades de la p o b l a c i ó n 
¿Qué hay en el fondo de todo esto? C l a r a parece advertirse la trayectoria de 
la soc ia l izac ión de un serviedo públ ico , con d a ñ o notorio para el Interés del ve-
cindario. Se propugna ahora la libertad de la Industria, en circunstancias en que 
esa libertad no puede ser sino una competencia ruinosa. Y cuando la Cooperativa 
socialista haya absorbido a la totalidad de esos miles de p e q u e ñ o s propietarios 
que hoy integran la industria, es decir, cuando é s t a hayr. sido socializada, en-
tonces se n e g a r á aquella libertad para proceder a una l imi tac ión de licencias, tal 
vez no ajustada a la necesidad del tráfico, sino a la arbitrariedad y al capricho. 
Creemos que los textos aludidos son demasiado claros. Y creemos que es tam-
bién necesario que los concejales socialistas expliquen con la misma claridad sus 
cambios de criterio para saber a qué á t e n e r n o s todos, 
Incendio en el Palacio de 
Justicia de Lima 
Una Asamblea de propie-
tarios de "taxis" 
E n el local de " L a Unica", y con ob-
jeto de dar cuenta de los resultados de 
la reunión que en la tarde del s á b a d o 
tuviera efecto en el ministerio de la Go 
bernac ión , se ce lebró el domingo, a la; 
diez y media, una Asamblea extraordi 
naria de propietarios y conductores de 
a u t o m ó v i l e s tax ímetros . 
Los s e ñ o r e s Alvarez y G ó m e z (don 
J o s é ) expusieron cuáles hab ían sido los 
extremos tratados en la reunión citada 
y hablaron de la conveniencia de acep-
tar la fórmula propuesta {nombramien-
to de una Comis ión de patronos y obre-
ros, con asistencia del alcalde, en repre-
s e n t a c i ó n del Ayuntamiento, y bajo la 
presidencia del ministro de la Goberna-
c ión) para encontrar una so luc ión de-
finitiva al "lock-out" anunciado. 
E n medio de una gran expec tac ión , el 
s eñor G ó m e z dió lectura a los párrafos 
de la revista "Transporte", ó r g a n o de 
los obreros "taxistas" afiliados a la Casa 
del Pueblo, reproducidos el domingo por 
E L D E B A T E , y en los que, junto con el 
dilema de "o capitalismo, o socialismo",!'; 
Parque Central de Automovilismo, del 
señor Alvarez Herrero. 
Se relaciona con esta de terminac ión 
el propós i to de la Alcaldía de asumir 
personalmente la direcc ión de los asun-
tos anejos a dichas Delegaciones, para 
lo cual des ignar ía , en lugar de nuevos 
delegados, inspectores de servicios, cu-
ya func ión conf iar ía a otros tantos con-
cejales. 
L a reorganización de 
los servicios 
Por noticias particulares sabemos que 
el teniente de alcalde de Buenavista, se-
ñor Salazar Alonso, se propone plantear 
muy en breve, acaso en la ses ión del 
viernes próx imo, la cues t ión de la re-
organ izac ión de los servicios municipa-
les, así como de los acuerdos que, en 
relación con ella, han sido adoptados 
hasta la fecha por el Ayuntamiento. 
Como se recordará, a pet ic ión de su 
presidente, el s e ñ o r Saborit. hace a lgún 
tiempo fué disuelta la C o m i s i ó n especial 
de R e o r g a n i z a c i ó n y pasaron sus funcio-
nes, es decir, las de e jecuc ión de los 
icuerdos tomados, a la de Gobernación, 
— ¿ L o sabe usted ya? Que los radicales no colaborarán con un 
Gobierno que se forme presidido por un socialista. 
— E s o va para "largo". 
S e c r e e q u e h a s ido i n t e n c i o n a d o 
L I M A , 2 3 . — E n el Palacio de Just ic ia 
se h a declarado hoy un Incendio, que 
desde loa primeros momentos adquir ió 
gran violencia. 
E l fuego ha logrado ser dominado des-
p u é s de incesantes trabajos. 
Se han quemado importantes docu 
mentoa judiciales, entre ellos el proceso 
instruido contra el ex presidente L e g u í a 
Se cree que el Incendio ha sido Inten-
cionado, pues se ha encontrado una lata 
de nafta conectada con unos alambres 
de la luz e l é c t r i c a . — A s s o c i a t e d Press . 
Gran mayoría del general Justo 
B U E N O S A I R E S , 2 3 . — S e g ú n los ú l t i -
mos datos que se tienen sobre los resul 
tados de las elecciones en seis provin-
cias, el general Justo, candidato nacio-
n a l - d e m ó c r a t a h a obtenido cien mil vo-
tos de m a y o r í a sobre su contrincante el 
s e ñ o r de l a T o r r e . 
S in embargo, en l a capital . De l a To-
rre ha obtenido veinte mi l votos de ma-
y o r í a sobre el general Justo. 
De un total de trescientos cincuenta 
puestos del Colegio que ha de designar 
el futuro presidente, han sido elegidos 
hasta ahora ciento cuatro. De ellos, se-
tenta y cuatro son partidarios del gene-
ral Justo, y treinta del s e ñ o r De la 
Torre . 
Se pide que vuelva Guggiaría 
Ha muerto el ex ministro'NOTAS D E L B L O C K 
francés Loucheur 
P A R I S , 23. — E l ex ministro señor 
Leucheur h a fallecido. 
« « » 
E n " E l Pol í t i co" , Barthou profet izó 
que Loucheur "tendría su hora" aludien-
do a una futura presidencia del Consejo. 
Quizás esta a f i rmac ión fuese aventura-
da, aunque en realidad a los cincuenta y 
nueve a ñ o s un hombre pol í t ico es joven 
todav ía . Pero Loucheur, en los ú l t imos 
tiempos, daba la Impresión de ser un 
olvidado, uno de tantos técnicos brillan 
m^ff ^ í ' 23f—Ayer se c616^6 ^ tes de la post-guerra que tuvieron su 
m a n i f e s t a c i ó n , integrada por miles de momento> ¿ ™ m á s . P e r t e n e c í a a 
personas, para pedir que el s e ñ o r J o s é ]a é ^ se congideró como pa-
P . Guggiaria vuelva a la presidencia. 
i 
Espléndido final del o toño de 1931; con 
unos días llenos de sol para fortalecer 
la tesis de los que sostienen la superio-
ridad del clima de Madrid. Aquí, un cie-
lo resplandeciente, mientras media E u -
ropa se estremece aterida bajo las nie-
blas heladas que descienden del Norte. 
Tengo a la vista el prospecto anuncia-
dor redactado por nuestro c o m p a ñ e r o 
Meteor"—un hombre con Instinto de ave 
emigrante que ausculta en la a t m ó s f e r a 
las Incidencias del tiempo—. E n dicho 
prospecto, redactado en cuatro Idiomas, 
se exponen de modo claro y perfecto las 
excelencias del o toño español . E n el a ñ o 
1930 el promedio de horas de sol que dis-
frutó Madrid fueron: diez, cada día, en 
septiembre; seis en octubre y cinco en 
noviembre. Tantas como Baleare» y m á s 
que Barcelona. L e superan Valencia (diez 
en septiembre, nueve en octubre y seis 
en noviembre), Canarias, Sevilla y Má-
laga. 
Una propaganda parecida del Invierno 
acreditarla de seguro a Madrid, sobre 
todo comparando su clima con el de las 
capitales europeas, y consagrar ía a esta 
ciudad como nueva Hel lópol ls , preferi-
da del sol. 
* * » 
E l comercio no vende; la Industria se 
paraliza; el n ú m e r o de los sin trabajo 
aumenta; todos los valores bursát i les es-
tán en "panne"; se protestan m á s letras 
que nunca. 
Contraste. 
E l domingo era difícil encontrar una 
mesa en un café ; el campo de fútbol sa 
vió concurr id í s imo; algunos "cines" col-
garon los carteles "no hay localidades", 
aun de aquél las de seis y siete pesetas. 
Conclusión: falta dinero para todo, me-
nos para divertirse. 
* » » 
Pregunta un socialista: 
¿ N o son bastantes las muestras que 
ha dado Margarita Nelcken de su amor 
a la Repúbl ica para que la considere-
mos como nuestra? 
cuyo presidente es el señor Salazar Alon-
que no era, en s íntes i s , sino el camino h 
de la soc ia l i zac ión de la industria. L a 
se fijaban las bases de una Cooperativa 
'so. L l l o era tanto como transmitir a es-
lectura de tales párrafos , reveladores de 
un propósi to lenta y seguramente madu 
rado, provocó una explos ión de protes-
ta y de disgusto contra la conducta del 
partido socialista y de sus representan-
tes en el Concejo 
Aludió seguidamente el s e ñ o r G ó m e z 
a la propos ic ión presentada por algunos 
concejales republicanos respecto a las 
sanciones que habrían de tomarse con-
tra los industriales, caso de que llega-
ran al "lock-out", y af irmó que la in-
dustria tenía un hondo motivo de grati-
tud para el s e ñ o r Kegúlez , cuyas pala 
bras, inspiradas en propós i tos de justi-
cia, impidieron que se cometiera la mons-
truosidad que alguna propos ic ión signi-
ficaba. 
Just if icó su conducta, a la que en el 
Ayuntamiento se ha querido dar una In-
tenc ión polít ica, en la que, si algo exis-
te, es un sentimiento de gratitud, libre 
de todo prejuicio, y puso su cargo a 
d ispos ic ión de la Asamblea. 
Algunos de los presentes manifesta-
ron su disconformidad con los resulta-
dos de la reunión del sábado, por en-
tender que la representac ión patronal 
había pecado de blanda. Algunos se mos-
traron partidarios de no retirar los ofi-
cios de "lock-out" hasta que no se tu-
viese la seguridad de que habían de ser 
limitadas las licencias; otros, de que se 
diese rápido cumplimiento a los acuer-
dos de la Comis ión interministerial cons-
tituida en el mes de marzo úl t imo. 
D e s p u é s de larga del iberación, se acor-
dó, por unanimidad, solidarizarse con los 
acuerdos de la Comis ión citada, retirar 
el anuncio de "lock-out" y dar un plazo 
de ocho días a las representaciones que. 
juntamente con el alcalde y el ministro, 
han de buscar una so luc ión definitiva, 
para que terminen su labor. E n conse-
cuencia de ello, se acordó asimismo con-
curr ir a la revista de coches dispuesta 
por la D e l e g a c i ó n del Tráfico. 
L a Comis ión designada para buscar 
una so lución empezará hoy, al parecer, 
sus trabajos. E s t a r á Integrada, aparte 
la ú l t i m a Comis ión la responsabilidad 
integra de acuerdos cuya viabilidad en 
la prác t i ca no estaba plenamente de-
mostrada. 
A l desarrollar los principios de la re-
organizac ión y al ejecutar tales acuer-
dos, parece que se tropieza con Impor-
tantes inconvenientes, que no pueden ser 
obviados con una gran facilidad. E n con-
secuencia de ello, tenemos entendido que 
el s eñor Salazar Alonso tiene el propó-
sito de proponer al Ayuntamiento Ple-
no que, con la mayor premura, se pro-
ceda a la formac ión de los Reglamentos 
correspondientes de cada uno de los 
Cuerpos que integran la burocracia mu-
nicipal. Como complemento de esto, pro-
pondrá asimismo la revis ión de todos 
los acüerdos que, con la reorganizac ión 
de los servicios, se relacionen. 
No hay acuerdo sobre 
autobuses 
Ayer ce lebró su ses ión semanal la Co-
mis ión municipal de Pol ic ía Urbana. E l 
asunto m á s importante que figuraba en 
el orden del día era el relativo a la con 
ces ión de las l íneas de autobuses, conce-
sión que no pudo discutirse por no ha-
ber terminado aún su propuesta la po-
nencia correspondiente. 
Se pasó a informe de la Junta munici-
pal de Sanidad una propuesta para que 
se adopten disposiciones mediante las 
cuales se obl igará a la separac ión, con 
mostrador y es tanter ía Independientes, de 
aquellos establecimientos en los que se 
expendan sustancias alimenticias no en-
vasadas, así como art ículos de otro orden. 
P a s ó a reso luc ión de la Alcaldía una 
proposic ión de varios concejales sobre el 
establecimiento de sendas Casas de So-
corro en los barrios de la Prosperidad y 
la Guindalera. 
Finalmente, se fijó el plazo de tres 
d ías para que, por los diferentes tenien-
tes de alcalde, se formule una lleta de 
aquellas calles de cada distrito en que 
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é p o c a en que 
nacea entregar los negocios públicos a 
los que triunfaban en los negocios pri-
vados. E r a una modalidad de la famo-
sa teor ía que colocaba al técnico por en-
cima del pol í t ico . 
A s í Loucheur, Ingeniero y contratista 
de Obras públ icas , después de haber ser-
vido a la C o m p a ñ í a de Ferrocarriles delj Como socialista, si; como española , no. 
Norte, p a s ó a organizar la f a b r i c a c i ó n | y a sabemos que los socialistas son los 
de material de guerra (1914) con cate- sin.patria. 
goria de subsecretario desde 1916 y de¡ « » » 
ministro de Armamentos hasta el final: Apoteosis de la Kent . 
de la gran contienda. Briand le l levó al¡ Triunfo de ^ Nelcken> 
ministerio de las Regiones Libertadas, E n Avila han quitado ^ nombre de 
otro cargo muy adecuado para el con- a Tereaa de la piaza Mayor> 
tratista, casi al mismo tiempo que ob-
ten ía su primera acta. E l hombre de ne- * * » 
gocios entra decididamente en la pol í t l - | Tenemos en puerta otra gran pelícu-
ca. Hace tiempo que ha dejado la geren- la de guerra y otro libro de difusión epi-
cia de la C a s a Giros y Loucheur. L a gue - ídemica también sobre guerra. L a pel ícu-
r r a le ha hecho rico, enormemente rico la procede de F r a n c i a y el libro de 
iy, como es ministro, aparece en seguida Berl ín. 
'la a c u s a c i ó n . Se le reprochan esos mi- | L a una es la exa l tac ión de la proeza 
llones. Se dice que desde los tiempos de de "Verdun". E l libro, escrito por una 
Fourquet nadie se ha enriquecido tan alemana, Adriana Thomas, se titula " C a -
de prisa ni ha reunido tanto dinero en;talina convertida en soldado". E n poco 
tiempo tan corto. E n vano hace correr ^tiempo se han vendido 200.000 ejempla-
la voz de que lleva en el bolsillo una res en Alemania, y está siendo traducido 
lista de 50 parlamentarios m á s ricos a varios Idiomas. E s otro libro para Ina-
que él. Iplrar avers ión a la guerrá; así como el 
No logra Inspirar confianza. Quiereide Remarque describía las atrocidades 
ser hombre de ideas amplias y presume del frente, en és te se relatan los sufri-
de que no le asustan los avances radi-imlentos de las poblaciones, la miseria y 
cales. Exhibe proyectos grandiosos sin el dolor,.que hac ían devastaciones en los 
m á s resultado favorable que una frase jliogares no menos terribles que la me-
s a n g r í e n t a — y vulgar — de Clemenceau tralla. 
que le compara al c lás ico animal loco en i Se aplaca m o m e n t á n e a m e n t e el recuer-
la cacharrer ía . Con todo, tiene una vl-|do de la gran guerra, pero vuelve a sur-
s ión exacta de los problemas intern.vigir. Escritores y artistas van hacia él, 
cionales. Se esfuerza en obtener la coo-jconducidos por un secreto designio. L a 
perac íón fracoalemana; Idea suya son película y la novela no abandonan el le-
los acuerdos de Wícsbaden para las re 
paraciones. Pero los partidos moderados 
le miran con recelo por su actitud lin 
ma: el horror de la guerra. 
Cuando se filmaba "Verdun", no lejos 
tenían lugar las maniobras del Ejérc i to 
1924-25), el año que m á s , mil lón y pico 
de pesetas; y teniendo en cuenta que el 
n ú m e r o de Sociedades que funcionan en 
Madrid y registradas en la oficina co-
rrespondiente, asciende a unas 3.000, es 
indudable que debiera producir un in 
greso muy.superior a ¡a cifra expresada. 
L a s causas determinantes del defecto 
apuntado no son imputables a la Ha-
cienda públ ica ni al Ayuntamiento, sino 
a la resistencia de las Compañías en re-
mitir los antecedentes necesarios para 
hacer las asignaciones que han de ser-
vir de base para la l iquidación del arbi-
trio, de una parte, v de otra el escaso 
personal que ha venido cooperando en la 
intrincada t r a m i t a c i ó n que necesaria-
mente han de llevar los expedientes. 
E s t o no obstante, desde el mes de ju-
lio p r ó x i m o pasado, hasta la fecha, y con 
motivo de la reorganizac ión de servicios 
del Ayuntamiento, se ha aumentado el 
n ú m e r o de funcionarios municipales que 
con la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas públi-
cas colaboran en la tramitac ión y liqui-
dac ión de este arbitrio, y se han inten-
sificado de tal manera dichos trabajos, 
que la cifra presupuesta en el año actual 
de 1.285.000 pesetas ha sido rebasada con 
el ingreso correspondiente a octubre úl-
timo en 400.00J pesetas, pudiendo tener 
como seguro que los Ingresos que se han 
de formalizar dentro del próximo diciem-
bre p a s a r á n de 500.000 pesetas, con lo 
que este concepto tendrá al liquidarse el 
ejercicio corriente, un exceso de ingreso 
con relación a la cantidad consignadr\ en 
el presupuesto de 1.000.000 de pesetas. 
Como la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
públicas facilita con todo interés 
I L U E T A 
L A S " C A S T I G A D O R A S " 
— Q u é , ¿ s e te ha pasado y a el be-
rr inche? Te pones g r a c i o s í s i m o . . . ¡S i te 
vieras al espejo! 
— ¡ G o z a s h a c i é n d o l e a uno sufr ir! 
Claro, que la culpa es mia..., por to-
marte en serio; mejor dicho, por tomar 
en serio estas relaciones. 
— ¡ Q u é me dices! 
—Te aprovechas y abusas... 
—De qué . i necesita contigo! P r e g ú n t a l e a Ma-
—Demasiado sabes de qué: de lo que' ruja R í b a l t a , y a Pi l i N o r e ñ a , y a Lo-
te quiero y... de c ó m o te quiero. . lin,. y a Margot, y a todas las chicas 
— ¡ P e r o si no hago nada que justif i- i amigas m í a s , que tú conoces, en qué 
que esas "rabietas" que coges! ¡Si soy plan tienen novio. Ninguna, lo que se 
una pobrecita!... ¿ Q u é culpa tengo de dice ninguna, deja por eso de tener 
que te "preocupes" por una serie de amigos, y de bailar con todos, y de 
t o n t e r í a s , de cosas, que no van a nln- | dejarse a c o m p a ñ a r por cualquiera de 
rato estupendo, porque es un mucha-
cho que tiene una grac ia loca. Desde 
luego, en otro sentido no me interesa Y 
él lo sabe. 
— ¡ A h ! ¿ E l lo sabe?.. . ' 
—Sí . L o sabe, porque se dec laró ha-
ce un año , y le c o n t e s t é que nones. 
— ¿ Y d e s p u é s de eso aceptas una "fo-
to" s u y a ? . . . 
— ¡ D a l e con la "foto"! ¡Hijo , por 
Dios, no seas pesado! ¡Qué paciencia se 
dante algunas veces con la demagogia francés, 
y los radicales no le aprecian tampoco. Cuando la alemana escribía su libro. 
Sin embargo, es ministro muchas ve-jacaso bajo su balcón, las legiones de 
ees m á s . De las Regiones Libertadas .Hitler desf i larían marciales envueltas en 
pasa al Comercio, de allí a Hacienda,;el trueno de un himno imperialista. 
vuelve a Comercio, sigue a Traba jo. a:ii • >!'• imH AMflJMI « W M « « B B ' 
donde se sostiene durante tres minis-j unimos modelos. IVleteria Morettlla. 
terios. Finalmente. Steeg le entrega la; Florida 3, entresuelo. 
cartera de E c o n o m í a Nacional. L a enu-| 
m e r a c i ó n de los ministerios en que figu-
ró es instruct iva: Briand, Clemer 
Millerand, Herriot. P a i m e v é , Poi 
Tardieu, Chautemps. Steeg. E s el hom-
bre representativo de la izquierda radi-i 
cal, grupo indispensable al que contem-
= C a r t a s a E l . D E B A T E 
plan la derecha y la izquierda con el 
mismo a d e m á n sonriente y rabioso al 
mismo tiempo. E l hombre de negociosl 
activo, brusco, rápido y decidido es en1 
R e c t i f i c a n d o mi a b s u r d o 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o ; 
Leo con asombro en la Prenda q,,e el 
F , , , u J diario " L a Huni^nital , de Barcelona, 
pasa de ser el colaborador necesario :al denuncia, un supuesta "complot-
Cierto que en la pol í t ica francesa abun-j monar(1UiCO que diCp pxiñiii en aquella 
dan los hombres aislados que llegan a'ciudad, afirma que « m e n o r m e n t e se de-
jefes de Gobierno. Briand, Lava l , T a r - tuvo pot supusioionM análogas a "un 
dieu. Pero han tenido otro aprendizaje] nd v ,i 0 que ^ra el dfecioi d i -¡enn-
y han manejado m á s las ideas que ia3!nario "Ija Cononista del Estado", órga-
cifras: han sabido indisponerse con al-inovdPl ^'«Msimo Aihinnna 
guien en a l g ú n momento. E r a n h A h i \ e s . \ ^ ^ ^ T ^ ' 0 m y ^ 91 euriettr 
0. i J „ • o „ . J P5,p "Pnor. v puedo ase^iirir MI'P no 
sin que los d e m á s se dieran cuenta de esi tan ••trii!ti,im,1( (.nm( " „ e n d e el 
ello y oportunistas sin profesarlo públ i - ,órgano Bi>parat^ta. afirmo también que 
camente. Y Loucheur no pose ía este su aserio p? complot á m e m e faiso, pues 
arte. " ¿ N o es—dice Barthou—quien a'el citado semanario no solo no ha es-
fuerza de hacer nuevos contratos, o de nunca al servicio del partido na-
sentir aumentar el dinero en sus cofres,lriona.,.'s,a español. (,i na le.nldo con el 
se cree al fin un gran talento v cas i ;rr la . ( ion a « < n o que d-^de su apa-
capaz de gobernar?" Descubierto a s l . ' ^ V ; ''A? CJ'n rf's',(*^,0 tjH es,e l,na . , . dcnl.id hô -i . Si la exHtencia de 'com-hay que temer siempre que el que no l,1(ir. I,1,ir,!Ír „, ,„ < ̂ " - m I J ^ 
J ^ ' 1 ^ I""! morían U I C I I tan cierta como 
sea casi un genio, no llegue nunca a, esta af irmación de " L a Humahltat" 
las cumbres ' >. la pol í t ica . ¡puede descan.-ar tranquila la Repú-
• * 11 v tt «TTI • i s t n • i i r • p 4 E • 111 • • * • * f I I i « * • • • i « i v - ' i i • 1'! í < :l, 
cualquier hombre qu? tiene dignidad y Resulta verdaderamente curioso que 
v e r g ü e n z a . cada vea que se rrata de desviar la 
— ¡ U y , y a escampa',... ¡afonclón publica de asuntos romo el de 
muy 
que 
gunu par te? ¡ N o digas! E s que eres ellos. ¡Y no pasa nada1 Culero decir n u » l 7 * * v nr 
t a n t á s t i c o . . . ¡Por nada te pones hecho no p a k nada c o n T u s novios n M ^ ¿qué de e x t r a ñ o t.e-^ue se o b s c u n ™ hecbn, 
una ftereclta! Menos mal ?ue yo. con man estos " b o c h i n c h e é q ^ arn^ls t, ^ los hombres d e o s o . , rnm lo, derivados del golpe 
esta paciencia y este c a r á c t e r que DiosI cada lunes y cada martes P o í T u o u e s d 'vers ión . y con que derecho o s , ' ' l ' - ^ r a h a mon.ieur Bloch. que tan 
me ha dado, digo: "Esperaremos a que to que tengo ^ la culpa Si aov vo v r T T u ^ CHdíÍ. ^ tf,á8 mo d e 0 ^ ^ 0 " * * * 
nase al "nnhlaHo" RÉ ILM "!«*«.•" horri- S H ^ J J ^ ^ ^ " : 3.0y y V ^ ' l hallar un novm formal y... que se . ^ l * e?-n^,cuo« P^sona, , . . d 
de la representac ión oficial, por ocho re- pued* plantarse arbolado. ^ calles que 
presentantes de las entidades patronales I han de ser dotadas de arbolado habrán 
r representaciones, en n ú m e r o aún no de tener una determmada anchura de 
fijado, de las dos organizaciones o b r e - c o V n J f J r ^ m ^ cuant09 dal(,s lc son Pre-1 S i l o es "7o hVv "manera de'exolicarTe 
r L : " E l Volante" y la de la Casa del ° « ° ° * * e f ^ ^ ^ a los efectos de mejorar su r o c . n ^ f j ^ ^ Z ^ 5 ? ™ t f ^ I Í ' 
Idación, por los funcionarios afectos a la 
pase el "nublado" E s una "lata 
ble, pero qué se le v a a hacer." 
— Y te quedas tan fresca... 
— ¿ Q u é quieres que haga, hl j i to? 
—No dar lugar a estos disgustos. ¡ E s o 
soncillamente! Y sobre todo, una de dos: 
o es verdad que me quieres o no lo es 
la que tiene la culpa, por hacer lo que « 
Pueblo. 
Se retiran los socialistas 
de las Delegaciones? 
Durante los ú l t imos d ías y como con-
secuencia de los incidentes de que fue-
ron protagonistas, en la ses ión plenaria 
del viernes úl t imo, los concejales socia-
llqtas v republicanos, se ha comentado 
mucho en el Patio de Cristales la acti-
tud oue observarán los primeros en lo 
sucesivo. Se afirma, entre otras cosas, 
mía los concejales socialistas que des-
p m n e ñ a n en la actualidad Delegaciones rSÍÍfdS tienen el propósi to de P £ 
sentar al alcalde la_dimlsion 
naportancla 
las ¡ r g u i e n t e s : . la ^ Abastos que d e . 
e m p e ñ a « ^ ^ M ¡a de 
S S S del señor M - n o ; la d 
Personal, del señor Henche, y la 
trios, a 
V ias 
El arbitrio sobre el 
producto neto 
oficina municipal de la De legac ión di 
Hacienda, se está formando una relación 
de las Sociedades que no remiten sus an-
tecedentes como e s t á dispuesto, eludien-
do o demorando de esta forma el pago 
del arbitrio, para que la Admini s trac ión 
de Hacienda pueda obligar a dichas so-
ciedades a presentar los datos necesa-
Ayer fué facilitada en el Ayuntamien-
to la siguiente nota: 
" E l alcalde, s eñor Rico, h a requerido 
al Jefe de la oficina municipal en la D e - , -
fegac íón de Hacienda, don Enrique S a n - , r í o s para efectuar las liquidaciones. 
chez del Alamo, para que le informase „ . 
sobre la marcha y desarrollo de aquél la . , i i "j 
y muy especialmente de cuanto se reía- I J n b a i X O ffneffO e n c a l l a d o 
clona con el arbitrio sobre el producto 
neto, que con arreglo al apartado E del 
art ículo 380 del Estatuto Municipal vie-
nen obligadas a satisfacer las Compa-
ñ ías A n ó n i m a s y Comanditarias. 
Y el señor S á n c h e z del Alamo le h a 
facilitado los siguientes datos: 
E s t e arbitrio, administrado por la H a -
cienda públ ica con el concurso de fun-
O R A N , 2 3 . — E l vapor griego "Ml-
kae l Ambericos" h a encallado a 20 mi -
l las a l Oeste de Orán . en los bajos de 
algunas "cosas" tuyas... Por ejemplo, 
la "tutu" que has aceptado de ese m u -
chacho el otro día. 
— ¿ Y qué tiene de part i cu lar? E s un 
chico muy s i m p á t i c o y muy divertido. 
He bailado con él muchas veces. Tuvo 
la a t e n c i ó n de dedicarme un retrato y 
lo a c e p t é . ¡ N o Iba a hacer el "ridl" ne 
g á n d o m e a aceptarlo porque ten ía re 
l a c í o n e s contigo, y dicléndoseilo a s í ! 
—Pues eso era precisamente lo* que 
debiste de haber hecho. A d e m á s me 
consta que te ha a c o m p a ñ a d o en la ca-
lle no hace mucho... 
—No veo que eso tenga tampoco n a -
da de part icular. Es tamos en la misma. 
E s un amigo, se o f r e c i ó a a c o m p a ñ a r -
me, y no era cosa de sacar a relucir 
al ani-
" V ^ J V -"""i;"' pers jes e la lz-
, - a s e ? ¿ Q u i é n es el idiota o el desdicha- 1 i! ca!',lvria-
ellas Y a me lo dicen: "Hija , ese mu- do que se aventura a darle lú eorasAn , f í por U A r c i ó n de 
chacho te tiene esclavizada y en un y su nombre a una muie lo "e ? ? í «, a í ^ ?Uyo afrno- amiS0 
plan a la antigua de lo m á s cursi ." \ \ \n" para la nue m d a tiene --n* n' 0 m-
es verdad. 'parUcMinV ? q tlene H ""'«"r A L B I T A N A 
d a ~ Í l ? a n r r ^ " L ^ C e S M " 6 ^ - ¡ W ' p e w si sabes que té qme- h r e ^ l . * * * * * * ** « o v l e m . 
aa la gana, y te timas con todos, y ro ¡ h o n o r e s ! Anda dlme cosas A r * 
a c 2 3 S raastotü.de 611087 1 * * * * y ^ ' • S n i S s ? : , 9 
- L o d igo^orque es asi . | ™ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 
— ¡ G a n a s de hablar y de... ponerte i _ ¿ p o r v 
e n u n a m i n a 
L O N D R E S . c omuniran de Bent-
la i s la P l a n a . 
Dos vapores han acudido a su soco-j lo del novio... Por cierto, que y a ves si 
rro, pero desde anoche el vapor griego! soy f ranca : p a s é un rato estupendo, 
cionarios municipales, ha producido 'des-i d e j ó de comunicar por T . S. H . con las — ¡ M a t i l d e ! 
de la fecha de su ImplantacióiL .(ejercicioleetaftiones costeras. [ — D é j a m e concluir. Digo que p a s é un 
« . « . ^ ^ ^ ^ « - « ^ ^ z z s ^ i x ^ ^ 
me nota en la l í n e a ? A ver. fíjate b U . ; pasado v i ^ é B ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
M í r a m e despacio y a. detalle. ¿ S e me se eleva a c u a r e n t a l n y \ r L ^ r 0 0 
de A l v a r l ;"^0 ya tr,da e s P e r ^ -de salvar a ios mineros todav ía en-
Tú p i n t á n d o m e como una coquetilla, y 
yo... repartiendo "calabazas" por ser 
formal. Porque para que lo sepas, el de 
la "foto" v o l v i ó a pretenderme el día 
que me a c o m p a ñ ó , y Pepito Moreno, ya 
sabes qu ién es, aquel chTco que iba a 
Molinero, se me ha declarado hace po-
cas noches en el "cine". Por cierto, que 
todas dicen, y es verdad, que es mo-
n í s imo . T e cuento estas cosas para que 
veas lo que soy yo... Y dime si d e s p u é s 
de eso hay derecho a que me des unas 
"tabarras" tan enormes, tan terribi l í -
simas. 
— ¡ L o terr ib i l í s imo es enamorarse co-
mo lo estoy yo de ti, y en general de 
una chica de ahora! Terribil isimo para-
—No noto nada... 
— ¡ A y , menos mal? L a "carabina": terrados. 
Kl 
estado de los heridos hospitaliza-
dos es muy grave 
me dijo que sí, y me dejó aterrada an-
te la idea de ponerme gorda. ¡Qué ho-
rror! Tú s e r á s el primero en no que-
rerme si me pusiese gorda. ¡ D e seguro' 
¿ P o r qué suspiras? 
- P o r q u e . . . confieso que, desgracia-
damente, te quiero do todas maneras y 
con locurfi. - ~ « ^ V . H A I C I Í " 
TÍ11!^ hi30' / ' ^ e.stá5 UD Poco l o - l j ! ?^ardiaá marina3S1Vi,enenqaeboe?dCoUe25 
principe Bertil , 
r n n c i p e ^ s u e c o e n V i g o 
t ^ m ^ í S ¿ Suecia. en-
co" si que es verdad. Anda, riqüín :nlJ í !e éstos' entre ellos el 
de esos "bocadillos"! |hljo del pr¡nc lpe h e r e d e r o S u l c i a ' 
Principe v ía la He I — A — i * . s>ue.cla-
Curro V A R G A S i f L j t o T ü i u ^ ? í , n c ó ^ o , "oTteñ: uanao el utulo de duque de Holandia, 
